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ID entrée catégorie grammat typologie déf!nitio dictionnaire illustration dé:fìnition 
abaissement nom morpho-semantique bordas action d'abaisser ou de s'abaisser 
2 abaissement nom exemple glosé maxi deb on observe un abaissement de la température 
(=baisse, diminution) 
3 abaisser v erbe exemple glosé maxi deb on a abaissé le mur du jardin, on a diminué sa 
hauteur 
4 abaisser verbe morpho-sémantique robert junior faire baisser, diminuer 
5 abaisser verbe morpho-sémantique bordas mettre en position basse 
6 abaisser v erbe morpho-semantique hachette faire descendre plus bas 
7 abaisser verbe morpho-semantique super major mettre à un niveau plus bas, faire descendre 
8 abaisser verbe morpho-semantique p re faire descendre à un niveau plus bas 
9 abandon nom morpho-semantique bordas action d'abndonner 
10 abandon nom morpho-semantique supermajor le fait d'abandonner ce dont on a la charge 
11 abandon nom morpho-semantique hachette action d'abandonner qulque chose ou quelqu'un 
12 abandon no m exemple robert junior les départs en vacances provoquent parfois des 
abandons d'animaux 
13 abandon nom exemple glosé maxi deb la guerre a provoqué l'abandon de ces villages 
(=désertion) 
14 abandon no m exemple glosé p re le jardin de Mme Harpie est à l'abandon, elle ne 
s'en occupe pas 
15 abandonner verbe exemple glosé robert benjamin Monsieur Laplace a abandonné son chien, 
Monsieur Laplace est parti en laissant son chien 
pour toujours 
16 abandonner verbe logique bordas se séparer d'unhe personne et ne plus s'en 
ocuper 
17 abandonner verbe phrastique minideb x dans une maison abandonnée, plus personne 
ne vient 
18 abandonner verbe logique super major laisser seui ou sans soin 
19 abandonner verbe logique robert junior quitter une personne ou un animai dont on 
devrait s'occuper 
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20 abandonner v erbe logique hachette laisser une personne ou uin animai et ne plus 
s'en soucier 
21 abandonner verbe logique p re laisser quelque chose dont on ne veut ptus 
22 abandonner verbe exemple glosé maxi deb les propriétaires ont abandonné la maison, ils 
l'ont quittée définitivement 
23 abasoudir v erbe togique hachette étourdir par un grand bruit 
24 abasourdi adjectif synonyme robert junior très étonné 
25 abasourdi adjectif synonyme p re très étonné, étourdi de surprise, sidéré 
26 abasourdir verbe logique super major taisser quelqu'un hébété, provoquer une grande 
stupéfaction 
27 abasourdir v erbe exemple glosé maxi deb ce vacarme m'abasourdit, il m'étourdit 
28 abasourdir v erbe logique bordas étourdir par un bruit trop fort 
29 abat-jour no m logique super major x ce qui recouvre une lampe pour en abattre la 
lumière 
30 abat-jour no m phrastique mini deb on met un abat jour autour de la lampe pour que 
la lumière ne soit pas trop forte. L'abat-jour est 
en tlssu ou en papier 
31 abat-jour no m togique robert junior envetoppe de tissu ou de papier qui évite d'etre 
ébloui par l'ampoule d'une lampe 
32 abat-jour no m logique pre envetoppe de tissu ou de papier qui entoure 
l'ampoule d'une lampe et renvoie la lumière vers 
le bas 
33 abat-jour nom logique bordas objet qui attenue la lumière et la renvoie vers le 
bas 
34 abat-jour no m phrastique robert benjamin un abat-jour, c'est un objet en papier ou en tissu 
que l'an met autour de l'ampoule d'une lampe 
pour que la lumière ne soit pas trop forte 
35 abat-jour no m phrastique maxi deb x les abat-jour sont des sortes de chapeaux en 
forme de dome ou de eone, en tissu, en papier, 
en porcelaine, que l'on pose sur les lampes pour 
rendre la lumière plus douce 
36 abat-jour no m logique hachette x accessoire de tissu ou de papier placé autur 
d'une lampe pour atténuer la lumière crue de 
la'mpoule 
37 abats no m logique pre organes des animaux de boucherie, que l'on 
mange 
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38 abats no m loglque super major les parties comestibles des animaux qui ne sont 
pas de la viande 
39 abats no m énumération hachette coeur, faoie, tripes, langue, cervelle, rognons, 
rate et poumons des animaux de boucherie 
40 abats no m énumération bordas leso rognons, leso tripes, le foie, le coeur, etc. 
des gros animaux de boucherie 
41 abats no m logique robert junior organes des animaux de boucherie, que l'an 
mange 
42 abats no m phrastique maxi deb x les pieds, les rognons, le cceur, les poumons 
des animaux de boucherie sont des abats 
43 abattage nom morpho-semantique hachette action d'abattre, de faire tomber 
44 abattage no m morpho-semantique super major l'action d'abattre un arbre, un animai 
45 abattage no m phrastique p re l'abattage d'un arbre, c'est le fait de l'abattre, de 
le faire tomber 
46 abattage no m morpho-semantique bordas action d'abattre 
47 abattage no m exemple glosé maxi deb x les bucherons sont chargés de l'abattage des 
arbres, de couper les arbres 
48 abattage no m phrastique robert junior l'abattage d'un arbre, c'est l'action de le faire 
tomber 
49 abattant no m phrastique maxi deb x un meuble à abattant a un panneau que l'an peut 
abaisser ou relever 
50 abattement no m morpho-semantique hachette fai! d'etre abattu, découragé 
51 abattement no m exemple glosé maxi deb Pierre est dans un profond abattement 
(=découragement) 
52 abattement no m morpho-semantique super major le fai! de se sentir découragé, abattu, sans 
forces 
53 abattement no m synonyme robert junior grande tristesse qui fatigue 
54 abattement no m synonyme bordas très grande tristesse, accompagnée de 
déxcouragement 
55 abattement no m logique p re grande diminution des force physiques, grande 
fatigue 
56 abattis no m formelle super major nom que l'on donne aux ailes et à l'extrémité des 
pattes de la volaille ou du gibier à plumes 
57 abattis no m énumération robert junior la tete, le cou, les ailerons, les pattes, le foie, le 
gésier d'une volaille 
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58 abattis no m logique hachette abats de volaille 
59 abattis no m phrastique maxi deb les pattes, la tete, le cou d'une volai! le sont des 
abattis 
60 abattis no m énumération p re la tete, le cou. Leso ailerons, leso pattes, le foie, 
le gésier d'une volaille 
61 abattis no m énumération bordas la tete, le pattes, leso ailerons, le cou, le foie, le 
gésier, leso rognons, le coeur d'une volaille 
62 abattoir no m morpho-sémantique robert junior batiment où l'on abat les animaux de boucherie 
63 abattoir no m morpho-sémantique hachette batiment où l'on abat leso animaux de boucherie 
64 abattoir no m phrastique maxideb un abattoir est un batiment équipé pour 
l'abattage des animaux de boucherie 
65 abattoir no m logique bordas batiment où l'on tue leso boeufs, leso veaux, 
leso moutons et leso porcs 
66 abattoir no m logique pre batiment où l'on tue leso animaux de boucherie 
67 abattoir no m morpho-semantique super major lieu où l'an abat les animaux de boucherie 
68 abattre v erbe synonyme hachette renverser, faire tomber paer terre 
69 abattre v erbe phrastique robert benjamin abattre, c'est faire tomber par terre quelque 
chose qui est debout 
70 abattre v erbe synonyme super major fai re tomber, mettre à terre 
71 abattre v erbe exemple glosé maxi deb le vent a abattu un arbre, il l'a fait tomber par 
terre 
72 abattre verbe synonyme bordas faire tomber 
73 abattre verbe logique pre faire tomber par terre une chose verticale 
74 abattu adjectif synonyme robert junior triste, découragé 
75 abattu adjectif synonyme bordas très triste et découragé 
76 abattu adjectif synonyme super major triste et découragé 
77 abbatiale adjectif logique super major église qui appartieni à une abbaye 
78 abbaye no m logique super major ensemble de batiments où vivent d es moines ou 
des moniales chrétiens 
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79 abbaye nom logique bordas ensemble d'édifices (église, dortoir, réfectoire, 
bibliothèque, etc) où vivent, travaillent et prient 
des moines ou des religieuses, sous la direction 
d'un abbé ou d'une abbesse 
80 abbaye nom logique p re endroit où vivent des moines ou des religieuses 
81 abbaye nom phrastique maxi deb une abbaye est un bàtiment habité par des 
moines ou des religieuses 
82 abbaye no m logique robert junior lieu, bàtiment où vivent des moines ou des 
religieuses 
83 abbaye no m logique hachette x bàtiment où des religieux vivent en communauté 
sous kla direction d'un abbé 
84 abbé no m logique bordas moine qui dirige une abbaye 
85 abbé nom logique hachette pretre catholique 
86 abbé no m logique robert junior pretre catholique 
87 abbé no m logique super major pretre catholique 
88 abbé no m phrastique maxi deb un abbé est un pretre catholique 
89 abbé no m logique p re pretre catholique 
90 abc no m phrastique robert junior l'abc d'un métier, c'est ce qu'il faut au moins en 
savoir 
91 abc no m logique bordas ce qui est le plus facile et qu'on apprend en 
premier 
92 abc no m exemple glosé maxideb pour un maçon, préparer du ciment c'est l'abc 
du métier, c'est une des premières choses à 
savoir faire, c'est très simple 
93 abc no m logique p re petit livre pour apprendre l'alphabet 
94 abc no m logique hachette ce qu'on doit commencer par apprendre 
95 a be no m logique super major les connaissances de base, les premières 
choses qu'il faut savoir dans un domai ne 
96 abcès no m logique super major amas de pus, infection dans une partie du corps 
97 abcès no m logique robert junior pus qui s'accumule dans un endroit du corps 
98 abcès no m logique bordas petite poche, sous la peau ou sous la gencive, 
pleine de pus 
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99 abcès nom phrastique maxi deb un abcès est un amas de pus, le plus souvent 
douloureux 
100 abcès nom logique p re amas de pus qui se foerme dans une partìe 
ìnfectée du corps 
101 abcès no m logìque hachette poche de pus 
102 abdìcatìon no m logìque hachette actìon d'abdìquer 
1 03 abdìcation nom exemple glosé maxi deb on avaìt annoncé l'abdication du roì, sa 
renonciatìon au pouvoir 
1 04 abdication no m logique p re abndon du pouvoir 
105 abdicatìon no m morpho-semantique super major le fait d'abdiquer 
106 abdication no m logique robert junior abandon du pouvoir 
1 07 abdiquer v erbe logique robert junior abandonner le pouvoir, quand on est roi ou 
empereur 
108 abdiquer verbe logique bordas renoncer à étre roi ou empereur, en signant une 
déclaration solennelle ou officielle 
109 abdiquer v erbe exemple glosé maxi deb Napoléon dut abdiquer en 1814, il dut renoncer 
au pouvoir 
110 abdiquer verbe phrastìque p re un roi abdique quand il abandionne le pouvoir 
111 abdiquer verbe logique hachette renoncer au pouvoir 
112 abdiquer v erbe logique super major renoncer à ses fonctions de roi ou d'empereur 
113 abdomen no m logique p re partie du corps où se trouvent l'estomac, le foie, 
leso intestins 
114 abdomen no m exemple glosé maxi deb x l'intestin est contenu dans l'abdomen (=ventre) 
115 abdomen no m logique robert junior partie du corps où se trouvent restomac, le foie, 
les intestins 
116 abdomen no m synonyme bordas le ventre 
117 abdomen nom logique hachette x partie du corps qui contient l'asppareil digestif 
118 abdomen no m logique super major partie du corps où se trouve l'appareil digestif 
119 abdominal adjectif exemple glosé maxi deb il souffre de douleurs abdominaux, de douleurs 
au ventre 
120 abdominal adjectif morpho-semantique robert junior qui concerne l'abdomen 
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121 abdominal adjectif morpho-semantique super major de l'abdomen 
122 abdominal adjectif morpho-semantique bordas de l'abdomen 
123 abdominal adjectif morpho-semantique hachette de l'abdomen 
124 abdominaux adjectif exemple glosé maxi deb maman fait de la gymnastlque pour développer 
ses abdominaux, les muscles de l'abdomen 
125 abdominaux adjectif logique super major les muscles de la parai de l'abdomen 
126 abécédaire no m logique super major petit livre illustré dans lequel les enfants 
apprennent les lettres de l'alphabet 
127 abeille no m logique p re insecte jaune et noir qui vit en colonies et fait le 
miei et la eire 
128 abeille no m phrastique maxi deb xx les abeilles sont des insectes volants que l'on 
élève dans des ruches, où elles produisent du 
miei et de la eire 
129 abeille nom logique su per major x insecte volant qui vit dans une ruche et produit 
de la eire et du miei 
130 abeille no m logique robert junior x insecte jaune et noir qui fait le miei et la eire en 
butinant les fleurs 
131 abeille no m logique bordas insecte qui fait le miei avec le nectar qu'il récolte 
sur leso fleurs, et qui fait aussi sde la eire 
132 abeille no m phrastique robert benjamin x une abeille, c'est un insecte qui fabrique du miei 
133 abeille nom phrastique mini deb les abeilles vivent dans les ruches. Elles sont 
organisées. Elles font le miei et la eire 
134 abeille no m logique hachette x insecte qui vit dans une ruche et qui produit du 
miei et de la eire 
135 aberrant adjectif antonyme bordas tout à fait contraire à la raison, aui bon sens 
136 aberrant adjectif antonyme super major contraire à la ralson, qui s'écarte du bon sens 
137 aberrant adjectif antonyme robert junior contraire à la raison 
138 aberrant adjectif antonyme hachette qui na pas de bon sens, pas de logique 
139 aberrant adjectif logique p re différent de ce qu'on fait d'habitude et contraire à 
la raison 
140 aberration no m morpho-semantique super major ce qui est aberrant, ce qui n'est pas logique 
141 aberration no m morpho-semantique hachette attitude aberrante 
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142 abetir verbe morpho-semantique bordas rendre btìte 
143 abetir v erbe morpho-semantique super major rendre stupide, bete 
144 abetir v erbe exemple glosé maxi deb en lisant ces niaiseries, tu vas fabetir, tu vas 
devenir bete, idiot 
145 abetir verbe morpho-semantique hachette rendre bete 
146 abetissant verbe phrastique super major une activité abetissante rend stupide, abetit 
147 abhorrer verbe morpho-semantique super major avoir quelque chose en horreur 
148 abhorrer verbe morpho-sémantique bordas avoir en horreur, ne pas aimer du tout 
149 abime no m logique super major gouffre très profond 
150 ab ime no m exemple glosé maxi deb une équipe de spéléologues a exploré un nouvel 
ab ime souterrain, un grand trou profond 
151 abime no m logique robert junior trou immense et profond 
152 abime no m logique pre trou immense, gouffre dont on ne peut atteindre 
le fond 
153 abime nom logique bordas trou nature! ou ravin très profond aux bords très 
raides 
154 abime nom logique hachette gouffre qui parait sans fon d 
155 abimer v erbe logique super major mettre en mauvais état 
156 abimer verbe exemple glosé mini deb tu as abimé ton jouet, c'est-à-dire il est un peu 
cassé, un peu Sali, il n'est plus en bon état 
157 abimer verbe logique bordas mettre en mauvais état 
158 abimer v erbe logique hachette mettre en mauvais état 
159 abimer v erbe phrastique p re abimer une chose, c'est la mettre en mauvais 
état 
160 abimer verbe logique robert junior mettre en mauvais état 
161 abimer v erbe exemple glosé maxi deb Pierre abime tous ses jouets, il les met en 
mauvais état 
162 abimer v erbe phrastique robert benjamin animer, c'est mettre en mauvais état 
163 abject adjectif synonyme bordas très honteux, très laid, très méprisable 
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164 abject adjectif exemple glosé maxi deb ce film plein de violence est abject (=répugnant, 
ignoble) 
165 abject adjectif logique hachette qui entraine le mépris 
166 abject adjectif logique robert junior qui mérite le mépris 
167 abject adjectif logique super major qui inspire du dégoùt et du mépris 
168 abjurer v erbe logique robert junior renoncer à sa religion 
169 abjurer v erbe logique bordas renoncer à sa religion pour en adopter une 
nouvelle 
170 abjurer v erbe logique hachette renier une religion, une opinion 
171 abjurer v erbe morpho-semantique super major le fait d'abjurer sa religion 
172 abjurer verbe phrastique super major abjurer une religion, une opinion, c'est y 
renoncer publiquement 
173 abjurer v erbe exemple glosé maxi deb Henri IV abjura le protestantisme en 1593, il 
renonça solennellement à cette religion 
174 ablation nom exemple glosé maxi deb le malade a subì l'ablation d'un rein, on lui a òté 
un rein 
175 ablation nom logique robert junior action d'enlever une partie du corps 
176 ablation nom logique super major opération chirurgicale par laquelle on enlève un 
organe, une tumeur 
177 abiette no m logique super major petit poisson d'eau douce, aux écailles 
argentées qui vit dans les eaux claires et calmes 
178 abiette no m phrastique maxi deb x une abiette est un petit poisson d'eau douce 
179 abiette no m logique bordas petit poisson des lacs et des rivières, à ventre 
argenté 
180 ablutions no m logique supermajor acte de purification par l'eau 
181 ablutions nom exemple glosé maxi deb x les musulmans font leurs ablutions avant la 
prière, ils se purifient en se lavant 
182 ablutions no m phrastique robert junior faire ses ablutions, se laver 
183 ablutions no m phrastique hachette faire ses ablutionsd: se laver 
184 abnégation no m exemple glosé maxi deb elle se con sacre à cette oeuvre avec une 
abnégation totale, en renonçant à tout intérét 
personnel 
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185 abnégation no m logique bordas qualité d'une personne qui ne pense pas à elle 
meme et qui se dévoue pour soigner, pour 
sécourir ou pour aider kles autres 
186 abnégation no m logique super major comportement d'une personne qui ne se 
préoccupe pas de son insert personnel qui fait 
preuve d'un grand dévouement 
187 aboiement nom logique super major cri du chien 
188 aboiement no m phrastique maxi deb l'aboiement est le cri du chien 
189 aboiement no m logique hachette cri du chien 
190 aboiement no m logique pre cri du chien 
191 aboiement no m logique robert junior cri du chien 
192 aboiement nom logique bordas cri du chien 
193 abois no m logique hachette etre aux abois: dans une sirtuation desespérèe 
194 abois no m exemple glosé robert junior un cerf aux abois, poursuivi et entouré par les 
chiens de chasse 
195 abois no m exemple glosé maxi deb il n'a plus de quoi vivre, il est aux abois, dans 
une situation désespérée 
196 abolir v erbe logique hachette annuler, supprimer une loi ou une coutume 
197 abolir v erbe logique bordas décider qu'une chose n'existera plus 
198 abolir v erbe phrastique super major abolir une loi, une coutume, c'est les supprimer, 
les annuler 
199 abolir v erbe exemple glosé maxi deb l'esclavage est abolì depuis longtemps, il est 
légalement supprimé 
200 abolir v erbe synonyme p re supprimer, faire disparaitre 
201 abolir v erbe synonyme robert junior faire disparaitre 
202 abolition no m synonyme robert junior suppression 
203 abolition no m morpho-semantique hachette action d'abolir 
204 abolition no m synonyme pre suppression 
205 abolition no m logique bordas décision par laquelle on ordonne qu'une chose 
n'exisatera plus 
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206 abolition no m exemple glosé 
207 abolition no m morpho-semantique 
208 abominable adjectif logique 
209 abominable adjectif logique 
21 O abominable adjectif synonyme 
211 abominable adjectif exemple glosé 
212 abominable adjectif phrastique 
213 abominable adjectif logique 
214 abominablement a dv erbe exemple glosé 
215 abominablement adverbe morpho-semantique 
216 abominablement adverbe synonyme 
217 abomination no m logique 
218 abomination no m phrastique 
219 abondamment adverbe synonyme 
220 abondamment adverbe synonyme 
221 abondamment adverbe synonyme 
222 abondamment a dv erbe synonyme 
223 abondamment adverbe exemple glosé 
224 abondamment a dv erbe synonyme 
225 abondance no m synonyme 
226 abondance no m synonyme 
227 abondance no m synonyme 
228 abondance nom synonyme 
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les député ont voté l'abolition de la peine de mort 
(=suppression, abrogation) 
le fait d'abolir une loi, de mettre fin à une 
coutume 
qui fait horreur 
qui est trpès triste ety qui inspire un sentiment 
d'horreur et de révolte 
très désagréable, très mauvais 
quel crime abominable! (=affreux, horrible, 
odieux) 
une chose abominable, c'est une chose qui fait 
horreur 
qui fait horreur 
il chante abominablement faux (=affreusement, 
horriblement) 
de façon abominable, extremement désagréable 
extremememnt 
chose qui nous révolte et qui nous fait horreur 
avoir quelque chose en abomination, c'est le 
détester, l'avoir en horreur 
beaucoup, en abondance 
en grande quantité 
en grande quantité 
en grande quantité 
il pleut abondamment (=beaucoup) 
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229 abondance no m exemple glosé maxideb nous avions des provisions en abondance, en 
grande quantité 
230 abondance nom synonyme super major très grande quantité 
231 abondant adjectif synonyme hachette qui est en grande quantité 
232 abondant adjectif synonyme bordas qui est en grande quantité 
233 abondant adjectif synonyme super major qui se trouve en grande quantité 
234 abondant adjectif synonyme p re qui est en grande quantité 
235 abondant adjectif exemple glosé maxi deb la récolte a été abondante, très importante 
236 abondant adjectif synonyme robert junior qui est en grande quantité 
237 abonder v erbe synonyme bordas etre en grande quantité 
238 abonder v erbe synonyme supermajor se trouver en grande quantité 
239 abonder verbe exemple glosé maxi deb le gibier abonde dans cette région, Il y en a 
beaucoup 
240 abonder verbe morpho-semantique hachette se trouver en abondance 
241 abonder verbe logique robert junior etre en grande quantité 
242 abonder verbe logique pre etre quelque part en grande quantité, en 
abondance 
243 abonné adjectif tautologique p re personne qui est abonnée 
244 abonné adjectif morpho-semantique hachette personne qui a pris un abonnement 
245 abonné adjectif tautologique robert junior personne qui est abonnée 
246 abonné adjectif tautologique bordas celui ou celle qui s'est abonné(e) à un journal, 
etc. 
247 abonné adjectif exemple glosé maxideb ce journal a 15000 abonnés. L'annuaire du 
téléphone donne la liste des abonnés, des 
personnes qui paient un abonnement 
248 abonné adjectif morpho-sémantique super major personne qui dispose d'un abonnement à un 
journal, une revue, un service 
249 abonnement no m exemple glosé p re Mme Sèvérac a souscrit un abonnement à une 
revue de bridge, elle s'est abonnée à une revue 
de bridge 
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250 abonnement nom phrastique maxi deb 
251 abonnement no m logique su per major 
252 abonnement no m morpho-semantique hachette 
253 abonnement no m morpho-semantique bordas 
254 abonnement no m exemple robert junior 
255 abonnement no m phrastique mini deb 
256 abonner verbe exemple glosé maxi deb 
257 abonner v erbe phrastique minideb 
258 abonner verbe phrastique robert junior 
259 abonner verbe morpho-semantique super major 
260 abonner v erbe logique hachette 
261 abonner v erbe phrastique p re 
262 abord no m exemple glosé robert junior 
263 abord nom exemple glosé pre 
264 abord no m exemple glosé maxi deb 
265 abord no m logique bordas 
266 abord nom phrastique super major 
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on prend un abonnement à un journal quand on 
paie d'avance pour le recevoir régulièrement par 
la poste. L'abonnement au téléphone, à 
l'électricité, c'est la somme que l'on paie pour 
pouvoir bénéficier de ces services 
paiement que l'on fait pour avoir droit à la 
fourniture ou à l'utilisation de quelque chose 
contra! par lequel on s'abonne 
contra! par lequel on s'abonne 
votre abonnement est terminé 
au lieu d'acheter ton journal chaque semaine, tu 
peux prendre un abonnement: tu payes une fois 
par an et tu le reçois chez toi chaque semaine 
elle s'est abonnée à plusieurs revues. Mes 
grands-parents m'ont abonné à un journal de 
jeunes, ils ont payé pour que je le reçoive 
s'abonner à un journal, c'est prendre un 
abonnement 
abonner une personne à un journal, c'est payer 
à l'avance pour qu'elle le reçoive par la poste 
souscrire un abonnement 
payer d'avance pour avoir le droit de recevoir 
régulièrement un produit ou de profrter d'un 
servi ce 
abonner une personne à un journal, c'est payer 
à l'avancve pour qu'elle reçoivce le journal par la 
poste 
Anne est d'un abord facile, on peut facilement 
s'adresser à elle, l'aborder 
Hippolyte est d'un abord facile, on peut 
facilement s'adresser à lui, l'aborder 
cette personne est d'un abord facile, il est facile 
de l'aborder, de lui parler 
manière dont une personne se com porte quand 
on s'dresse à elle 
entre d'un abord facile ou difficile, c'est entre 
facile ou difficile à rencontrer, à aborder 
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267 abord nom logique hachette !'!tre d'un abord facile ou difficile: etre quqlqu'un 
à qui on peut s'adresser facilement ou non 
268 abord no m phrastique robert benjamin d'abord, c'est un mot qui veut dire en premier lieu 
269 abord no m synonyme hachette au premier abord: à première vue, au départ 
270 abordable adjectif antonyme robert junior pas trop cher 
271 abordable adjectif antonyme bordas qui n'est pas très cher 
272 abordable adjectif phrastique maxideb on dit qu'un prix est abordable quand il n'est pas 
excessif 
273 abordable adjectif antonyme p re pas trop cher 
274 abordable adjectif phrastique super major un prix abordable, n'est pas trop élevé, reste 
accessible à tous 
275 abordable adjectif antonyme hachette qui n'est pas trop cher 
276 abordage no m logique robert junior assaut donné à un navire en s'amarrant bord à 
bord avec lui 
277 abordage no m exemple glosé maxi deb la tempete rendait l'abordage difficile 
278 abordage no m logique p re assaut donné à un navire ennemi en s'amarrant 
bord à bord avec lui, par des crochets 
279 abordage no m logique hachette assaut donné à un navire 
280 abordage no m logique su per major le fait de donner l'assaut à un navire ennemi 
281 abordage nom logique bordas action d'attaquer un navire pour le prendre 
d'assaut, après s'etre rangé contre lui, bord 
contre bord 
282 aborder v erbe exemple glosé robert junior les pirates abordèrent le navire, le prirent à 
l'abordage 
283 aborder v erbe logique robert junior arriver au rivage, en venant de la mer 
284 aborder v erbe exemple glosé maxi deb le bateau a abordé dans une petite ile, il est 
arrivé à la cote 
285 aborder verbe logique super major arréter quelqu'un pour lui parler 
286 aborder verbe logique bordas arriver à un rivage 
287 aborder v erbe synonyme hachette arriver quelque part 
288 aborder v erbe logique p re arriver au rivage, venant de la mer 
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289 aborder v erbe exemple glosé pre leso pirates abordèrent le navire, l'accrochèrent 
pour le prendre à l'abordage 
290 abords no m phrastique p re leso abords d'un endroit, ce sont leso alentours, 
els environs 
291 aborigène adjectif formelle super major mot qui désigne les peuples, les animaux ou les 
plantes qui vivent depuis toujours dans un pays, 
par opposition à ceux qui y sont venus plus tard 
292 aborigène adjectif exemple glosé maxi deb les aborigènes d'Australia habitent ce pays 
depuis l'origine, par opposition aux colons 
293 aboutir v erbe logique bordas aller jusqu'à un endroit (qui marque l'extermité 
d'une route, d'un couloir, etc:.) 
294 aboutir verbe synonyme robert junior se terminer quelque part 
295 aboutir verbe synonyme hachette se terminer quelque part 
296 aboutir verbe synonyme super major arrivar à, finir dans 
297 aboutir verbe synonyme p re se terminer quelque part 
298 aboutir v erbe exemple glosé maxideb cette rue aboutit à la gare, elle conduit à la gare 
299 aboutissement no m logique bordas résultat d'une suite d'actes, de démarches, 
d?évémenents, etc. 
300 aboutissement nom morpho-semantique p re ce à quoi une chose aboutit 
301 aboutissement no m morpho-semantique hachette ce à quoi on aboutit 
302 aboutissement no m morpho-semantique super major ce qu'il y a au bout d'un effort, d'un travail, le 
résultat 
303 aboutissement no m synonyme robert junior résultat 
304 aboutissement no m exemple glosé maxi deb cette d*découverte est l'aboutissement de mes 
recherches (=résultat) 
305 aboyer verbe exemple glosé bordas le chien aboie, il pousse son cri 
306 aboyer verbe exemple glosé maxi deb les chiens aboient, ils poussent leur cri 
307 aboyer v erbe morpho-semantique hachette pousser des aboiements 
308 aboyer v erbe exemple glosé mini deb x le chien aboie, c'est son cri à lui 
309 aboyer verbe exemple glosé robert benjamin le chien aboie, il pousse son cri 
310 aboyer v erbe exemple glosé robert junior le chien aboie, il pousse son cri 
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311 aboyer v erbe exemple glosé p re le chien aboie, il pousse son cri 
312 aboyer verbe morpho-semantique super major pour un chien, faire entendre son cri, l'aboiement 
313 abracadabra 000 formelle super major formule qui est supposée avoir des pouvoirs 
magiques 
314 abracadabrant adjectif synonyme robert junior invraisemblable 
315 abracadabrant adjectif exemple glosé maxi deb pour s'excuser, Pierre a inventé une histoire 
abracadabrante (=invraisemblable, 
extraordinaire) 
316 abracadabrant adjectif synonyme hachette qui est tout à fait invraisemblable 
317 abracadabrant adjectif phrastique super major une histoire abracadabrante est invraisemblable 
318 abrasif adjectif finale bordas qui sert à user, à polir, à nettoyer 
319 abrasif adjectif phrastique super major une poudre, un produit abrasif, sont utilisés pour 
polir une surface et la rendre lisse 
320 abrégé nom logique pre texte qui ne dit que le plus important 
321 abrégé no m logique super major forme réduite, condensé d'une histoire 
322 abrégé no m logique robert junior texte qui ne dit que le plus important 
323 abrégé nom logique bordas mot abrégé: qu'on a rendu plus court en 
enlevant une ou plusieurs syllabes 
324 abrégé no m phrastique maxideb un abrégé est un texte qui ne dit que l'essentiel 
(=résumé) 
325 abrégé nom logique hachette condensé d'un texte ou d'un discours 
326 abréger verbe logique p re rendre plus court 
327 abréger verbe logique super major diminuer la durée, la longueur de quelque chose 
328 abréger verbe logique hachette rendre plus court 
329 abréger v erbe logique robert junior rendre plus court 
330 abréger verbe logique bordas diminuer la longueur d'un récit, d'un texte, etc. 
331 abréger verbe exemple glosé maxi deb j'ai dO abréger mon voyage, diminuer sa durée, 
le raccourcir 
332 abreuver verbe phrastique super major abreuver un animai, c'est lui donner à boire 
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333 abreuver v erbe logique bordas faire boire leso animaux domestique 
334 abreuvoir nom logique super major lieu ou récipient aménagé pour que les animaux 
y viennent à boire, s'y abreuver 
335 abreuvoir nom logique minideb c'est là où le bétail, les vaches vont boire 
336 abreuvoir no m logique hachette grand récipient où l'on fairt boire leso animaux 
337 abreuvoir nom logique robert junior grand bac dans lequel on fuait boire les animaux 
338 abreuvoir no m phrastique maxideb x un abreuvoir est un grand récipient où ron fai! 
boire le bétail 
339 abreuvoir no m logique bordas endroit d'une rivière - ou mare- où le bétail peut 
bo ire 
340 abreuvoir no m phrastique robert benjamin un abreuvoir, c'est un peti! bassi n dans lequel 
boivent les vaches, les moutons, les chevaux 
341 abreuvoir no m logique p re grand bac dans lquel on fait boire leso animaux 
342 abréviation no m logique super major forme abrége d'un mot 
343 abréviation no m logique mini deb c'est une manière plus courte de dire ou d'écrire 
un mot 
344 abréviation no m logique hachette forme abrégée d'un mot, réduite à qualques 
lettres 
345 abréviation no m exemple glosé maxi deb "Bus", "C.-à-d." sont des abréviations pour 
"autobus", "c'est-à-dire", d es mots raccourcis, 
écrits en abrégé 
346 abréviation no m logique pre mot dont on a supprimé une partie pour l'écrire 
ou le dire de façon plus simple 
347 abréviation no m logique bordas manière plus courtwe de prononcer ou d'écrire 
un mot 
348 abréviation no m exemple glosé robert junior "Télé" est l'abréviation de "télévision", "Mme" est 
l'abréviation de "madame" 
349 abréviation no m phrastique robert benjamin une abréviation, c'est un mot dont on a enlevé 
une partie pour qu'il soit plus court 
350 abri no m exemple glosé maxi deb x une grotte peut servir d'abri contre la pluie, de 
protection (=refuge) 
351 abri no m logique bordas endroit ou constructuion où l'on peut se protéger 
ou protéger quelquye chose 
352 abri no m logique robert junior endroit où l'on est protégé du rnauvais temps ou 
du danger 
ID entrée catéa,orie a.rammat t~oloa.ie dé/!.nitio dictionnaire illustration dé/!.nition 
353 abri no m logique mini deb c'est là où on se met pour se protéger 
354 abri no m logique pre lieu où l'on est protéGé du mauvais temps ou du 
danger 
355 abri nom logique hachette endroit où l'on est protégé des intempéries ou du 
danger 
356 abri nom logique super major lieu ou l'on est protégé des dangers extérieurs 
ou des intempéries 
357 abri no m exemple glosé robert benjamin Edwige se metà l'abri du soleil sous le parasol, 
elle se protège du soleil sous le parasol 
358 abribus no m morpho-semantique hachette abri situé à l'arre! d'autobus 
359 abribus nom morpho-sémantique robert junior x petit abri pour les voyageurs, à un arret d'autobus 
360 Abribus no m logique supermajor petit édifice souvent recouvert de panneaux 
publicitaires, qui permet entre à l'abri du 
mauvais temps en attendant le bus ou le car 
361 abricot no m logique hachette x fruit de l'abricotier, de couleur orangée 
362 abricot nom logique mini deb c'est un fruit jaune, avec un gros noyau, une 
peau toute douce. Il pousse sur un arbre, 
l'abricotier 
363 abricot no m logique super major x fruit à noyau, de couleur jaune-orangé 
364 abricot no m logique p re petit fruii à noyau, de couleur orange, don! la 
peau est très douce 
365 abricot no m phrastique robert benjamin un abricot, c'est un peti! fruit orange clair qui a 
un gros noyau et une peau très douce 
366 abricot no m logique robert junior petit fruit à noyau, de couleur orange, don! la 
peau est très douce 
367 abrlcot no m phrastique maxi deb x l'abricot est un fruit à noyau, de couleur jaune, 
produit par un abricotier 
368 abricot nom logique bordas fruit à noyau, à peau de couleur jaune-orangé 
369 abricotier nom logique hachette arbre fruitier qui donne leso abricots 
370 abricotier no m logique su per major x arbre fruitier dont les fleurs blanches ou roses 
paraissent avant les feuilles et qui donne les 
abricots 
371 abricotier no m logique robert junior arbre fruitier sur lequel poussent les abricots 
372 abricotier no m logique bordas arbre qui donne l'abricot 
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373 abrité adjectif morpho-semantique robert junior à l'abri du vent 
374 abrité adjectif morpho-semantique p re à l'abrti du vent 
375 abrité adjectif phrastique super major un endroit abrité est un endroit où l'on est à l'abri 
des lntempéries et en particulier du vent 
376 abriter verbe synonyme bordas protéger 
377 abriter verbe morpho-semantique hachette mettre à l'abri 
378 abriter v erbe morpho-semantique p re mettre à l'abri 
379 abriter verbe morpho-semantique robert junior mettre à l'abri 
380 abriter verbe exemple glosé maxi deb un stare nous abrite du soleil (=protéger) 
381 abriter v erbe logique-phrastique robert benjamin x s'abriter, c'est se mettre dans un endroit où lion 
ne risque rien, pour se protéger 
382 abriter v erbe morpho-semantique super major mettre à l'abri, offrir un abri, une protection 
383 abrogation nom morpho-semantique hachette avtion d'abroger 
384 abrogation nom logique super major annulation d'une loi ou d'un décret par le 
gouvernement ou une autorité 
385 abrogation no m exemple glosé maxi deb le parlement a voté l'abrogation de cette loi 
(=annulation, retrait) 
386 abroger verbe logique bordas supprimer une loi, un décret, un arreté 
387 abroger verbe logique hachette annuler une loi 
388 abroger v erbe phrastique maxi deb abroger une loi, un décret, c'est les annuler, les 
supprimer 
389 abroger v erbe phrastique super major abroger une loi, un décret, c'est les annuler, 
mettre fin à leur applicati an 
390 abrupt adjectif synonyme hachette x très raide 
391 abrupt adjectif logique robert junior en pente très raide 
392 abrupt adjectif phrastique super major une pente abrupte est presque verticale 
393 abrupt adjectif logique p re en pente très raide 
394 abrupt adjectif synonyme bordas très raide et presque vertical 
395 abrupt adjectif exemple glosé maxi deb une falaise abrupte est presque verticale 
(=escarpé, à pie) 
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396 a bruti adjectif synonyme p re stupide, sans intelligence 
397 a bruti adjectif synonyme hachette qui est stupide, sans intelligence 
398 a bruti adjectif exemple glosé maxi deb cet abruti n'a rien compris (=ldiot, imbécile) 
399 a bruti adjectif synonyme robert junior stupide, sans intelligence 
400 abruti adjectif formelle super major nom que l'on donne à une personne qu'on trouve 
idiote 
401 abrutir v erbe logique hachette rendre incapable de penser ou d'agir 
402 abrutir verbe logique p re diminuer leso réactionas, fatiguer 
403 abrutir verbe phrastique robert benjamin abrutir, c'est fatiguer en donnant mal à la tente 
et en rendant incapable de fai re quelque chose 
404 abrutir v erbe logique robert junior diminuer les réactions, fatiguer 
405 abrutir verbe exemple glosé maxi deb il est abruti par l'alcool, il est rendu stupide 
(abetir) 
406 abrutir verbe logique bordas rendre incapable de penser, d'agir; fatiguer 
baucoup au point de rendre stupide 
407 abrutir verbe exemple glosé minideb Pierre a trop regardé la télé, Pierre est abruti. Il 
n'a plus les idées claires, il a un peu mal à la tete 
408 abrutissant adjectif exemple glosé p re Mme Roussel fait un travail abrutissant, qui 
abrutit 
409 abrutissant adjectif morpho-semantique robert junior qui abrutit 
410 abrutissant adjectif exemple glosé maxi deb il fait une chaleur abrutissante, qui rend 
incapable de réagir, de penser (=accablante) 
411 abrutissant adjectif morpho-semantique bordas qui abrutit 
412 abrutissant adjectif morpho-semantique hachette qui abrutit 
413 abrutissant adjectif morpho-semantique super major qui abrutit 
414 abrutissement no m morpho-sémantique bordas action d'abrutir ou état d'une personne abrutie 
415 abrutissement nom morpho-semantique super major le fait entre abruti par quelque chose 
416 abrutissement no m exemple maxi deb ce travail monotone nous mène à l'abrutissement 
417 abrutissement no m morpho-semantique robert junior action de rendre stupide, état d'une personne 
abrutie 
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418 abscisse no m logique hachette x l'une des coordonnées servant à définir la 
position s'unpoint sur un pian 
419 abscisse no m logique super major x nombre qui sert à repérer la position d'un point 
sur l'axe horizontale d'un pian 
420 abscisse nom logique robert junior coordonnée horizontale qui sert, avec 
l'ordonnée, à repérer la posltion d'un point dans 
un pian 
421 a bse n ce no m exemple glosé mini deb Jean a eu trois absences ce mais-ci, c'est-à-dire 
il a été absent trois fois 
422 absence no m exemple maxi deb son absence a été involontaire 
423 absence no m antonyme p re le fait de ne pas etre là 
424 absence no m exemple glosé robert benjamin papa a écrit un mot à l'institutrice pour expliquer 
mon absence, il a écrit un mot qui expliquait 
pourquoi je n'étais pas là 
425 absence no m antonyme bordas le fait de n'etre pas à un endroit où on devrait etre 
426 absence no m antonyme super major le fait de ne pas entre en un lieu, entre absent 
427 absence no m antonyme robert junior le fait de ne pas etre là 
428 absence no m antonyme hachette fait de ne pas etre là 
429 absent adjectif logique robert junior qui n'est pas dans le lieu où il devrait etre 
430 absent adjectìf phrastique robert benjamin une personne absente c'est une personne qui 
n'est pas là 
431 absent adjectif logique p re quyi n'est pas dans le lieu où il devrait etre 
432 absent adjectif logique super major qui n'est pas là 
433 absent adjectif exemple glosé maxi deb deux élèves sont absents, ils ne sont pas là 
434 absent adjectif logique hachette qui n'Oest pas là 
435 absent adjectif exemple glosé mini deb Jean est malade, il sera absent demain, c'est-à-
dire il ne viendra pas 
436 absent adjectif logique bordas qui n'est pas dans un lieu 
437 absentéisme nom morpho-semantique super major le fait entre souvent absent du lieu de travail, de 
l'école 
438 abside nom logique bordas extremité en demi-cercle d'une église 
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439 abside no m logique hachette partie d'une église asituée derrière le choeur 
440 abside nom logique super major x la partie arrondie d'une église située derrière le 
chceur 
441 abside no m phrastique maxi deb l'abside d'une église est la partie située derrière 
le chceur 
442 absidiole no m logique bordas petite chapelle en demi-cercle construite contre 
le mur de l'extremité d'une église 
443 absolu adjectif synonyme p re complet, sans limite 
444 absolu adjectif synonyme super major qui n'admet aucune restriction, qui est compie!, 
total 
445 absolu adjectif synonyme robert junior compie!, sans limite 
446 absolu adjectif exemple glosé maxideb il exige une obéissance absolue (=totale, 
complète) 
447 absolu adjectif synonyme bordas complet, total, sans atténuation 
448 absolu adjectif synonyme hachette complet, total 
449 absolument adverbe exemple glosé robert benjamin il est absolument interdit de marcher du chewing-
gum en classe, on n'a pas du tout le droit de 
marcher du chewing-gum en classe 
450 absolument adverbe exemple glosé maxi deb c'est absolument faux (=complètement, 
totalement, tout à fait) 
451 absolument adverbe exemple robert junior c'est absolument faux 
452 absolument adverbe morpho-semantique bordas d'une manière absolue 
453 absolument adverbe synonyme p re tout à fait 
454 absolument adverbe synonyme mini deb cela veut dire tout à fai!, complètement, 
totalement, vraiment 
455 absolument a dv erbe morpho-semantique hachette d'une manière absolue 
456 absolument adverbe logique super major d'une manière qui n'adrnet aucune resserve 
457 absolution nom logique bordas acte par lequelle pretre catholique dit au 
pénitent que leso pechés de celui-ci sont 
pardonnés 
458 absolution no m exemple glosé maxi deb le pretre donne l'absolution aux fidèles, illeur dit 
que leurs pechés sont pardonnés 
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459 absolution no m logique hachette pardon accordé à qualqu'un qui a commis une 
faute 
460 absolution no m logique super major dans la religion catholique, pardonner ses 
péchés à une personne 
461 absolutisme no m phrastique maxi deb l'absolutisme est un régime politique où la 
personne qui gouverne a tous les pouvoirs, 
camme Louis XIV (=totalitarisme, autoritarisme) 
462 absolutisme no m logique super major régime politique dans lequel tout le pouvoir est 
entre les mains d'un souverain, roi ou empereur, 
ou d'un dictateur 
463 absorbant adjectif morpho-semantique super major qui absorbe, retient les liquides 
464 absorbant adjectif morpho-semantique bordas qui absorbe une liquide 
465 absorbant adjectif phrastique p re un papier absorbant laisse pénétrer leso liquides 
466 absorbant adjectif morpho-semantique hachette qui absorbe leso liquides 
467 absorbant adjectif exemple glosé robert junior un papier absorbant, qui laisse pénétrer les 
liquides 
468 absorbant adjectif exemple glosé maxi deb ces serviettes sont en tissu très absorbant, qui 
boit les liquides 
469 absorber v erbe logique bordas faire disparaitre en buvant, en faisant entrer en 
sai 
470 absorber v erbe phrastique p re absorber un liquide, c'est le laisser pénétrer et le 
retenir 
471 absorber verbe exemple glosé mini deb l'éponge absorbe l'eau, c'est-à-dire elle retient 
l'eau, elle boit l'eau, elle s'en remplit 
472 absorber verbe exemple glosé maxi deb le buvard absorbe l'encre, il s'imbibe, s'imprègne 
d'encre, il la boit 
473 absorber v erbe exemple glosé robert junior absorber une liquide, le laisser pénétrer et le 
retenir 
474 absorber verbe logique hachette s'imprégner de liquide 
475 absorber verbe exemple glosé robert benjamin l'éponge absorbe l'eau, elle laisse entrer reau en 
elle et elle la retient 
476 absorber verbe logique super major retenir une substance liquide, s'en imprégner 
camme une éponge 
477 absorption no m morpho-semantique super major le fait d'absorber 
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478 absoudre v erbe logique super major pardonner à quelqu'un ses péchés, lui donner 
l'absolution 
531 abusif adjectif synonyme robert junior exagéré 
532 abusivement a dv erbe morpho-semantique super major d'une façon abusive 
533 aux abois locution exemple glosé p re un cerf est aux abois quand il est poursuivi et 
entouré apr leso chiens de chasse 
534 d'abord adverbe exemple glosé maxi deb dans un repas, on sert d'abord les hors-
d'c:euvre, pour commencer, en premier lieu 
535 d'abord adverbe synonyme robert junior en premier lieu, pour commencer 
536 d'abord adverbe synonyme p re en premier lieu, pour commencer 
537 d'abord a dv erbe synonyme mini deb c'est avant autre chose, tout de suite, en premier 
538 s'abirltardir verbe exemple glosé maxi deb cette race d'animaux s'est abatardie, elle a perdu 
ses anciennes qualités 
539 s'abonner v erbe exemple glosé robert benjamin mes parents se soni abonnés à plusieurs 
journaux, ils ont payé pour recevoir les joumaux 
chez eux 
540 s'abonner v erbe logique bordas payer d'avance pour recevoir chaque numéro 
d'un journal, d'une revue, parla poste 
541 s'abreuver verbe synonyme robert junior boire 
542 s'abreuver v erbe synonyme pre boire 
543 s'abreuver verbe logique hachette boir qund ikl s'agi! d'animaux 
544 s'abreuver verbe exemple glosé maxi deb les lions s'abreuvent à la mare, ils boivent son 
eau 
545 s'abriter v erbe morpho-semantique mini deb c'est se mettre à l'abri 
546 s'absenter v erbe logique p re s'éloigner pour un cerrtain temps d'un lieu où 
l'on est normelement 
547 s'absenter verbe loglque robert junior s'éloigner pour un certain temps du lieu où on 
est normalement 
548 s'absenter v erbe logique bordas quitter pour un temps seulement l'endroit où l'on 
est d'habitude 
549 s'absenter verbe logique hachette quitter un moment le lieu où l'on est 
550 s'absenter v erbe exemple glosé maxi deb je m'absenterai de Paris au mois d'aoCrt, je 
partirai momentanément 
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551 s'absenter v erbe logique super major s'éloigner momentanément 
552 s'abstenir verbe exemple glosé maxideb je m'abstiens de le critiquer, j'évite de le fa ire 
553 s'abstenir v erbe synonyme bordas se passer, se priver volontairement de quelque 
chose 
554 s'abstenir v erbe logique robert junior éviter de faire quelque chose volontairement 
555 s'abstenir v erbe logique hachette se priver volontairement de quelque chose 
556 s'abstenir v erbe phrastique p re s'abstenir de faire quelque chose, c'est ne pas 
fair e quelque chose parce qu'on en a décidé 
ainsi 
557 s'abstenir v erbe logique super major décider volontairement de ne pas fai re quelque 
chose 
558 s'abstraire verbe logique super major s'isolar par la pensée pour réfléchir 
559 s'abstraire v erbe synonyme bordas échapper à quelque chose, s'en distraire, s'en 
libérer 
560 mea culpa no m phrastique maxi deb Faire son mea culpa, c'est reconnaitre qu'on est 
coupable 
561 méandre no m logique bordas courbe accentuée d'un cours d'eau 
562 méandre nom logique robert junior courbe que fait un cours d'eau 
563 méandre nom exemple glosé maxi deb La Seine fait de nombreux méandres, elle ne 
caule pas en ligne droite (=boucle) 
564 méandre no m logique hachette x boucle que fait un cours d'eau 
565 méandre no m logique super major x détour, sinuosité que fait un cours d'eau 
566 méandre no m logique p re courbe du trajet d'une rivière ou d'un fleuve 
567 mécanicien nom phrastique benjamin un mécanicien, une mécanicienne, c'est une 
personne qui s'occupe des moteurs et des 
machines et les répare 
568 mécanicien nom logique p re personne qui entretient les machines et l es 
moteurs 
569 mécanicien nom phrastique maxideb x un mécanicien entretient et répare les machines 
et les moteurs 
570 mécanicien no m logique hachette spécialiste de l'entretien et de la réparation des 
machines et des moteurs 
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569 mécanicien no m phrastique maxi deb x un mécanicien entretient et répare les machines 
et les moteurs 
570 mécanicien no m logique hachette spéclaliste de l'entretlen et de la réparation des 
machines et des moteurs 
571 mécanicien nom logique robert junior personne qui entretient et répare l es machines 
et les moteurs 
572 mécanicien nom logique bordas celui qui entretlent et répare l es machines et les 
moteurs 
573 mécanicien no m logique mini deb x c'est rhomme qui s'occupe des machines, des 
moteurs, illes entretient, illes répare 
574 mécanicien no m logique super major personne dont le métier est d'entretenir, de 
réparer les machines 
575 mécanique adjectif exemple glosé benjamin Fabienne a une poupée mécanique, elle a une 
poupée qui bouge toute seule quand on 
remante un ressort caché à l'intérieur 
576 mécanique adjectlf morpho-sémantique robert junior qui fonctionne grace à un mécanisme 
577 mécanique adjectif logique robert junior science de la construction et du fonctionnement 
des machines 
578 mécanique adjectif exemple glosé maxi deb Monsieur Dulac travaille dans la mécanique, les 
machines, les moteurs 
579 mécanique adjectif exemple glosé maxi deb un jouet mécanique fonctionne grace à un 
mécanisme 
580 mécanique adjectif morpho-sémantique bordas qui marche au moyen d'un ressort, d'un 
mécanisme 
581 mécanique adjectif exemple glosé mini deb un jouet mécanique marche grace à un 
mécanisme 
582 mécanique adjectif logique super major étude et technique de la construction et du 
fonctionnement des machines 
583 mécanique adjectif logique hachette science de la construction et du fonctionnement 
des machines et des moteurs 
584 mécanique adjectif morpho-sémantique super major qui comporte un mécanisme; qui fonctionne ou 
qui est fait au moyen d'une machine 
585 mécanique adjectif logique p re construction et fonctionnement des machines 
586 mécanique adjectif morpho-sémantique p re fonctionnant grace à un mécanisme 
587 mécanique adjectif morpho-sémantique hachette qui fonctionne grace à un mécanisme 
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588 mécaniquement adverbe exemple glosé maxi deb il a répondu mécaniquement, sans réfléchir 
589 mécaniquement adverbe exemple glosé robert junior elle s'est lavée mécaniquement, sans réfléchir 
590 mécaniquement a dv erbe synonyme p re machinalement 
591 mécaniquement adverbe morpho-sémantique su per major de façon mécanique, sanas y penser 
592 mécaniquement adverbe morpho-sémantique hachette d'une façon mécanique 
593 mécanisation no m logique super major introduction de l'usage des machines dans une 
activité 
594 mécanisation no m logique hachette introduction de la machine dans une activité 
595 mécanisé adjectif logique hachette qui utilise l'emploi des machines 
596 mécaniser v erbe logique super major introduire l'emploi des machines dans un travail, 
une activité 
597 mécaniser verbe exemple glosé maxi deb les agriculteurs se mécanisent de plus en plus, 
ils utilisent des machines pour travailler 
598 mécanisme no m exemple glosé benjamin cette mentre a un mécanisme compliqué, elle 
contieni de nombreuses petites roues sans 
lesquelles elle ne marchait pas 
599 mécanisme no m logique mini deb c'est ce qui fait marcher, fonctionner une 
machine, un appareil 
600 mécanlsme no m phrastique maxi deb le mécanisme d'un appareil est l'ensemble de 
ses rouages, des pièces qui lui permettent de 
fonctionner 
601 mécanisme no m logique super major ensemble des pièces qui permet de faire 
fonctionner un appareil 
602 mécanisme no m logique bordas ensemble de pièces qui fonctionnent ensemble 
603 mécanisme no m logique p re ensemble des pièces qui permettent à un 
appareil, une machine, un moteur, de fonctionner 
604 mécanisme no m logique robert junior ensemble des pièces qui permettent à un 
appareil, une machine, un moteur, de fonctionner 
605 mécanisme no m logique hachette ensemble des pièces qui permette n! à une 
machine de fonctionner 
606 mécénat no m exemple glosé robert junior Léonard de Vinces travailla en France grace au 
mécénat de François l, gràce à sa protection, à 
son aide financière 
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607 mécénat nom exemple glosé 
608 mécénat no m morpho-sémantique 
609 mécène no m logique 
610 mécène no m logique 
611 mécène no m logique 
612 mécène no m logique 
613 mécène no m phrastique 
614 méchamment adverbe logique 
615 méchamment adverbe morpho-sémantique 
616 méchamment ad v erbe morpho-sémantique 
617 méchamment adverbe exemple glosé 
618 méchamment adverbe exemple glosé 
619 méchamment adverbe morpho-sémantique 
620 méchanceté no m logique 
621 méchanceté no m morpho-sémantique 
622 méchanceté no m exemple glosé 
623 méchanceté no m logique 
624 méchanceté no m phrastique 
625 méchanceté no m morpho-sémantique 
626 méchanceté no m logique 
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autrefois, de nombreux artistes vivaient grace au 
mécénat, grace à la protection de personnes 
riches 
soutien financier et matériel d'un mécène 
personne riche qui aide les artistes, les écrivains 
personne ou entreprise qui donne de l'argent 
pour aider les arts et les artistes 
personne ou entreprise qui aident 
financièrement les écrivains, les artistes, les 
savants pour qu'ils avancent dans leurs travaux 
personne riche qui aide les écrivains et les 
artistes 
un mécène est un homme riche ou une 
entreprise qui aide financièrement les artistes et 
les écrivains (=sponsor) 
pour faire du mal 
d'une manière méchante, cruelle 
avec méchanceté, pour faire du mal 
il a ri méchamment quand je suis tombé (=\ 
gentiment) 
David s'est moqué de son frère méchamment, il 
s'est moqué de lui pour lui fai re de la peine 
avec méchanceté 
intention de faire du mal 
caractère ou attitude d'un personne méchante 
il a griffé son frère dans un geste de 
méchanceté (=cruauté; =\ bonté) 
volonté de faire du mal; caractère d'une 
personne méchante 
la méchanceté, c'est le défaut d'une personne 
qui fait exprès du mal ou de la peine aux autres 
défaut d'une personne méchante 
intention de faire du mal 
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627 méchanceté no m morpho-sémantique mini deb c'est le défaut d'une personne méchante 
628 méchant adjectif phrastique p re une personne méchante, c'est une personne qui 
cherche à faire du mal 
629 méchant adjectif logique robert junior qui cherche et prend plaisir à fai re du mal 
630 méchant adjectif logique bordas qui a ime faire du mal aux autres, qui prend 
plaisir à leur faire de la peine 
631 méchant adjectif logique hachette qui fait exprès de fa ire du mal 
632 méchant adjectif exemple glosé benjamin x Cédric a été méchant avec sa sceur, il lui a fait 
du mal exprès 
633 méchant adjectif logique super major qui fait du mal exprès, qui cherche à nuire 
634 méchant adjectif exemple glosé maxi deb attention, ce chien est méchant, il attaque les 
gens. Dans ce film, les méchants sont punis (=/ 
bon, gentil) 
635 méchant adjectif phrastique mini deb une personne méchante peut faire du mal 
636 mèche no m logique hachette petite touffe de cheveux 
637 mèche no m logique p re cordon ou !resse de fils que l'an peut faire bruler 
638 mèche nom logique robert junior x cordon de fil qui dépasse d'une bougie et que 
l'an fai! brUier 
639 mèche nom logique super major ensemble de fils ou cordon coulé à l'intérieur 
d'un bougie ou fixé dans un appareil, qu'on 
allume pour obtenir une fiamme 
640 mèche no m phrastique mini deb la mèche d'une bougie, c'est le petit cordon qui 
dépasse et qu'on allume 
641 mèche no m logique bordas cordon de colon ou de chanvre qui brule en 
produisant une fiamme éclairante {dans une 
bougie, une lampe à huile ou à pétrole) 
642 mèche no m phrastique mini deb une mèche de cheveux, c'est un groupe de 
cheveux 
643 mèche nom phrastique benjamin la mèche de la bougie, c'est le cordon qui sort 
de la bougie et que l'an fait bruler 
644 mèche no m phrastique maxi deb x la mèche d'une bougie, c'est le cordon qui 
dépasse et qu'on allume 
645 méchoui no m logique robert junior mouton roti entier à la brache 
646 méchoui no m logique hachette mouton qu'on fait rotir à la brache 
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647 méchaui nam exemple glasé maxideb la fete s'est terminée par un méchaui, un 
mautan entier roti à la brache, puis mangé en 
com m un 
64a méchaui nam logique pre repas au caurs duquel on mange un mautan roti 
entier à la brache 
649 méchaui nam lagique super major mouton ou agneau cuit entier à la brache 
650 méconnaissable adjectif synonyme bordas très transformé et qu'on ne peut reconnaitre 
651 méconnaissable adjectif synonyme p re qui est si changé qu'on ne peut le reconnaitre 
652 méconnaissable adjectif exemple glosé maxi deb Marie est méconnaissable avec ses nouvelles 
lunettes, on a de la peine à la reconnaitre 
653 méconnaissable adjectif logique robert junior qui est si changé qu'on ne peut le reconnaitre 
654 méconnaissable adjectif logique super major qui a tellement changé qu'on peut difficilement le 
reconnaitre 
655 méconnaissable adjectif morpho-sémantique hachette qu'on a du mal à reconnaitre 
656 méconnaissance nom exemple glosé maxideb le projet a échoué à cause de la 
méconnaissance de celte règle, le fait qu'on 
ignorai! ou qu'on en a pas tenu compte 
657 méconnaissance no m morpho-sémantique super major le falt de méconnaitre, d'ignorer quelque chose 
658 méconnaissance nam morpho-sémantique hachette fai! de méconnaitre ou d'ignorer quelque chase 
659 méconnaitre verbe synonyme super major ignorer quelque chose ou mal le connaitre 
660 méconnaitre v erbe exemple glosé maxi deb je ne méconnais pas ton courage, ,je le 
reconnais (=mésestimer) 
661 mécannaitre v erbe antonyme hachette ne pas apprécier à sa juste valeur 
662 méconnaitre v erbe morpho-sémantique p re ne pas reconnaitre la valeur de quelqu'un ou de 
quelque chose 
663 mécannaitre v erbe morpho-sémantique robert junior ne pas reconnaitre la valeur de quelqu'un ou de 
quelque chase 
664 méconnaitre v erbe antonyme bordas ne pas admettre, ne pas reconnaitre 
665 méconnu adjectif morpho-sémantique pre mal connu, pas apprécié à sa juste valeur 
666 méconnu adjectif exemple glosé maxi deb cet auteur est méconnu, il n'est pas apprécié à 
sa juste valeur 
667 méconnu adjectif morpho-sémantique super major qui n'est pas reconnu à sa juste valeur 
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668 méconnu adjectif morpho-sémantique bordas dont on ne reconnait pas la valeur 
669 méconnu adjectif antonyme hachette qu'on n'apprécie pas à sa juste valeur 
670 méconnu adjectif morpho-sémantique robert junior mal connu, pas apprécié à sa juste valeur 
671 mécontent adjectif morpho-sémantique robert junior pas content, faché, contrarié 
672 mécontent adjectif morpho-sémantique super major qui n'est pas content, pas satisfait 
673 mécontent adjectif exemple glosé maxi deb Bruno est un paresseux; la maitresse n'est pas 
contente de son travail, elle n'est pas contente 
(=lcontent, satisfait) 
674 mécontent adjectif antonyme hachette qui n'est pas content 
675 mécontent adjectif antonyme bordas qui n'est pas content 
676 mécontent adjectif antonyme p re pas content, faché, contrarié 
677 mécontentement no m synonyme p re déplaisir, insatisfaction 
678 mécontentement no m morpho-sémantique super major fait d'etre mécontent 
479 absorbant adjectif morpho-sémantique hachette qui absorbe les liquides 
480 absorber v erbe logique hachette s'imprégner de liquide 
481 s'abstenir v erbe logique hachette se priver volontairement de quelque chose 
482 abstention no m antonyme hachette non participation à un vote 
483 abstinence no m logique hachette fait de se prive de quelque chose, notamment de 
certains aliments 
484 abstrait adjectif logique hachette qui désigne des qualités, des idées et non des 
objets 
485 absurde adjectif antonyme hachette contraire au bon sens 
486 absurdité no m morpho-sémantique hachette chose absurde 
487 a bus no m morpho-sémantique hachette fait d'abusar de quelque chose 
488 abuser v erbe logique hachette faire un trop grand usage ou proflter de quelque 
chose d'Oun façon exagérée 
489 abusif adjectif synonyme hachette qui est exagéré 
490 abaisser v erbe morpho-sémantique p re faire descendre à un niveau plus bas 
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491 abandonner v erbe logique p re laisser quelque chose dont on ne veut plus 
492 abandon no m exemple glosé p re le jardin de Mme Harpie est à l'abandon, elle ne 
s'en occupe pas 
493 abasourdi adjectif synonyme p re très étonné, étourdi de surprise, sidéré 
494 abat-jour no m logique p re enveloppe de tissu ou de papier qui entoure 
l'ampoule d'une lampe et renvoie la lumière vers 
le bas 
495 abats no m logique p re organes des animaux de boucherie, que l'on 
mange 
496 abattage nom phrastique p re l'abattage d'un arbre, c'est le fait de l'abattre, de 
le faire tomber 
497 abattement no m logique p re grande diminution des force physiques, grande 
fatigue 
498 abattis nom énumération p re la tete, le cou. les ailerons, les pattes, le foie, le 
gésier d'une volaille 
499 abattoir nom logique p re batiment où l'on tue les animaux de boucherie 
500 abattre v erbe logique p re faire tomber par terre une chose verticale 
501 abbé no m logique p re pretre catholique 
502 abbaye no m logique p re endroit où vivent des moines ou des religieuses 
503 abc no m logique p re petit livre pour apprendre l'alphabet 
504 abcès no m logique p re amas de pus qui se forme dans une partie 
infectée du corps 
505 abdiquer v erbe phrastique p re un roi abdique quand il abandonne le pouvoir 
506 abdication no m logique p re abandon du pouvoir 
507 abdomen no m logique p re partie du corps où se trouvent l'estomac, le foie, 
les intestins 
508 abeille no m logique p re insecte jaune et noir qui vit en colonies et fait le 
miei et la eire 
509 aberrant adjectif logique p re différent de ce qu'on fait d'habitude et contraire à 
la raison 
510 abime no m logique p re trou immense, gouffre doni on ne peut atteindre 
le fond 
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511 abimer verbe phrastique p re abimer une chose, c'est la mettre en mauvais 
état 
512 aboiement no m logique p re cri du chien 
513 aux abois locution exemple glosé p re un cerf est aux abois quand il est poursuivi et 
entouré par les chiens de chasse 
514 abolir verbe synonyme p re supprimer, faire disparaitre 
515 abolition no m synonyme p re suppression 
516 abominable adjectif phrastique p re une chose abominable, c'est une chose qui fait 
horreur 
517 abonder verbe logique pre @tre quelque part en grande quantité, en 
abondance 
518 abondance no m synonyme pre grande quantité 
519 abondant adjectif synonyme p re qui est en grande quantité 
520 abondamment adverbe synonyme p re en grande quantité 
521 abonner v erbe phrastique p re abonner une personne à un joumal, c'est payer 
à l'avance pour qu'elle reçoive le journal par la 
poste 
522 abonné adjectif tautologique p re personne qui est abonnée 
523 abonnement no m exemple glosé p re Mme Séverac a souscrit un abonnement à une 
revue de bridge, elle s'est abonnée à une revue 
de bridge 
524 abord no m exemple glosé p re Hippolyte est d'un abord facile, on peut 
facilement s'adresser à lui, l'aborder 
525 d'abord adverbe synonyme p re en premier lieu, pour commencer 
526 aborder v erbe logique p re arriver au rivage, venant de la mer 
527 abordable adjectif antonyme p re pas trop cher 
528 aborder v erbe exemple glosé p re les pirates abordèrent le navire, l'accrochèrent 
pour le prendre à l'abordage 
529 abordage no m logique pre assaut donné à un navire ennemi en s'amarrant 
bord à bord avec lui, par des crochets 
530 abords no m phrastique p re les abords d'un endroit, ce sont les alentours, 
les environs 
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2419 titulaire adjectif exemple glosé p re Angèle est titulaire de son poste, elle y a été 
nommée personnellement 
2420 titulaire adjectif morpho-sémantique bordas titulaire de: qui possède (un titre, un dipléìme, 
une autorisation, etc.) 
2421 titulaire adjectif exemple glosé robert junior elle est titulaire de son poste, ce poste lui a été 
attribué officiellement 
2422 titulaire adjectif logique super major qui a été nommé à un poste de façon définitive, 
après l'obtention d'un tltre 
2423 titulariser v erbe exemple glosé maxi deb les stagiaires ont été titularisés, nommés 
titulaires 
2424 titulariser verbe morpho-sémantique p re rendre une personne titulaire de son poste 
2425 titularlser v erbe logique bordas nommer à un poste en donnant la qualité de 
titulaire 
2426 titulariser verbe morpho-sémantique robert junior rendre une personne titulaire de son poste 
2427 titulariser verbe morpho-sémantique hachette nommer quelqu'un titulaire d'une fonction 
2428 titulariser verbe morpho-sémantique super major rendre titulaire d'une fonction, d'un poste 
2429 voi à la tire locution logique hachette voi consistant à vider les poches ou les sacs 
des gens à leur insu 
679 mécontentement no m morpho-sémantique robert junior le fait d'etre mécontent 
680 mécontentement no m morpho-sémantique bordas état d'une personne mécontente 
681 mécontentement no m morpho-sémantique hachette fait d'eire mécontent 
682 mécontentement no m exemple glosé maxi deb le gouvernement doit faire face au 
mécontentement du pays (=\ contentement, 
satisfaction) 
683 mécontenter verbe morpho-sémantique super major rendre mécontent 
684 mécontenter verbe morpho-sémantique bordas rendre mécontent 
685 mécontenter verbe morpho-sémantique p re rendre mécontent 
686 mécontenter verbe morpho-sémantique hachette rendre quelqu'un mécontent 
687 mécontenter v erbe exemple glosé maxi deb les nouveaux horaires ont mécontenté le 
personnel, ils leur ont déplu 
688 mécontenter v erbe morpho-sémantique robert junior rendre mécontent 
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689 mécréant adjectif logique hachette personne qui n'a aucune religion 
690 mécréant adjectif logique super major personne qui n'a aucune religion 
691 mécréant adjectif logique bordas qui ne croit pas au vrai Dieu, qui ne protesse 
pas la vraie religion 
692 mécréant adjectif phrastique maxi deb un mécréant est une personne qui n'a pas de 
religion 
693 médaille no m phrastique benjamin x une médaille, c'est un bijou rond et plat que l'on 
porte accroché à une chaine 
694 médaille no m logique robert junior petit bijou plat camme une pièce de mannaie 
695 médaille no m logique bordas objet de piété ou bijou qui ressemble à une 
petite pièce de mannaie 
696 médaille no m logique mini deb c'est un bijou rond en or, en argent qu'on porte 
accroché à un collier 
697 médaille no m logique super major pièce de métal donnée en récompense pour une 
épreuve sportive ou une action méritante 
698 médaille no m logique hachette petit bijou rond et plat 
699 médaille nom logique p re petit bijou rond et plat 
700 médaille nom exemple glosé maxi deb x An ne porte une médaille, un petit bijou rond et 
plat 
701 médaillé adjectif morpho-sémantique hachette qui a gagné une médaille à la guerre ou dans 
une compétition sportive 
702 médaillé adjectif exemple glosé maxi deb les médaillés sont sur le podium, ceux qui ont 
été décorés d'une médaille 
703 médaillé adjectif morpho-sémantique super major qui a reçu une médaille comme récompense 
704 médaillon no m logique bordas bijou, en forme de petite boite plate, qui s'ouvre 
et se ferme et dans lequel on peut mettre un 
portrait, une mèche de cheveux 
705 médaillon no m logique robert junior bijou en forme de petite baite plate qui peut 
s'ouvrir 
706 médaillon no m phrastique maxi deb un médaillon est un bijou plat et rond ou ovale 
qui peut contenir un portrait, un souvenir 
707 médaillon nom logique super major bijou de forme ronde ou ovale dans lequel on 
met un portrait, des cheveux, des souvenirs 
708 médaillon no m logique hachette bijou en forme de petite boite qui peut contenir 
une photo ou une mèche de cheveux 
ID entrée caté&.orie G.Tammat rze_olo&.ie déJJ.nitio dictionnaire illustration dé/lnition 
709 médaillon no m logique p re bijou en forme de petite boite plate qui s'ouvre et 
se ferme et peut contenir une photo 
710 médecin no m morpho-sémantique hachette personne qui exerce la médecine 
711 médecin nom logique bordas celui, celle qui a le titre de docteur en médecine 
et qui soigne les malades 
712 médecin no m logique robert junior personne dont le métier est de soigner les 
malades 
713 médecin no m logique p re personne qui soigne les malades 
714 médecin no m phrastique benjamin un médecin, c'est une personne dont le métier 
est soigner les malades 
715 médecin no m exemple glosé maxi deb x David est malade, il faut appeler le médecin 
(=docteur) 
716 médecin no m logique super major personne qui, après avoir obtenu le dipléìme de 
"docteur en médecine", soigne les malades 
717 médecin no m logique mini deb c'est la personne qui soigne les malades, c'est 
le docteur 
718 médecine no m logique p re art de prévenir et de soigner les maladies de 
l'horn me 
719 médecine no m logique mini deb ce sont toutes les choses qu'on apprend pour 
devenir médecin 
720 médecine nom logique robert junior science qui a pour objet de prévenir et de 
soigner les maladies de l'hommes 
721 médecine no m exemple glosé benjamin le grand frère de Denis fait des études de 
médecine, il apprend de quelle façon fonctionne 
le corps et comment on soigne les maladies 
722 médecine no m logique bordas science qui a pour objet l'étude des maladies et 
des moyens de les soigner et de les guérir 
723 médecine no m phrastique maxi deb x la médecine est la science qui a pour but de 
soigner ou de prévenir les maladies 
724 médecine no m logique super major science qui étudie le corps humain, son 
fonctlonnement, ses maladies, et dont le but est 
de soigner les malades ou de prévenir les 
maladies 
725 médecine no m logique hachette science qui étudie les maladies afin de les 
soigner 
726 média no m logique robert junior moyen de communication par lequelles 
informations sont données au public 
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727 média no m logique 
728 média no m énumération 
729 média no m logique 
730 média no m énumération 
731 média nom logique 
732 médian adjectif exemple glosé 
733 médian adjectif morpho-sémantique 
734 médian adjectif phrastique 
735 médian adjectif morpho-sémantique 
736 médian adjectif morpho-sémantique 
737 médiane no m logique 
738 médiane no m logique 
739 médiane no m logique 
740 médiateur no m exemple glosé 
741 médiateur nom logique 
7 42 médiateur nom logique 
743 médiathèque no m logique 
744 médiathèque nom logique 







super major x 
bordas 












tout moyen qui permet de diffuser à un public 
nombreux des information, des images, des 
sons, des textes 
les médias: les journaux, la radio, la télévision 
moyen de communication par lequel les 
informations sont données au public 
la radio, la télévision, la presse sont des médias, 
des moyens de diffusion de l'information 
moyen de diffusion de l'information destinée au 
grand public 
une ligne médiane est au milieu de quelque 
chose 
qui est au milieu 
une ligne médiane est située au milieu 
qui est placé au milieu 
qui est au milieu 
ligne qui va du sommet d'un triangle au milieu du 
coté opposé 
ligne droite qui joint le somme! d'un trìangle au 
milieu du coté opposé 
droite qui passe par l'un des sommets d'un 
triangle et le milieu du coté opposé 
un notaire a servi de médiateur entre les deux 
familles, il est intervenu pour régler un 
désaccord (=arbitre) 
personne qui intervieni e n cas de problème pour 
facilitar les relations entre deux personnes ou 
deux groupes 
personne chargée d'essayer de trouver un 
accord entre deux adversaires 
collection de documents divers venant de 
différents médias (films, livres, journaux, 
disques, etc.) 
lieu où l'on peut consultar et emprunter des 
documents correspondant à tous les médias 
(livres, journaux, disques, films, vidéos, photos) . 
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745 médiation no m logique robert junior intervention destinée à mettre d'accord deux 
personnes ou deux pays 
746 médiation no m logique hachette intervention dans un conflit comme médiateur 
7 47 médiation no m logique super major intervention qui facilite un accord entre deux 
personnes ou deux groupes 
748 médiation no m logique pre intervention destinée à mettre d'accord des 
personnes ou des pays 
749 médiatique adjectif phrastique super major une personnalité médiatique passe souvent à la 
télévision, fait souvent parler d'elle dans les 
journaux, à la radio 
750 médiatique adjectif phrastique maxi deb une personnalité très médiatique est une 
personnalité qui est populaire car elle intervieni 
souvent dans les médias 
751 médiatique adjectif morpho-sémantique hachette qui est transmis par les médias 
752 médiatique adjectif phrastique robert junior un personnage médiatique, c'est quelqu'un dont 
on parle dans les média et que le public connait 
753 médiatisation no m morpho-sémantique hachette action de médiatiser 
754 médiatiser verbe morpho-sémantique hachette faire connaitre par les médias 
755 médiatrice no m logique super major x en géométrie, droite perpendiculaire à un 
segment et qui passe par son milieu 
756 médical adjectif exemple glosé maxi deb à l'école, nous avons passé la visite médicale, le 
médecin nous a examinés 
757 médical adjectif morpho-sémantique bordas qui concerne la médecine 
758 médical adjectif morpho-sémantique super major qui concerne la médecine et les médecins 
759 médical adjectif exemple glosé mini deb à la visite médicale, le médecin regarde si tu vas 
bien 
760 médical adjectif logique p re concernant la santé 
761 médical adjectif exemple glosé benjamin aujourd'hui, Sylvia et Jean passent la visite 
médicale, ils sont examinés par un médecin 
762 médical adjectif morpho-sémantique hachette qui concerne la médecine et la santé 
763 médical adjectif logique robert junior qui concerne la santé, la médecine 
764 médicament no m phrastique benjamin un médicament, c'est un produit que l'on prend 
pour se soigner ou pour arreter d'avoir mal 
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765 médicament no m logique 
766 médicament no m logique 
767 !Jlédicament nom exemple glosé 
768 médicament nom logique 
769 médicament no m logique 
770 médicament no m logique 
771 médicinai adjectif phrastique 
772 médicinal adjectif phrastique 
773 médicinal adjectif phrastique 
774 médicinal adjectif phrastique 
775 médicinal adjectif morpho-sémantique 
776 médicinal adjectif exemple glosé 
777 médiéval adjectif morpho-sémantique 
778 médiéval adjectif morpho-sémantique 
779 médiéval adjectif morpho-sémantique 
780 médiéval adjectif morpho-sémantlque 
781 médiéval adjectif exemple glosé 
782 médina no m formelle 
783 médiocre adjectif antonyme 
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produit préparé pour soigner 
remède, produit préparé pour soigner 
Carole est allée à la pharmacie acheter des 
médicaments, des produits qui soignent les 
maladies (=remèdes) 
c'est ce qu'on prend quand on est malade, 
quand on a du mal. Le médicament aide à guérir 
produit utilisé pour traiter des maladies 
substance empioyée pour lutter contre les 
maladies 
une piante médicinale, c'est une piante qui 
contient des substances qui servent de 
médicament 
une piante médicinale, c'est une piante qui 
contient des substances qui soignent, servent 
de médicament 
les plantes médicinales sont des plantes qu'on 
utilise comme médicaments 
une piante médicinale a des propriétés qui 
permettent de soigner 
qu'on peut utiliser comme médicament 
piantes médicinales: qui contiennent des 
substances servant de médicament 
du Moyen Age 
qui a un rapport avec le Moyen Age 
qui date du Moyen Age 
du Moyen Age 
la littérature médiévale est celle du Moyen Age 
dans les pays d'Afrique du Nord, notamment au 
Maroc et en Tunisie, nom donné à la vieille ville, 
par opposition à la ville neuve, construite par les 
Européens 
qui n'est pas suffisant, qui est au-dessous de la 
moyenne 
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784 médiocre adjectif synonyme robert junior assez mauvais 
785 médiocre adjectif exemple glosé maxi deb M. Brunet a un salaire médiocre, au-dessous de 
la moyenne 
786 médiocre adjectif antonyme bordas qui n'est pas bien grand, bien élevé 
787 médiocre adjectif phrastique minideb un devoir médiocre est un peu faible, insuffisant, 
peu moyen 
788 médiocre adjectif antonyme hachette qui n'est pas suffisant 
789 médiocre adjectif synonyme pre assez mauvais 
790 médiocrement adverbe synonyme p re assez peu, assez mal 
791 médiocrement ad v erbe synonyme robert junior assez peu, assez mal 
792 médiocrement a dv erbe morpho-sémantique super major de façon médiocre 
793 médiocrement adverbe morpho-sémantique hachette de façon médiocre 
794 médiocrement adverbe exemple glosé maxi deb Paul travaille médiocrement, plutot mal 
795 médiocrité no m morpho-sémantique hachette caractère médiocre 
796 médiocrité no m synonyme robert junior insuffisance 
797 médiocrité no m morpho-sémantique super major caractère médiocre, insuffisant 
798 médiocrité no m exemple glosé maxi deb Pierre est d'une grande médiocrité en 
mathématique (=insuffisance) 
799 médiocrité no m synonyme p re insuffisance, faiblesse 
800 médire verbe phrastique maxi deb médire de quelqu'un, c'est dire mal de lui pour 
lui faire du tort 
801 médire verbe morpho-sémantique robert junior diredu mal 
802 médire v erbe morpho-sémantique hachette dire du mal de quelqu'un 
803 médire v erbe morpho-sémantique super major dire du mal de quelqu'un 
804 médire verbe phrastique bordas médire de quelqu'un: en dire mal 
805 médire v erbe morpho-sémantique p re dire du mal de quelqu'un 
806 médisance no m exemple glosé maxi deb ne le croyez pas, ce sont d es médisances 
(=calomnie, ragot) 
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807 médisance nom morpho-sémantique bordas action de dire du mal de quelqu'un; paroles par 
lesquelles on décrit quelqu'un de façon 
malveillante 
808 médisance no m morpho-sémantique super major action de médire; propos de celui qui médit 
809 médisance no m logique hachette parole malveillante 
810 médisance nom logique robert junior chose méchante mais vraie que l'on di! sur 
quelqu'un 
811 médisance no m logique p re parole malveillante 
812 médisant adjectif exemple glosé maxi deb ce sont des paroles médisantes, malveillantes. 
Ces médisants l'ont accusé de voi 
813 médisant adjectif morpho-sémantique hachette qui se plait à médire 
814 médisant adjectif morpho-sémantique super major qui médit 
815 méditatif adjectif synonyme hachette quiestreveur,songeur 
816 méditatif adjectif morpho-sémantique super major qui évoque la méditation, la réflexion profonde 
817 méditation no m logique robert junior réflexion profonde 
818 méditation no m synonyme pre réflexion 
819 méditation no m morpho-sémantique bordas action de méditer; pensées profondes et 
attentives 
820 méditation no m logique super major action de penser profondément à quelque 
chose, d'y réfléchir intensément 
821 méditation no m exemple glosé maxi deb il semble plongé dans ses méditations (pensée, 
réflexion) 
822 méditation no m morpho-sémantique hachette action de méditer 
823 méditer verbe logique super major réfléchir longuement et profondément 
824 méditer v erbe exemple glosé maxi deb il faudrait méditer ce projet plus longuement, y 
réfléchir 
825 méditer v erbe logique bordas réfléchir profondément et attentivement, 
longuement 
826 méditer v erbe logique robert junior réfléchir longuement et profondément 
827 méditer v erbe logique hachette réfléchir longuement et profondément 
828 méditer v erbe logique pre réfléchir longuement et profondément 
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829 méditerranéen adjectif morpho-sémantique robert junior qui se rapporte à la Méditerranée 
830 méditerranéen adjectif morpho-sémantique super major de la Méditerranée 
831 méditerranéen adjectif phrastique maxi deb x les pays méditerranéens sont situés près de la 
Méditerranée 
832 méditerranéen adjectif morpho-sémantique bordas de la Méditerranée, qui est situé en bordure de 
la Méditerranée 
833 méditerranéen adjectif hachette 
834 médium no m logique hachette personne qui prétend communiquer avec l'esprit 
des morts 
835 médium no m logique super major personne qui prétend pouvoir servir 
d'intermédiaire entre les vivants et les esprits 
des morts 
836 médium no m logique super major registre moyen d'une voix, d'un instrument, entre 
le grave et l'aigu 
837 médium no m logique p re personne qui peut communiquer avec les esprits 
des morts 
838 médium no m logique robert junior personne censée communiquer avec les morts 
839 médius no m phrastique maxi deb x le médius de la main est le doigt du milieu 
(=majeur) 
840 médius no m logique super major doigt du milieu de la main 
841 médius no m logique pre doigt du milieu de la main 
842 médius no m synonyme hachette synonyme de majeur 
843 médius no m logique robert junior doigt du milieu de la main, le plus long 
844 méduse nom logique super major animai marin invertébré dont le corps, en forme 
d'ombrelle, est bordé de tentacules 
845 méduse no m logique bordas animai marin au corps mou et transparent, dont 
le contaci peut provoquer des piqOres et des 
brOiures 
846 méduse no m phrastique benjamin une méduse, c'est un animai au corps mou et 
transparent en forme de cloche, qui vit dans la 
mer 
847 méduse no m logique pre animai marin formé d'une masse transparente et 
gélatineuse en forme de cloche sous laquelle se 
trouvent la bouche et les tentacules 
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848 méduse no m logique 
849 méduse no m logique 
850 méduse nom exemple glosé 
851 médusé adjectif synonyme 
852 médusé adjectif synonyme 
853 médusé adjectif synonyme 
854 méduser v erbe logique 
855 méduser verbe exemple glosé 
856 méduser verbe synonyme 
857 meeting no m logique 
858 meeting no m exemple glosé 
859 meeting no m logique 
860 meeting no m logique 
861 meeting no m logique 
862 meeting no m logique 
863 méfait no m logique 
864 méfait nom logique 
865 méfait nom exemple glosé 
866 méfait no m logique 
867 méfait no m logique 
868 méfait no m logique 
dictionnaire il/ustration 
hachette x 
robert junior x 




















animai marin, translucide et gélalineux 
animai marin formé d'une masse transparente 
gélatineuse sous laquelle se trouvent la bouche 
etles tentacules 
ce nageur s'est fai! piquer par une méduse, un 
animai marin au corps transparent et mou bordé 
de tentacuies en forme de fllaments 
très étonné 
qui est très étonné 
très étonné, stupéfait 
frapper de stupeur 
Pierre était Médusé par le spectacle, il était très 
étonné (=fasciner, stupéfler) 
surprendre, étonner au point de laisser immobile 
et sans réaction 
réunion pubiique importante organisée par un 
parti, un syndicat, un groupement, pour débattre 
d'une question poiitique, sociale,etc. 
le meeting électoral a été très animé, la réunion 
publique 
grande réunion publique, politique, syndicale ou 
sportive 
réunion publique, généralement politique 
réunion publique, politique ou sportive 
réunion publique 
acte blamable de celui qui fai! du mal 
mauvaise action, notamment cri me ou délit 
le vase est cassé: quel est l'auteur du méfait?, 
de la faute, de la mauvaise action 
mauvaise action 
mauvaise action, faule 
mauvaise action 
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869 méfiance nom morpho-sémantique super major attitude de celui qui se méfie, qui n'a pas 
confiance 
870 méfiance no m exemple glosé maxi deb J'éprouve envers lui une grande méfiance 
(=défiance, =\confiance) 
871 méfiance nom morpho-sémantique bordas attitude ou caractère d'une personne méfiante 
872 méfiance no m morpho-sémantique robert junior attitude de celui qui se méfie 
873 méfiance no m morpho-sémantique pre sentiment de celui qui se méfie 
874 méfiance no m morpho-sémantique hachette état d'une personne qui se méfie 
875 méfiant adjectif morpho-sémantique hachette qui se méfie 
876 méfiant adjectif logique bordas qui se tient en garde contre une chose ou une 
personne qui peut etre dangereuse, trompeuse 
877 méfiant adjectif phrastique p re quelqu'un de méfiant, c'est quelqu'un qui a 
tendance à se méfier de tout, qui est 
soupçonneux 
878 méfiant adjectif exemple glosé maxi deb Max est très défiant (soupçonneux) 
879 méfiant adjectif morpho-sémantique robert junior qui a tendance à se méfier de tout 
880 méfiant adjectif morpho-sémantique super major qui se méfie 
881 méga préfixe formelle super major élément qui indique qu'une unité est multipliée 
par un million 
882 mégalithe no m logique hachette x monument formé de gros blocs de pierre 
883 mégalomane adjectif logique robert junior qui exagère et enjolive tout ce qui le concerne et 
a une ambition démesurée 
884 mégalomane adjectif logique hachette qui est d'une prétention excessive 
885 mégalomane adjectif logique super major qui a des idées de grandeur et un orgueil 
excessif 
886 mégalomane adjectif exemple glosé maxi deb C'est un architecte mégalomane, il se prend 
pour le plus grand Architecte du monde, il a des 
projets d'une ambition folle 
887 mégaphone no m phrastique maxi deb un mégaphone est un porte-voix à amplification 
électrique 
888 mégarde no m antonyme super major sans le faire exprès 
889 mégarde no m antonyme bordas sans le vouloir, par inattention 
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890 mégarde nom antonyme robert junior sans le vouloir 
891 mégarde no m exemple glosé maxi deb par mégarde, il a pris une mauvaise route, sans 
le vouloir (par inadvertance) 
892 mégarde no m antonyme p re sans le vouloir, sans le falre exprès 
893 mégère no m phrastique maxideb une mégère est une femme méchante, toujours 
mécontente 
894 mégère no m logique p re femme méchante et hargneuse 
895 mégère no m logique robert junior femme méchante et hargneuse 
896 mégère no m logique bordas femme méchante, toujours en colère, agressive 
897 mégère no m logique hachette femme hargneuse et souvent méchante 
898 mégère no m logique super major femme méchante, acari~re et hargneuse 
899 mégot no m logique super major bout de cigarette ou de cigare que l'on a fini de 
fumer 
900 mégot no m logique hachette Feste d'une cigarette ou d'un cigare qui ont été 
fumés 
901 mégot no m logique p re reste d'une cigarette ou d'un cigare qui ont été 
fumés 
902 mégot no m logique robert junior reste d'une cigaretle qui a été fumée 
903 mégot no m logique bordas bout d'une cigarette qu'on a fumé 
904 mégot no m exemple glosé maxi deb écrase ton mégot dans le cendrier, le bout qui 
reste de la cigarette fumée 
905 meilleur adjectif formelle super major s'emploie comme comparatif de supériorité de 
l'adjectif bon 
906 meilleur adjectif exemple glosé maxi deb ce vin est bon, mais celui-là est meilleur (=lpire) 
907 meilleur adjectif exemple glosé mini deb je suis bonne à la course, mais Julie est 
meilleure que mai, elle court plus vite, elle 
réussit mieux 
908 meilleur adjectif formelle bordas comparatif de supériorité de l'adjectif "bon" 
909 meilleur adjectif formelle robert junior comparatif de supériorité de bon 
910 meilleur adjectif exemple glosé benjamin mes bonbons sont meilleurs que les tiens, mes 
bonbons ont un goùt plus agréable que les tiens, 
tes bonbons ne sont pas très bons 
27novembre 
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911 meilleur adjectif formelle p re comparatif de supérior~é de bon 
912 meilleur adjectif formelle hachette mot qui sert de comparatif et de superlatif à bon 
913 mélancolie no m logique robert junior tristesse vague accompagnée de rèverie 
914 mélancolie no m logique bordas tristesse vague et douce, accompagnée de 
rèverie 
915 mélancolie no m exemple glosé maxi deb il pense avec mélancolie que les vacances sont 
finies , avec une tristesse vague 
916 mélancolie no m logique p re tristesse un peu vague accompagnée de rèverie 
917 mélancolie no m logique super major état de tristesse vague, d'humeur sombre, 
accompagnée de rèveries 
918 mélancolie nom logique hachette tristesse vague 
919 mélancolique adjectif morpho-sémantique hachette qui inspire de la mélancolie 
920 mélancolique adjectif morpho-sémantique bordas plein de mélancolie 
921 mélancolique adjectif synonyme p re un peu triste 
922 mélancolique adjectif exemple glosé maxi deb Pourquoi es-tu si mélancolique? (=triste, 
sombre) 
923 mélancolique adjectif synonyme robert junior un peu triste 
924 mélancoliquement adverbe exemple maxideb nous regardions mélancoliquement tomber la 
pluie 
925 mélanésien adjectif hachette 
926 mélange nom morpho-sémantique hachette ensemble de choses mélangées 
927 mélange no m morpho-sémantique super major action de méler, de mettre ensemble des choses 
différentes 
928 mélange no m exemple glosé maxi deb j'ai bu un mélange de sirop et d'eau, une boisson 
faite d'eau additionnée de sirop 
929 mélange no m logique mini deb x c'est plusieurs choses mises ensemble 
930 mélange no m morpho-sémantique bordas ensemble de choses mélangées 
931 mélange no m logique p re ensemble de choses différentes mélées 
ensemble 
932 mélange no m logique robert junior ensemble de choses différentes mélées 
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933 mélange nom phrastique benjamin un mélange, c'est un ensemble de choses 
différentes que l'on a mélangées 
934 mélanger verbe logique mini deb c'est mettre ensemble des choses différentes 
935 mélanger verbe exemple glosé maxi deb maman a mélangé du sucre, des oeufs et de la 
farine pour faire un gateau, elle a mis le tout 
ensemble (=\séparer) 
936 mélanger v erbe logique bordas mettre ensemble pour fai re un tout 
937 mélanger verbe synonyme p re meler, mettre ensemble des choses différentes 
de manière à former un tout 
938 mélanger v erbe logique super major mettre ensemble, en les melant, des choses 
différentes de manière a former un tout 
939 mélanger verbe logique hachette mettre ensemble plusieurs choses différentes 
940 mélanger v erbe phrastique benjamin mélanger, c'est mettre plusieurs choses 
différentes ensemble et les remuer 
941 mélanger verbe logique robert junior mettre ensemble des choses différentes de 
manière à former un tout 
942 mélangeur no m logique super major robinet à deux tetes et un bee qui sert à 
mélanger l'eau chaude et l'eau froide 
943 mélangeur no m logique hachette robinet qui mélange directement l'eau chaude et 
l'eau froide 
944 mélangeur no m exemple glosé maxi deb x le lavabo a un mélangeur, un robinet permettent 
de mélanger l'eau froide et l'eau chaude 
945 mélangeur no m logique robert junior robinet qui mélange directement l'eau chaude et 
l'eau froide 
946 mélanine no m logique super major pigment normalement présent dans la peau et 
les cheveux 
947 mélasse no m logique hachette sirop de sucre 
948 mélasse nom logique bordas sirop épais qui est le résidu de la fabrication du 
sucre 
949 mélasse no m logique super major sorte de sirop épais qui reste après la fabrication 
du sucre 
950 mélasse no m logique robert junior sirop qui provient de la fabrication du sucre 
951 mélasse no m phrastique maxi deb la mélasse est une sorte de sirop épais qui reste 
après la fabrication du sucre 
952 mélasse no m logique p re sirop qui provient de la fabrication du sucre 
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953 Melba nom propre logique super major pèche Melba: peche cuite dans un sirop, servie 
sur de la giace à la vanille et nappée de chantilly 
954 Melba nom propre phrastique maxi deb une peche Melba est une p~he cuite dans un 
sirop et servie avec de la giace à la vanille 
955 melée nom logique super major bousculade ou lutte entre plusieurs personnes 
956 melée no m phrastique maxi deb x une melée est un combat désordonné. Au rugby, 
il y a melée lorsque les joueurs s'arc-boutent 
pour récupérer le ballon 
957 melée no m logique robert junior combat désordonné 
958 melée no m logique p re combat où les adversaires sont melés dans un 
corps à corps 
959 melée no m logique hachette combat désordonné entre plusieurs personnes 
960 melée nom logique bordas combat dans lequelles adversaires sont 
confondus dans des groupes serrés et confus 
961 meler verbe exemple glosé maxi deb le chat a melé les fils du tricot, illes a mis en 
désordre (=emmeler, embrouiller, mélanger) 
962 meler verbe logique p re mettre en désordre 
963 meler v erbe logique robert junior mettre ensemble des choses différentes 
964 meler v erbe synonyme bordas mélanger 
965 meler verbe synonyme hachette synonyme de mélanger 
966 meler v erbe logique super major mettre ensemble des choses différentes pour 
former un tout 
967 mélèze no m logique bordas arbre qui pousse en haute montagne, qui 
ressemble au sapin, mais qui a des feuilles 
tombant chaque année 
968 mélèze nom loglque super major x arbre qui pousse dans les montagnes, au-
dessus de la zone des sapins, et dont les 
aiguilles sont caduques 
969 mélèze nom logique hachette conifère de haute montagne, qui ressemble à un 
sapin 
970 mélèze no m logique robert junior arbre de la famille des conifères, qui ressernble 
au sapin mais perd ses aguilles en hiver 
971 mélèze no m phrastique maxi deb x le mélèze est un conifère proche du sapin mais 
à aguilles caduques 
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972 mélèze no m logique 
973 méli-mélo no m logique 
97 4 méli-mélo no m exemple glosé 
975 méli-mélo no m logique 
976 mélisse no m logique 
977 mélodie no m logique 
978 mélodie no m logique 
979 mélodie no m exemple glosé 
980 mélodie no m phrastique 
981 mélodie no m logique 
982 mélodie no m synonyme 
983 mélodie no m logique 
984 mélodie no m logique 
985 mélodieux adjectif logique 
986 mélodieux adjectif phrastique 
987 mélodieux adjectif logique 
988 mélodieux adjectif phrastique 
989 mélodieux adjectif exemple glosé 
990 mélodieux adjectif synonyme 
991 mélodieux adjectif phrastique 
992 mélodramatique adjectif morpho-sémantique 
993 mélodramatique adjectif exemple glosé 
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arbre de la famille des conifères, qui ressemble 
au sapin mais qui perd ses aiguilles en hiver 
mélange confus, désordonnée 
quel méli-mélo sur ce bureau!, quel mélange 
confus (=fouillis) 
mélange confus de choses diverses 
piante dont les feuilles servent à fabriquer l'eau 
de mélisse, remède contre les maux de cc.eur, 
les nausées 
suite de sons qui forment un chant, un air 
suite de notes qui forment un air de musique 
Marion chante une mélodie, un air de musique 
une mélodie, c'est une suite de notes de 
musique qui font un air 
suite de notes qui forment un air musical 
c'est une musique, un air 
air d'une chanson 
air de musique 
qui est agréable à entendre 
un chant mélodieux est joli, agréable à entendre 
qui est agréable à entendre 
une voix mélodieuse est une voix agréable à 
entendre (=musical) 
Flora a une voix mélodieuse, agréable à entendre 
harmonieux, agréable à entendre 
un son mélodieux, c'est un son qui est agréable 
à l'oreille 
qui est digne d'un mélodrame 
une situation mélodramatique, c'est une situation 
digne d'un mélodrame, qui ressemble à un 
mélodrame 
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994 mélodramatique adjectif morpho-sémantique super major qui fait penser au mélodrame par son caractère 
exagéré 
995 mélodramatique adjectif exemple glosé maxi deb le journaliste a falt un compte-rendu 
mélodramatique des événements, un compte 
rendu qui exagère le coté dramatique 
996 mélodrame no m logique robert junior pièce de théatre dans Jaquelle l'histoire, très 
triste, est invraisemblable et les caractères des 
personnages très exagérés 
997 mélodrame nom logique super major spectacle dramatique où sont accumulés toute 
sorte d'épisodes pathétiques, d'intrigues 
compliqués qui cherchent à émouvoir les 
spectateurs 
998 mélodrame nom logique p re pièce de théatre dans laquelle l'histoire est 
invraisemblable et les caractères d es 
personnages très exagérés 
999 métodrame no m phrastique maxi deb un mélodrame est une pièce de théatre qui 
cherche à émouvoir Jes spectateurs par des 
situations pathétiques souvent invraisemblables 
1 000 mélodrame no m logique hachette pièce de théatre ou film dans lesquets les 
caractères sont exagérés et les situation peu 
vraisemblables 
1001 mélomane adjectif morpho-sémantique p re amateur de musique 
1002 mélomane adjectif phrastique maxi deb un mélomane est un amateur de musique 
1 003 mélomane adjectif morpho-sémantique robert junior amateur de musique 
1 004 mélomane adjectif morpho-sémantique super major personne qui aime passionnément la musique 
1 005 mélomane adjectif morpho-sémantique hachette personne qui aime la musique avec passion 
1006 melon no m logique hachette fruit à pépins dont la chair est juteuse et sucrée 
1007 meton no m logique robert junior gros fruit rond, à l'écorce vert clair et à la chair 
orangée, juteuse et sucrée 
1008 melon no m logique mini deb x c'est un gros fruit rond. À l'intérieur, il est orange 
avec beaucoup de pépins au milieu 
1009 melon no m phrastique benjamin x un melon, c'est un gros fruit rond, vert clair, dont 
on mange l'intérieur qui est orange et a un goOt 
sucré 
1010 melon nom logique bordas chapeau d'homme, tout tond et rigide 
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1011 melon no m logique super major x gros fruit rond ou ovale dont la chair est juteuse 
et sucrée 
1012 melon nom logique pre gros fruii rond, à écorce vert clair et à chair 
orangée juteuse et sucrée 
1013 melon no m phrastique maxi deb x le melon est un gros fruit sphérique à la chair 
sucrée de couleur jaune ou orangée 
1014 melon no m logique bordas gros fruit à écorce épaisse, à chair sucrée, 
juteuse et parfumée 
1 015 mélopée no m logique super major chant monotone et triste 
1 016 mélopée no m logique bordas chant, mélodie monotone, souvent triste 
1017 mélopée no m phrastique maxi deb une mélopée est un chant mélancolique 
1018 mélopée no m logique hachette chant ou air monotone 
1 019 mélopée no m logique robert junior chant monotone et mélancolique 
1 020 membrane no m logique bordas peau mince et souple, feuille fine et souple 
1 021 membrane no m logique robert junior peau très mince et très souple qui enveloppe un 
organe, recouvre une cavité du corps 
1 022 membrane nom logique hachette peau mince et souple qui enveloppe un organe 
1 023 membrane no m exemple glosé maxi deb les poumons sont enveloppés par une 
membrane, une peau très mince 
1 024 membrane no m logique p re peau très mince et très souple qui enveloppe un 
organe, recouvre une cavité du corps 
1 025 membrane no m logique super major tissu souple et mince qui forme, enveloppe ou 
tapisse un organe, une cellule 
1026 membre no m phrastique benjamin les membres, ce sont les quatre parties du 
corps qui s'attachent au trono 
1027 membre no m logique super major chacune des parties du corps de l'homme et des 
animaux vertèbres rattachées au trono, qui 
servent à se déplacer, à prendre, à tenir 
1028 membre no m logique p re chacune des quatre parties du corps humain qui 
s'attachent au trono 
1029 membre no m énumération bordas bras, jambe, patte ou aile 
1030 membre no m logique hachette partie articulée du corps qui permet le 
mouvement 
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1031 membre no m logique 
1032 membre no m logique 
1033 membre no m phrastique 
1 034 membrure no m logique 
1035 ml!me adverbe exemple glosé 
1036 mi! me adjectif synonyme 
1037 mi! me adverbe synonyme 
1038 me me adjectif synonyme 
1039 mème adjectif antonyme 
1040 mème adverbe exemple glosé 
1041 meme adjectif exemple glosé 
1042 meme adjectif exemple glosé 
1043 meme adverbe exemple glosé 
1044 meme adjectif formelle 
1045 mème adjectif synonyme 
1046 ml!me adjectif exemple glosé 
1 047 mémento no m synonyme 
1 048 mémento no m synonyme 
1 049 mémenlo no m logique 
1 oso mémenlo no m synonyme 
1051 mémenlo no m synonyme 
























chacune des quatre parties du corps qui 
s'attachent au tronc 
les bras et les jambes sont les quatre membres 
du corps de l'homme 
un membre est chacune cles parties du corps 
rattachées au tronc 
charpente d'un navire 
L'épicerie est ouverte tous les jours, ml!rne le 




qui n'est pas différent 
tout le monde est coupable, meme moi, moi 
aussi 
ils ont des cheveux de la meme couleur 
(=semblable, identique, pareil =\ différent) 
Julie et Zoé on la meme robe, c'est-à-dire leurs 
robes sont pareilles, identiques, semblables 
tout le monde dansait, meme Mamie, Mamie 
aussl 
indique la similitude, l'égalité, la ressemblance 
idenlique, semblable 
Jacques et Julie onl les ml!mes baskels, leurs 




agenda où l'on écrit des adresses, des rendez-
vous et ce doni on veul se souvenir 
agenda 
agenda 
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1052 mémoire no m phrastique benjamin la mémoire, c'est ce qui permei de se souvenir 
1053 mémoire nom logique minideb c'est ce qui te permei de te souvenir des 
choses, de les garder dans ta tele 
1 054 mémoire no m logique super major exposé écrit sur un sujet particulier 
1 055 mémoire no m exemple glosé maxi deb il a publié un mémoire sur cette maladie, un 
texte résultant d'une série d'études 
1056 mémoire nom logique super major capacité à se souvenir de choses déjà vécues, 
de sentiments déjà éprouvés, de connaissances 
acquises 
1 057 mémoire no m logique hachette ce qui permei à notre cerveau de se souvenir 
1 058 mémoire no m logique p re texte que l'on écrit sur un su jet que l'on a étudié 
1 059 mémoire nom phrastique p re la mémoire, c'est la faculté qui permet de se 
rappeler, de se souvenir 
1060 mémoire no m logique bordas facture d'un fournisseur 
1061 mémoire no m logique bordas aptitude à se souvenir 
1 062 mémoire no m exemple glosé maxi deb x Gilles a une benne mémoire, il se rappelle bien 
les choses 
1 063 mémoire no m logique robert junior ce qui permei de se souvenir 
1 064 mémoire no m logique hachette texte écrit sur un sujet précis 
1 065 mémoire no m logique robert junior texte qu'un étudiant écrìt sur un sujet précis 
1 066 Mémoires no m logique hachette livre dans lequel un écrivain raconte sa vie et 
ses souvenirs 
1067 Mémoires no m logique robert junior livre qu'une personne écrit pour raconter sa vie 
et les événements auxquels elle a participé 
1 068 Mémoires no m logique p re livre qu'une personne écrit pour raconter sa vie 
et les événements auxquels elle a participé 
1 069 Mémoires no m logique bordas livre qu'une personne écrit pour raconter ses 
souvenirs sur les événements auxquels elle a 
été melée 
1 070 mémorable adjectif phrastique p re quelque chose de mémorable, c'est quelque 
chose dont on garde longtemps le souvenir 
1071 mémorable adjectif logique robert junior dont on garde pour longtemps le souvenir 
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1 072 mémorable adjectif exemple glosé maxi deb il a prononcé des paroles mémorables, des 
paroles don! on se souviendra (=inoubliables) 
1073 mémorable adjectif morpho-sémantique hachette qu'on gardera longtemps dans sa mémoire 
1074 mémorable adjectif morpho-sémantique super major qui mérite de rester dans la mémoire de chacun 
1075 mémorable adjectif logique bordas dont on doit se souvenir, qui est resté dans la 
mémoire 
1 076 mémorial no m logique bordas monument élevé pour rappeler le souvenir d'un 
événement 
1 077 mémorial nom logique su per major monument destiné à rappeler à la mémoire de 
tous un événement, un personnage 
1078 mémorial no m phrastique maxi deb un mémorial est un monument élevé en mémoire 
d'un événement 
1079 mémorisation no m morpho-sémantique hachette action de mémoriser 
1080 mémoriser verbe morpho-sémantique hachette enregistrer des connaissances dans sa mémoire 
1081 mémoriser verbe morpho-sémantique super major fixer dans sa mémoire, retenir ou enregistrer 
dans la mémoire d'un ordinateur 
1 082 menaçant adjectif exemple glosé maxi deb il a pris un air menaçant (=lrassurant) 
1 083 menaçant adjectif morpho-sémantique super major qui menace 
1 084 menaçant adjectif morpho-sémantique hachette qui menace ou exprime une menace 
1 085 menaçant adjectif morpho-sémantique bordas qui exprime la menace 
1 086 menaçant adjectif logique p re destiné à intimider, à faire peur 
1 087 menaçant adjectif logique robert junior destiné à faire peur 
1088 menace no m morpho-sémantique bordas parole ou geste par lequel on menace quelqu'un 
1089 menace nom exemple glosé maxi deb ses menaces ne me font pas peur, ses gestes 
ou ses paroles annonçant l'intention de faire du 
mal 
1090 menace nom exemple glosé mini deb tes menaces ne me font pas peur, c'est-à-dire 
ce que tu dis pour me menacer 
1091 menace no m logique robert junior parole ou geste destiné à montrer à quelqu'un 
qu'on est décidé à lui faire du mal 
1092 menace no m phrastique benjamin une menace, c'est une parole que l'on di! ou un 
geste que l'on fait à quelqu'un pour lui fai re peur 
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1093 menace no m logique supermajor parole, acte, geste par lequel on montre à 
quelqu'un qu'on a l'intention de lui fa ire du mal 
1094 menace no m logique hachette parole ou geste hostiles visant à intimider 
1095 menace no m logique p re air, parole ou geste desti né à montrer à 
quelqu'un le mal qu'on veut lui faire 
1 096 menacer verbe logique bordas dire ou fai re comprendre qu'on fera du mal à 
quelqu'un 
1 097 menacer v erbe logique super major chercher à faire peur, à intimider par des 
menaces 
1 098 menacer verbe logique robert junior chercher à faire peur, à intimider 
1 099 menacer verbe phrastique benjamin menacer quelqu'un, c'est essayer de lui faire 
peur pour l'obllger à fai re quelque chose 
11 00 menacer v erbe phrastique mini deb menacer quelqu'un, c'est lui faire peur, lui 
promettre une chose désagréable, une punition, 
pour l'obliger à faire ce qu'on veut qu'il fasse 
1101 menacer v erbe exemple glosé maxi deb son voisin l'a menacé d'un procès, il le lui a fait 
craindre 
11 02 menacer verbe logique p re chercher à intimider, à faire peur 
11 03 menacer verbe morpho-sémantique hachette faire des menaces 
1104 ménage no m logique hachette travaux de nettoyage d'une maison 
1105 ménage no m logique robert junior ensemble des travaux qu'il faut faire pour tenir 
propre l'intérieur d'une maison 
1106 ménage no m logique bordas ensemble des travaux qui servent à entretenir 
l'intérieur d'une maison 
1107 ménage no m logique p re ensemble des travaux qu'il faut faire pour tenir 
propre l'intérieur d'une maison 
1108 ménage no m logique super major homme et femme vivant en couple 
1109 ménage no m phrastique benjamin le ménage, c'est l'ensemble des travaux que 
l'on fait pour que l'intérieur d'un maison soit 
propre 
1110 ménage no m exemple glosé maxi deb M et Mme Dupré forment un ménage uni, un 
couple 
1111 ménage nom phrastique minideb faire le ménage, c'est nettoyer la maison, enlever 
la poussière, ranger les objets 
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1112 ménagement no m logique p re douceur, égards avec lesquels on traite 
quelqu'un 
1113 ménagement no m logique bordas précautions, égards, dans la manière de parlerà 
quelqu'un, de le traiter 
1114 ménagement nom logique robert junior douceur et égards avec lesquels on traite 
quelqu'un 
1115 ménagement no m logique hachette précautions que l'on prend avec quelqu'un pour 
ne pas le brusquer 
1116 ménagement no m exemple glosé maxi deb on l'a traité avec ménagement, avec des égards 
1117 ménagement no m logique super major précaution que l'on prend avec quelqu'un 
1118 ménager adjectif morpho-sémantique hachette qui concerne le ménage 
1119 ménager v erbe logique hachette utiliser en dépensant le moins possible 
1120 ménager v erbe logique super major tra iter avec des égards, du respect 
1121 ménager adjectif logique super major qui concerne l'entretien de la maison 
1122 ménager verbe phrastique p re ménager ses forces, c'est les économiser en se 
reposant 
1123 ménager adjectif morpho-sémantique bordas qui concerne le ménage, l'intérieur de la maison 
1124 ménager verbe logique bordas traiter avec précaution, avec des égards 
1125 ménager v erbe exemple glosé maxi deb on lui a dit de ménager sa santé; de se 
ménager, de ne pas faire d'efforts excessifs 
1126 ménager adjectif logique robert junior qui concerne la maison, son entretien 
1127 ménager v erbe exemple glosé robert junior sa grand-mère doit ménager ses forces, 
économiser ses forces en se reposant 
1128 ménager adjectif phrastique p re les travaux ménagers, ce sont toutes les choses 
à faire pour s'occupar d'un intérieur 
1129 ménagère no m logique hachette femme qui s'occupe de sa maison 
1130 ménagère no m logique robert junior femme qui s'occupe de sa maison 
1131 ménagère no m logique super major femme qui s'occupa de sa maison 
1132 ménagère no m exemple glosé maxi deb Mme Delmas est une bonne ménagère, elle 
s'occupe bien de sa maison 
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1133 ménagère nom lagique p re femme qui s'occupe de sa maisan, de san 
intérieur 
1134 ménagère nam lagique bardas femme qui s'accupe de sa maisan, de son 
intérieur, qui se consacre aux tàches ménagères 
1135 ménagère nam exemple glasé maxi deb M Delmas s'accupe des travaux ménagers, des 
travaux qui cancement l'entretien, la prapreté de 
la maison (=domestique) 
1136 ménagerie nam phrastique benjamin la ménagerie, c'est l'endroit aù vivent les 
animaux d'un cirque 
1137 ménagerie nam logique rabert junior endrait aù sant rassemblés les animaux d'un 
cirque 
1138 ménagerie nam logique mini deb c'est l'ensemble des animaux d'un cirque 
1139 ménagerie nam logique super major lieu où l'an garde des animaux; l'ensemble de 
ces animaux 
1140 ménagerie nam exemple glosé maxi deb x naus avans visité la ménagerie du cirque, 
l'endrait aù se trouvent les animaux du cirque 
1141 ménagerie nam lagique bardas endrait aù l'an garde des animaux sauvages en 
captivité 
1142 ménagerie nam lagique hachette lieu aù sant réunis des animaux exotiques paur 
les mantrer au public 
1143 ménagerie nam logique p re endroit aù sont rassemblés les animaux d'un 
cirque 
1144 mendiant nam logique mini deb x c'est une personne très pauvre, qui demande de 
l'argent ou du pain dans les rues 
1145 mendiant nam logique p re personne qui demande la charité, qui mendie 
1146 mendiant nam morpho-sémantique hachette x personne qui mendie 
1147 mendiant nom phrastique benjamin un mendiant, une mendiante, c'est une 
personne très pauvre qui demande de l'argent 
aux gens qui passent dans la rue pour pouvoir 
manger 
1148 mendiant nom exemple glosé maxi deb x Pierre a donné une pièce à une mendiante, à 
une personne qui mendie 
1149 mendiant no m morpho-sémantique super major personne qui mendie pour vivre 
1150 mendiant no m logique robert junior personne qui demande la charité 
1151 mendiant no m logique super major dessert composé de quatre sortes de fruits 
secs: figues, raisins secs, amandes, noisettes 
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1152 mendiant no m morpho-sémantique 
1153 mendicité no m morpho-sémantique 
1154 mendicité no m exemple glosé 
1155 mendicité no m morpho-sémantique 
1156 mendicité no m exemple glosé 
1157 mendicité no m morpho-sémantique 
1158 mendicité nom morpho-sémantique 
1159 mendier verbe logique 
1160 mendier v erbe logique 
1161 mendier verbe logique 
1162 mendier v erbe exemple glosé 
1163 mendier v erbe phrastique 
1164 mendier verbe logique 
1165 mendier v erbe logique 
1166 mendier verbe logique 
1167 menées no m logique 
1168 menées nom exemple glosé 
1169 menées no m synonyme 
1170 mener verbe logique 
1171 mener v erbe exemple glosé 
1172 mener v erbe logique 
·:::.;::::.:: .. -:.;.;::.::::-:.:.:::-:·-:-·::.:.:-:.:.;:·:::::::-:·:::·-:.· 
























personne qui mendie 
action de mendier 
la mendicité est interdite ici, on n'a pas le droit 
de mendier 
le fait de mendier pour vivre 
le malheureux en était réduit à la mendicité, à 
mendier 
action de mendier 
condition de mendiant 
demander la charité, l'aumone. 
demander de l'argent en tendant la mai n 
demander de l'argent en tendant la ma in 
un vieil homme mendie, il demande la charité 
mendier, c'est demander de l'argent aux 
passants parce que l'an est très pauvre 
demander quelque chose en faisant appel à la 
pitié, à la charité d'autrui 
demander l'aum6ne, la charité 
c'est demander de l'argent, du pain aux 
passants parce qu'on est très pauvre, très 
malheureux 
agissements secrets et généralement 
malveillants 
on les a accusés de menées révolutionnaires, 
de mancsuvres sécrètes (=agissements, 
machinations) 
intrigues, mancsuvres sécrètes 
conduire en accompagnant ou en commandant 
cette route mène à la mer, c'est-à-dire elle 
conduit à la mer, elle y va 
conduire en accompagnant ou en commandant 
......... ··:::::::·:::-:.:.:-::-:::-:-.-:.:: ... .:-::-
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1173 mener verbe exemple glosé maxi deb celte route mène à la mer, elle y va (=conduire) 
1174 mener v erbe synonyme bordas conduire, emmener 
1175 mener v erbe exemple glosé benjamin ce chemin mène à la rivlère, il va jusqu'à la rivière 
1176 mener v erbe synonyme hachette aboutir quelque part 
1177 mener v erbe synonyme super major emmener, conduire quelque part 
1178 ménestrel no m logique super major au Moyen Age, musicien qui +chantait et jouait 
d'un instrument de musique mais n'écrivait pas 
ses textes, contrairement aux troubadours 
1179 ménestrel no m phrastique maxi deb au Moyen Age, un ménestrel était un joueur 
d'instrument de musique 
1180 ménestrel no m logique hachette musicien et chanteur du Moyen Age 
1181 ménestrel no m logique bordas au Moyen Age, chanteur et musicien qui allait de 
chateau en chateau, de ville en ville, en 
interprétant des oeuvres composées par d'autres 
1182 ménétrier no m logique bordas autrefois, dans les campagnes, violoniste qui 
jouait dans les bals, dans les noces 
1183 meneur no m logique p re personne qui dirige, qui entraine les autres 
1184 meneur nom logique bordas personne qui est à la téte d'un groupe, le dirige 
1185 meneur no m logique robert junior personne qui dirige , entraine les autres 
1186 meneur no m logique super major personne qui dirige et entraine les autres dans 
une action 
1187 meneur no m exemple glosé maxi deb la police a arrété les meneurs, ceux qui 
dirigeaient, entrainaient les autres 
1188 meneur no m morpho-sémantique hachette personne qui mène et entraine les autres 
1189 menhir no m phrastique maxi deb x un menhir est une grande pierre dressée par les 
hommes préhistoriques 
1190 menhir no m logique bordas monument préhistorique constitué par une 
grande pierre verticale 
1191 menhir no m logique robert junior grande pierre dressé verticalement datant de 
l'époque préhistorique 
1192 menhir nom logique p re grande pierre dressée verticalement 
1193 menhir nom logique hachette grande pierre dressée verticalement par des 
hommes de la préhistolre 
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1194 menhir no m logique super major x monument préhistorique constitué d'un seui bloc 
de pierre vertical 
1195 méninge no m logique hachette chacune des membranes qui enveloppent le 
cerveau et la moelle épinière 
1196 méninge no m logique robert junior chacune des membranes qui entourent le 
cerveau et la moelle épinière 
1197 méninge no m logique p re chacune des membranes qui entourent le 
cerveau et la moelle épinière 
1198 méninge no m logique super major chacune des trois membranes qui entourent le 
cerveau et la moelle épinière 
1199 méninges no m phrastique maxi deb les méninges sont les membranes qui entourent 
le cerveau et la moelle épinière 
1200 méningite no m morpho-sémantique supermajor inflammation des méninges due à un microbe ou 
à un virus 
1201 méningite no m logique hachette grave maladie qui provoque l'inflammation des 
méninges 
1202 méningite no m logique robert junior grave maladie du cerveau 
1203 méningite nom morpho-sémantique p re grave maladie des méninges 
1204 méningite no m phrastique maxi deb la méningite est une grave maladie du cerveau 
1205 ménisque no m logique super major cartilage situé entre le os dans certaines 
articulations du corps, camme le genou 
1206 ménisque no m logique hachette cartilage de certaines articulations 
1207 ménopause no m logique super major arrèt définitif de l'ovulation et des règles chez la 
femme 
1208 menotte no m phrastique maxi deb la menotte d'un bébé, c'est sa petite mai n 
1209 menotte no m synonyme p re mai n 
121 O menotte no m morpho-sémantique super major petite main, main d'enfant 
1211 menotte nom logique bordas petite main d'enfant 
1212 menotte nom formelle mini deb c'est un petit mot gentil pour parler de la main 
d'un petit enfant 
1213 menotte no m synonyme robert junior mai n 
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1214 menottes no m phrastique p re les menottes, ce sont les bracelets en métal 
réunis par une chaine que ron fixe aux poignets 
des prisonniers 
1215 menottes no m phrastique benjamin x les menottes, ce soni les deux bracelets en 
métal réunis par une chaìne que les policiers 
mettent aux poignets des personnes qu'ils 
emmènent en prison 
1216 menottes nom phrastique mini deb les menottes, ce sont les bracelets de métal que 
la police met aux mains des personnes qu'elle 
arn~te 
1217 menottes nom logique bordas anneaux d'acier, reliés par une chaine, qu'on 
passe aux poignets des personnes arrètées, 
pour les empècher de frapper, de s'enfuir 
1218 menottes nom logique hachette bracelets de métal reliés par une chaine 
1219 menottes no m logique super major bracelets métalliques réunis par une chaìne, 
avec lesquels on attache les poignets des 
prisonniers 
1220 menottes no m phrastique robert junior les menottes, ce sont les bracelets e n métal 
réunis par une chaine que l'on fixe aux poignets 
des prisonniers 
1221 menottes no m exemple glosé maxi deb le bandii a été conduit en prison menottes aux 
poignets, les poignets attachés par des 
bracelets d'acier 
1222 mensonge no m phrastique benjamin une mensonge, c'est une chose fausse que l'on 
dit pour !romper, c'est ce que l'on dii quand on 
meni 
1223 mensonge no m logique bordas parole, affirmation contraire à la vérité, que l'on 
dit ou que l'on écrit en sachant qu'elle est 
contraire à la vérité 
1224 mensonge no m logique hachette affirmation fausse, destinée à tromper 
1225 mensonge nom exemple glosé maxi deb chaque candidai accuse son adversaire de 
r4aconter des mensonges, de mentir 
1226 mensonge no m morpho-sémantique mini deb c'est ce qu'on dit quand on ment 
1227 mensonge no m logique super major ce que l'on raconte et qui n'est pas vrai 
1228 mensonge no m logique robert junior chose fausse dite dans l'intention de !romper 
1229 mensonge no m logique p re chose fausse dite dans l'intention de !romper 
1230 mensonger adjectif morpho-sémantique hachette qui contieni une mensonge 
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1231 mensonger adjectif morpho-sémantique super major qui repose sur une mensonge, qui est contrai re 
à la vérité et qui cherche à tromper 
1232 mensonger adjectif logique robert junior qui trompe 
1233 mensonger adjectif exemple glosé maxi deb il nous a fait un récit mensonger de san aventure 
(=faux; =\ vrai) 
1234 mensonger adjectif morpho-sémantique bordas qui constitue ou qui contient une mensonge 
1235 menstruation nom logique super major écoulement sanguin qui se produit chaque mais 
chez la femme lorsqu'elle n'est pas enceinte 
1236 mensualisation no m marpho-sémantique super major action de mensualiser 
1237 mensualiser verbe exemple glasé maxi deb les ouvriers étaient payés à l'heure, an les a 
mensualisés, an les a fait passerà un système 
de paiement au mais 
1238 mensualiser verbe morpho-sémantique super majar payer de manière mensuelle, au mais 
1239 mensualité no m logique super major somme payée chaque mais 
1240 mensualité nom exemple glosé maxi deb M. Godet paie san appartement par 
mensualités, il paie une somme chaque mais 
1241 mensualité no m lagique bordas somme que l'an paie chaque mois, en règlement 
d'un achat à crédit, d'une dette, des impots 
1242 mensualité no m logique hachette somme payée chaque mais 
1243 mensualité no m logique rabert juniar somme que l'an verse ou que l'an reçoit chaque 
mais 
1244 mensualité nam lagique p re somme que l'an paye au que l'an reçoit chaque 
mais 
1245 mensuel adjectif morpho-sémantique p re qui se fait, a lieu tous les mais 
1246 mensuel adjectif exemple glasé benjamin ce magazine est mensuel, il para il une fois par 
mais 
1247 mensuel adjectif morpho-sémantique hachette qui se produit chaque mais 
1248 mensuel adjectif phrastique mini deb ce qui est mensuel a lieu une fois par mais 
1249 mensuel adjectif morpho-sémantique robert juniar qui se fait, a lieu taus les mais 
1250 mensuel adjectif morpho-sémantique bordas qui se fait, qui est payé, qui parait chaque mals 
1251 mensuel adjectif morpho-sémantique super major qui se fait chaque mals 
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1252 mensuel adjectif exemple glosé maxi deb j'ai acheté un magazine mensuel, qui parart tous 
les mois (=\ hebdomadaire, quotidien) 
1253 mensuellement adverbe morpho-sémantique super major chaque mois 
1254 mensuellement adverbe morpho-sémantique hachette chaque mois 
1255 mensuellement a dv erbe exemple glosé maxi deb M. Dupré est payé mensuellement, tous les mois 
1256 mensuration nom énumération bordas les mensurations: le tour de poitrine, le tour de 
taille, le tour de hanches, etc. 
1257 mensurations no m logique super major mesures caractéristiques du corps humain, 
notamment le tour de poitrine, le tour de taille, le 
tour de hanches 
1258 mensurations no m exemple glosé maxi deb quelles sont tes mensurations? 60 cm de tour 
de taille, 90 cm de tour des hanches et 90 cm 
de tour de poitrine (=mesures) 
1259 mensurations no m logique robert junior mesures principales du corps 
1260 mensurations nom logique hachette mesures principales du corps humain 
1261 mental adjectif logique bordas qui concerne l'esprit 
1262 menta l adjectif exemple glosé benjamin la martresse nous fait faire du calcul mental, elle 
nous fait faire des opérations sans les poser, 
sans écrire les nombres, nous devons calculer 
dans notre tète 
1263 mental adjectif logique hachette qui concerne le fonctionnement de l'esprit 
1264 mental adjectif phrastique maxi deb le calcul mental se fai! de tète 
1265 mental adjectif logique robert junior qui se fai! dans l'esprit, la tète, sans écrire 
1266 mental adjectif logique pre qui se fait dans l'esprit, de tète, sans écrire 
1267 menta l adjectif logique super major qui concerne le fonctionnement de l'esprit 
1268 mentalement adverbe exemple glosé maxi deb il a fait ce calcul mentalement, dans son esprit, 
sans l'écrire (=de tète) 
1269 mentalement adverbe logique hachette par la pensée 
1270 mentalement adverbe logique bordas dans sa tète, sans parler et sans écrire 
1271 mentalement adverbe synonyme robert junior intérieurement 
1272 mentalement a dv erbe synonyme p re intérieurement 
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1273 mentalement adverbe morpho-sémantique super major d'un point de vue mental 
1274 mentalité no m logique hachette façon de penser 
1275 mentallté no m loglque robert junior état d'esprit 
1276 mentalité no m logique p re état d'esprit, façon de penser d'un ensemble de 
personnes 
1277 mentalité no m exemple glosé maxi deb ces gens ont une mentalité différente de la 
notre, un état d'esprit 
1278 mentalité nom logique super major manière habituelle de penser d'une personne, 
d'un groupe ou d'une société 
1279 mentalité no m logique bordas ensemble d'idées, manière de penser ou de 
sentir propre à une population, à un groupe 
social, à un individu 
1280 menteur no m exemple glosé maxi deb Julien est un menteur. On aimerait bien la croire, 
mais elle est si menteuse qu'on se méfie 
toujours, elle meni souvent 
1281 menteur no m phrastique benjamin un menteur, une menteuse, c'est une personne 
qui ment, qui dit des mensonges et invente des 
histoires pour !romper 
1282 menteur no m morpho-sémantique robert junior personne qui meni, qui a l'habitude de dire des 
mensonges, d'inventer des histoires pour 
!romper 
1283 menteur no m morpho-sémantique hachette personne qui ment ou qui a l'habitude de mentir 
1284 menteur no m morpho-sémantique bordas qui ment, qui a l'habitude de mentir 
1285 menteur no m morpho-sémantique mini deb c'est une personne qui ment 
1286 menteur nom morpho-sémantique p re personne qui meni, qui a l'habitude de dire des 
mensonges 
1287 menteur no m morpho-sémantique super major qui ment ou qui a l'habitude de mentir 
1288 menthe nom logique hachette x piante très odorante dont on fait d es tisanes, des 
bonbons et des sirops 
1289 menthe no m logique robert junior x piante qui sent très bon, dont on se sert pour 
parfumer des plats, des bonbons et pour faire 
des tisanes et des sirops 
1290 menthe no m logique p re piante qui sent très bon, dont on se sert pour 
parfumer des plats, des bonbons et pour faire 
des tisanes et des sirops 
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1291 menthe no m logique bordas piante aux feuilles très odorantes 
1292 menthe no m logique mini deb c'est une piante qui a un gout rafraichissant. On 
en falt des sirops, des bonbons 
1293 menthe no m phrastique benjamin x la menthe, c'est une piante qui sent très ben et 
qui a un goaOt très agréable. On s'en sert pour 
faire des bonbons et des sirops 
1294 menthe nom phrastique maxi deb x la menthe est une piante très odorante dont on 
fait des tisanes, des sirops, des bonbons 
1295 menthe no m logique super major x piante vivace des lieux humides, aux fleurs 
blanches ou roses, très odorantes, dont on 
extrait une essence aux propriétés aromatiques 
et médicinales 
1296 menthol no m logique super major alcool extrait de l'essence de menthe 
1297 menthol no m morpho-sémantique bordas substance extraite de la menthe 
1298 mentholé adjectif morpho-sémantique super major qui contieni du menthol 
1299 mention nom exemple glosé bordas faire mention d'une personne ou d'une chose: en 
parler 
1300 mention nom logique hachette indication écrite donnant une information 
1301 mention no m exemple glosé robert junior le journaliste a fait mention des grèves de 
transport, illes a signalées, en a parlé 
1302 mention no m exemple glosé maxi deb remplissez le questionnaire et barrez les 
mentions inutiles, les indications 
1303 mention no m phrastique pre faire mention d'une chose, c'est la citer, la 
signaler 
1304 mention no m logique super major courte annotation qui donne une précision, un 
renseignement supplémentaires 
1305 mentionner verbe exemple glosé maxi deb n'oubliez pas de mentionner votre ad resse 
(=indiquer, signaler) 
1306 mentionner verbe synonyme hachette signaler ou rapporter quelque chose 
1307 mentionner v erbe morpho-sémantique super major faire mention de quelque chose, le citer, le 
signaler 
1308 mentionner v erbe synonyme robert junior indiquer 
1309 mentionner v erbe synonyme bordas indiquer, parler de 
131 O mentionner v erbe synonyme pre indiquer 
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1311 mentir v erbe phrastique benjamin mentir, c'est dire des choses fausses en 
sachant que ce n'est pas la vérité, c'est dire des 
mensonges 
1312 mentir v erbe logique mini deb c'est dire quelque chose qui n'est pas vrai 
1313 mentir verbe morpho-sémantique hachette dire des mensonges 
1314 mentir verbe morpho-sémantique p re dire un mensonge, affirmer que quelque chose 
est vrai tout en sachant que c'est faux 
1315 mentir verbe logique super major ne pas dire la vérité, fai re croire qu'une chose 
est vraie alors que l'on sait qu'elle est fausse 
1316 mentir v erbe exemple glosé maxi deb tout cela est faux, le témoin a menti, il n'a pas di! 
la vérité 
1317 mentir verbe logique bordas dire ou écrire une chose fausse, en sachant 
qu'elle est fausse 
1318 mentir verbe logique robert junior affirmer que quelque chose est vraie tout en 
sachant que c'est faux 
1319 menton no m logique hachette x partie du vlsage au-dessous de la bouche 
1320 menton no m logique p re partie du visage, située au-dessous de la bouche 
1321 menton no m logique bordas partie du visage constituée par l'avant de la 
machoire inférieure, sous la bouche 
1322 menton no m logique robert junior partie du visage située au-dessous de la bouche 
1323 menton nom exemple glosé maxi deb x mon grand frère commence à avoir de la barbe 
au menton, à la base du visage 
1324 menton no m logique super major partie du visage située au-dessous de la bouche 
1325 menton no m phrastique benjamin le menton, c'est le bas du visage au-dessous de 
la bouche 
1326 menton no m logique mini deb c'est le bas du visage, sous la bouche 
1327 mentor no m logique super major conseiller sage et expérimenté, guide 
1328 menu no m logique p re liste des plats servis au cours d'un repas 
1329 menu adjectif synonyme p re petit et mince 
1330 menu no m logique super major liste détaillée des plats servis à un repas 
1331 menu no m logique hachette liste des plats d'un repas 
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1332 menu adjectif logique hachette don! le corps et les membres sont minces et 
fréles 
1333 menu adjectif synonyme super major peti! 
1334 menu no m logique robert junior ensemble des plats servis au cours d'Oun repas 
1335 menu adjectif exemple glosé maxi deb Elsa est une fillette menue, elle est petite et 
mince (=\fori, corpulent, gras) 
1336 menu no m phrastique benjamin le menu, c'est l'ensemble des plats qui sont 
servis pendant le repas 
1337 menu adjectif synonyme bordas tout petit 
1338 menu no m logique bordas liste des plats qui composent le repas 
1339 menu no m exemple glosé maxi deb x la garçon nous apporle le menu, la liste des plats 
1340 menu adjectif synonyme robert junior peti! et mince 
1341 menu nom logique mini deb c'est la liste des plats du repas 
1342 menuet nom phrastique maxideb le menuet est une ancienne danse lente et 
gracieuse 
1343 menuet no m logique super major danse à trois temps en vogue au XVII siécle et 
musique qui l'accompagnai! 
1344 menuet no m logique p re danse ancienne des XVII et XVIII siècles 
1345 menuet no m logique hachette ancienne danse de cour 
1346 menuet no m loglque robert junior danse ancienne des 17 et 18 siècles 
1347 menuiserie no m logique robert junior travail du bois pour la fabrication des meubles et 
pour la décoration 
1348 menuiserie no m morpho-sémantique mini deb c'est l'atelier du menuisier 
1349 menuiserie no m morpho-sémantique bordas travail, métier de menuisier 
1350 menuiserie no m logique p re travail du bois pour la fabrication des meubles et 
la décoration des maisons 
1351 menuiserie no m morpho-sémantique hachette travail du menuisier 
1352 menuiserie nom exemple glosé maxi deb M Legrand travaille dans une menuiserie, un 
atelier de menuisier 
1353 menuiserie no m morpho-sémantique super major métier du menuisier; ouvrage qu'il fai! 
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1354 menuisier no m logique hachette artisan qui travaille le bois 
1355 menuisier no m logique robert junior personne dont le métier est de travailler le bois 
et fabriquer des meubles, des portes, etc. 
1356 menuisier no m phrastique benjamin un menuisier, c'est une personne qui sai! utiliser 
le bois pour fabriquer des meubles, des portes, 
des fenetres, etc. 
1357 menuisier no m logique super major personne dont le métier st de travailler de bois, 
de fabriquer des meubles, oui des ouvrages en 
bois (fenetres, pores ... ) 
1358 menuisier no m logique bordas celui dont le métier est de faire les meubles, et 
aussi les portes, les fenetres, les volets, les 
parquets 
1359 menuisier nom phrastique maxi deb x un menuisier travaille le bois et fabrique des 
meubles 
1360 menuisier no m phrastique mini deb le menuisier travaille le bois, il fait des meubles, 
des étagères, des parquets 
1361 menuisier no m logique p re personne don! le métier est de travailler le bois 
et de fabriquer des meubles 
1362 méprendre verbe synonyme bordas se !romper + commettre une erreur 
d'interprétation ou d'évaluation 
1363 mépris no m exemple glosé robert junior elle n'a que du mépris pour cet homme, elle le 
considère indigne d'estime 
1364 mépris no m logique super major sentiment contraire au respect, à l'estime 
1365 mépris nom logique hachette attitude montrant qu'on n'a aucune estime pour 
quelqu'un 
1366 mépris no m exemple glosé p re Angèle n'a que du mépris pour Mme H arpie, du 
dédain 
1367 mépris no m logique bordas sentiment et attitude de celui qui considère 
quelqu'un comme une personne inférieure, sans 
valeur 
1368 mépris no m exemple glosé maxi deb nous n'avons que du mépris pour des gens 
aussi laches (=dédain; =\ estime, respect) 
1369 méprisable adjectif exemple glosé robert junior c'est une personne vraiment méprisable, qui 
mérite d'etre méprisée 
1370 méprisable adjectif morpho-sémantique hachette qui mérite le mépris 
1371 méprisable adjectif phrastique p re quelqu'un de méprisable, c'est quelqu'un qui 
mérite d'eire méprisé 
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1372 méprisable adjectif exemple glosé maxi deb les gens les plus méprisants sont bien souvent 
méprisables eux-mémes, iis méritent qu'on ies 
méprise (=\ respectable) 
1373 méprisable adjectif morpho-sémantique super major qui ne mérite que du mépris 
137 4 méprisable adjectif morpho-sémantique bordas qui mérite d'étre méprisé 
1375 méprisant adjectif exempie glosé maxi deb il s'est détourné d'un air méprisant 
(=dédaigneux, hautain, arrogant) 
1376 méprisant adjectif morpho-sémantique bordas qui éprouve du mépris, qui fait sentir san mépris 
1377 méprisant adjectif morpho-sémantique hachette qui témoigne du mépris 
1378 méprisant adjectif morpho-sémantique super major qui montre du mépris, du dédain envers les 
autres 
1379 méprisant adjectif morpho-sémantique robert junior qui manifeste du mépris 
1380 méprisant adjectif morpho-sémantique p re qui manifeste, montre du mépris 
1381 méprise no m synonyme bordas erreur 
1382 méprise no m logique super major erreur commise en prenant une personne ou 
une chose pour une autre 
1383 méprise no m exemple glosé maxi deb veuillez excuser ma méprise (=erreur, confusion) 
1384 méprise no m morpho-sémantique hachette le fait de se méprendre 
1385 méprise no m logique p re erreur que commet une personne qui se 
méprend 
1386 méprise no m synonyme robert junior erreur 
1387 mépriser verbe exemple glosé benjamin Marius méprise tout le monde, il pense que les 
autres sont moins bien que lui, il se trouve mieux 
qu'eux 
1388 mépriser verbe morpho-sémantique hachette avoir du mépris 
1389 mépriser verbe logique bordas considérer une personne camme inférieure, une 
chose camme dépourvue de valeur 
1390 mépriser v erbe phrastique p re mépriser quelqu'un, c'est le considérer camme 
inférieur 
1391 mépriser v erbe morpho-sémantique super major avoir du mépris pour une personne ou une chose 
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1392 mépriser v erbe exemple glosé robert junior il méprise tout le monde, il considère que tous 
les autres lui sont inférieurs, H ne trouve 
personne digne de son estime 
1393 mépriser v erbe exemple glosé maxi deb etre riche n'autorise pas à mépriser les gens 
peu fortunés, à ne faire aucun cas d'eux 
(=dédaigner; =\ admirer) 
1394 mer no m phrastique maxi deb x une mer est une étendue d'eau salée plus petite 
qu'un océan 
1395 mer nom logique robert junior vaste étendue d'eau salée qui recouvre une 
grande partie de la terre 
1396 mer no m logique mini deb x c'est une grande étendue d'eau salée. La mer 
recouvre une grande partie de la surface de la 
Terre 
1397 mer no m logique pre vaste étendue d'eau salée qui couvre une 
grande partie de la terre 
1398 mer no m logique super major vaste étendue d'eau salée qui couvre une partie 
de la surface de la Terre 
1399 mer no m phrastique benjamin la mer, c'est une grande étendue d'eau salée 
1400 mer no m logique bordas vaste étendue d'eau salée à la surface de la 
Terre 
1401 mer no m logique hachette vaste étendue d'eau salée qui recouvre une 
grande partie de la Terre 
1402 mercantile adjectif exemple glosé maxi deb M Lebras a l'esprit mercantile, il ne pense qu'à 
faire du gain ou du profit par tous les moyens 
(=cupide; =\ désintéressé) 
1403 mercantile adjectif exemple glosé super major avoir l'esprit mercantile, c'est etre surtout 
préoccupé par le désir de gagner de l'argent, de 
faire du profit 
1404 mercantile adjectif logique hachette qui ne pense qu'à gagner de l'argent 
1405 mercenaire no m phrastique maxi deb un mercenaire est un soldat qu'un 
gouvernement étranger paie pour combattre à 
son profit 
1406 mercenaire nom logique robert junior soldat qui combat pour de l'argent dans les 
rangs d'une armée étrangère 
1407 mercenaire no m logique p re soldat qui combat pour une armée étrangère 
1408 mercenaire no m logique super major soldat qui combat pour un gouvernement 
étranger en échange d'un salai re 
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1409 mercenaire no m logique bordas soldat payé pour combattre pour un pays qui 
n'est pas le sien 
141 O mercenaire no m logique hachette soldat payé pour combattre dans une armée 
étrangère 
1411 mercerie no m phrastique benjamin x une mercerie, c'est un magasin où l'on trouve 
tout ce qui est nécessaire pour coudre 
1412 mercerie no m exemple glosé maxi deb dans une mercerie, on peut acheter du fil, des 
boutons, des rubans, le magasin du mercier 
1413 mercerie no m loglque robert junior magasin où l'on vend tout ce qui sert à la couture 
1414 mercerie no m logique mini deb c'est une boutique où on achète du fil, des 
boutons, des rubans 
1415 mercerie no m morpho-sémantique bordas marchandise vendue par le mercier (fil, boutons, 
rubans, etc.) 
1416 mercerie no m logique p re magasin où l'on vend tout ce qui sert à la couture 
1417 mercerie no m logique super major ensemble des foumitures qui servent à la 
couture, aux travaux d'aiguille 
1418 merci no m exemple glosé robert junior on est toujours à la merci d'un accident, on 
risque toujours d'avoir un accident 
1419 merci no m formelle robert junior terme de politesse utilisé pour remercier 
1420 merci no m formelle benjamin merci, c'est un mot que tu dis à quelqu'un qui ta 
fait un cadeau, qui t'a dit quelque chose de 
gentil ou qui t'a rendu un service 
1421 merci no m exemple glosé maxi deb le combat a été sans merci, sans pitié 
1422 merci no m exemple glosé maxi deb je vous dois un grand merci, de la 
reconnaissance. Merci de vos vceux, je vous en 
suis reconnaissant 
1423 merci no m formelle mini deb c'est ce qu'on dit à quelqu'un qui vous donne 
quelque chose ou qui a fait ou dit une chose 
gentille 
1424 merci no m formelle bordas sert à remercier 
1425 merci no m formelle super major mot de politesse que l'on prononce pour 
remercie, parole de remerciement 
1426 merci no m exemple glosé bordas etre à la merci de quelqu'un: dépendre 
entièrement de lui 
1427 merci no m formelle hachette formule de remerciement 
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1428 merci no m exemple glosé super major ètre à la merci de quelqu'un, de quelque chose: 
en dépendre, y ètre entièrement soumis 
1429 merci no m formelle p re terme de politesse que l'an utilise pour remercier 
1430 merci nom exemple glosé p re on est toujours à la merci d'un accident, on 
risque toujours d'avoir un accident 
1431 mercier no m logique p re personne qui vend des articles qui servent à la 
couture 
1432 mercier nom logique robert junior personne qui vend des articles qui servent à la 
couture 
1433 mercier no m exemple glosé maxi deb x la mercière vend des aguilles, du film, des 
boutons, de la laine, etc. 
1434 mercier no m morpho-sémantique super major personne qui vend des articles de mercerie 
1435 mercier no m logique bordas commerçant qui vend du fil, des aguilles, des 
boutons, des rubans, etc. 
1436 mercredi no m logique mini deb c'est le troisième jour de la semaine 
1437 mercredi no m logique super major le troisième jour de la semaine 
1438 mercredi no m phrastique maxi deb x le mercredi est le troisième jour de la semaine 
1439 mercredi no m logique bordas jour qui vient après le mardi et avant le jeudi 
1440 mercredi no m logique hachette troisième jour de la semaine entre mardi et jeudi 
1441 mercredi no m logique robert junior jour de la semaine entre le mardi et le jeudi 
1442 mercredi no m logique p re jour de la semaine, entre le mardi et le jeudi 
1443 mercure nom phrastique maxi deb x le mercure est un métalliquide et brillant très 
lourd 
1444 mercure nom logique robert junior métalliqulde et brillant qui augmente de volume 
avec la chaleur 
1445 mercure no m logique bordas métal blanc, brillant camme l'argent, qui est 
liquide à la température habituelle et qui est 
employé notamment dans les thermomètres 
médicaux 
1446 mercure no m logique hachette métalliquide très lourd et brillant 
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1447 mercure no m logique super major métal blanc et brillant, liquide à la température 
ordinaire, qui est utilisé dans des instruments 
comme le thermomètre, le baromètre, etc. mais 
également pour l'étamage des glaces et en 
médecine 
1448 mercure nom logique p re métal liquide et brillant qui augmente de volume 
avec la chaleur 
1449 mercurochrome nom logique robert junior liquide rouge utilisé pour désinfecter les petites 
blessures 
1450 merde no m synonyme hachette synonyme grossier d'excrément 
1451 mère no m phrastique benjamin une mère, c'est une femme qui a un ou 
plusieurs enfants. C'est aussi une femelle qui a 
un ou plusieurs petits 
1452 mère no m exemple glosé maxi deb x Gilles aime beaucoup sa mère, celle qui l'a mis 
au monde (=maman) 
1453 m è re no m logique super major femme qui a mis au monete un ou plusieurs 
enfants 
1454 mère no m temporelle mini deb quand une femme a un enfant, elle est la mère 
de cet enfant 
1455 mère no m logique bordas femme qui a mis au monde un enfant, ou qui l'a 
adopté 
1456 m è re nom logique p re femme qui a un ou plusieurs enfants 
1457 mère no m logique hachette femme qui a un ou plusieurs enfants 
1458 mère no m logique robert junior femme qui a un ou plusieurs enfants 
1459 merguez no m exemple glosé maxi deb nous avons mangé du couscous avec des 
merguez, des petites saucisses pigmentées 
1460 merguez no m logique p re petite saucisse très épicée 
1461 merguez no m logique hachette petite saucisse pimentée 
1462 merguez no m logique robert junior x petite saucisse très épicée 
1463 merguez no m logique super major saucisse fraiche pimentée, faite à base de 
bceuf, ou de bceuf et de mouton, que l'o n mange 
grillée 
1464 méridien no m logique p re demi-cercle imaginaire qui va du pòle Nord au 
pòle Sud 
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1465 méridien no m logique robert junior demi-cercle imaginaire qui va du pole nord au 
pole sud 
1466 méridien nom exemple glosé maxi deb x on calcule l'heure à partir du méridien de 
Greenwich, d'une ligne imaginaire qui va d'un 
Pole à l'autre à la surface de la terre 
1467 méridien no m logique bordas chacune des lignes imaginaires qui joignent le 
Pole Nord au P6te Sud 
1468 méridien nom logique super major x chacun des cercles imaginaires qui passent par 
les deux poles terrestres 
1469 méridien no m logique hachette grand cercle imaginaire passant par les deux 
Plìles de la Terre 
1470 méridional adjectif logique p re situé au sud 
1471 méridional adjectif logique bordas qui est situé au midi, au sud 
1472 méridional adjectif logique super major qui est situé au sud 
1473 méridional adjectif synonyme hachette du sud 
1474 méridional adjectif logique robert junior situé au sud 
1475 méridional adjectif exemple glosé maxi deb l'ltalie méridionale est l'ltalie du Sud (=\ 
septentrional) 
1476 meringue nom logique super major patisserie très légère, à base de blancs d'ceufs 
et de sure, que l'on fait cuire à four très doux 
1477 meringue nom logique robert junior gateau très léger fait de blancs d'ceufs battus en 
neige et de sucre 
1478 meringue no m logique p re gateau très léger fait avec des blancs d'ceufs et 
du sucre 
1479 meringue no m phrastique maxi deb les meringues sont des gateaux légers à base 
de blancs d'ceufs battus et sucrés 
1480 meringue no m phrastique benjamin une meringue, c'est un gateau fait avec du blanc 
d'ceuf et du sucre 
1481 meringue nom logique hachette patisserie légère faite de blancs d'ceufs et de 
sue re 
1482 meringue no m logique bordas gateau blanc et léger, fai! de blancs d'ceufs 
battus et sucrés, cuits au four 
1483 mérinos no m logique bordas mouton à laine épaisse, très estimée 
1484 mérinos no m logique robert junior mouton de race espagnole, à la laine bianche 
très abondante et très fine 
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1485 mérinos nom logique p re mouton de race espagnole qui a une laine 
bianche très abondante et très fine 
1486 mérinos no m logique super major x mouton dont la laine bianche, fine et abondante 
est très recherchée 
1487 meri se no m logique robert junior petite cerise sauvage au goOt acide 
1488 merise no m logique bordas cerise sauvage, aigre 
1489 merise no m morpho-sémantique hachette fruit du merisier 
1490 merise nom logique p re petite cerise sauvage, au goOt acide 
1491 meri se no m phrastique maxi deb la merise et une cerise sauvage au goot amer 
produite par un merisier 
1492 me rise no m morpho-sémantique super major fruit du merisier, à chair noire et un peu acide 
1493 merisier no m logique bordas cerisier sauvage, qui donne la merise 
1494 merisier no m logique p re cerisier sauvage 
1495 merisier no m logique robert junior cerisier sauvage doni le bois est utilisé en 
ébénisterie 
1496 mérisier no m logique su per major cerisier sauvage, dont le bois, rouge-brun veiné 
de jaune, est utilisé en ébénisterie 
1497 mérisier no m logique hachette cerisier sauvage 
1498 méritant adjectif morpho-sémantique p re qui a du mérite 
1499 méritant adjectif phrastique super major une personne méritante a du mérite 
1500 méritant adjectif exemple glosé robert junior ces personnes qui se dévouent tant pour les 
autres soni bien méritantes, elles ont du mérite 
1501 méritant adjectif morpho-sémantique bordas qui a du mérite 
1502 méritant adjectif exemple glosé maxi deb ce soni des gens méritant, qui ont du mérite 
1503 mérite no m logique hachette ce qui rend digne d'estime 
1504 mérite no m logique super major ce qui rend une personne digne d'éloges, 
d'estime, de récompense 
1505 mérite no m exemple glosé robert junior on peut vanter les mérites des pompiers, leurs 
qualités qui les rendent estimables 
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1506 mérite no m logique bordas conduite et ensemble de qualités qui font qu'une 
personne est digne d'étre estimée et 
récompensée 
1507 mérite nom exemple glosé maxi deb M Marty a beaucoup de mérite, il est digne d'étre 
féliclté, récompensé 
1508 mérite nom phrastique p re avoir du mérite, c'est étre digne d'étre 
récompensé 
1509 mériter verbe logique hachette avoir droit à quelque chose grace à ses efforts 
151 O mériter verbe exemple glosé maxi deb tu as été sage, tu mérites une récompense, tu 
en es digne 
1511 mériter verbe logique bordas devoir étre récompensé ou puni 
1512 mériter verbe exemple glosé benjamin Corentin n'a fait aucune faute à sa dictée, il 
mérite des compliments, il dot recevoir des 
compliments, c'est norma! qu'on lui fasse des 
compliments 
1513 mériter verbe exemple glosé mini deb tu as été sage, tu mérites une récompense, 
c'est-à-dire c'est normal que tu faies, tu l'auras 
1514 mériter v erbe exemple glosé pre Julie a bien travaillé, elle mérite des 
compliments, elle en est digne, elle y a droit 
1515 mériter verbe exemple glosé robert junior Julie a bien travaillé, elle mérite des 
compliments, elle y a droit, elle en est digne 
1516 mériter verbe logique super major avoir droit, par sa conduite, à une récompense, 
ou à une punition 
1517 méritoire adjectif logique p re digne d'éloge 
1518 méritoire adjectif morpho-sémantique hachette où le mérite est grand 
1519 méritoire adjectif logique bordas digne de récompense et d'estime 
1520 méritoire adjectif exemple glosé maxi deb voilà un travail méritoire (=louable) 
1521 méritoire adjectif phrastique super major un acte méritoire est digne de récompense, 
d'estime 
1522 méritoire adjectif logique robert junior digne d'éloge 
1523 merlan no m logique hachette poisson marin vivant en bancs 
1524 merlan no m logique super major poisson de I'Atlantique qui vit en petits groupes, 
apprécie pour sa chair tendre et légère 
1525 merlan no m logique mini deb c'est un poisson de mer 
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1526 merlan no m phrastique benjamin un merlan, c'est un poisson de mer qui 
ressemble à la morue et que l'on peche près des 
còtes 
1527 merlan nom logique robert junior poisson de mer vivant en bancs et peché près 
descòtes 
1528 merlan no m logique bordas poisson de mer à chair maigre et légère 
1529 merlan no m phrastique maxi deb x le merlan est un poisson de mer vivant en 
bandes 
1530 merlan no m logique p re poisson de mer vivant en bancs et peché près 
des còtes 
1531 merle no m logique hachette x oiseau à bee jaune, dont le mille est noir et la 
femelle est brune 
1532 merle no m logique mini deb x c'est un petit oiseau noir qui siffle 
1533 merle no m logique bordas oiseau des villes et des campagnes, à bee 
jaune, à plumage noir (male) ou brun (femelle), 
qui siffle très agréablement 
1534 merle no m logique p re oiseau dont la male a un plumage noir et une 
becjaune 
1535 merle no m phrastique benjamin un merle, c'est un oiseau noir qui a un bee jaune 
1536 merle no m logique robert junior oiseau qui a un plumage noir et un bee jaune 
1537 merle no m exemple glosé maxi deb un merle siffle devant ma fenetre, un oiseau noir 
à becjaune 
1538 merle no m loglque super major x oiseau passereau très commun dans les parcs 
et dans les bois, dont le male a un plumage noir 
et un bee jaune, et la femelle un plumage brun 
1539 merlu no m logique super major poisson marin commun dans I'Atlantique, 
mesurant environ 1 m de long, à dos gris, peché 
au chalut ou à la ligne et vendu sur les marchés 
sous le nom de colin 
1540 merlu no m synonyme hachette autre nom du colin 
1541 merou no m logique super major gros poisson osseux pouvant mesurer jusqu'à 2 
m de long pour un poids de 100 kg, qui vit dans 
les mer chaudes et dont la chair délicate est très 
appréciée 
1542 mérou no m logique p re gros poisson, qui vit dans la mer Méditerranée 
ou dans les mers chaudes 
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1543 mérou no m logique robert junior gros poisson des mers chaudes, dont la chair 
est très bonne 
1544 mérou no m logique hachette x gros poisson des mers chaudes 
1545 mérou no m phrastique maxi deb x un mérou est un gros poisson des mers chaudes 
1546 merveille nom logique p re chose très belle, admirable 
1547 merveille no m logique bordas chose très belle, extraordinaire 
1548 merveille nom logique super major ce qui provoque l'admiration, l'étonnement, par 
sa beauté, sa perfection, ses qualités 
extraordinaires 
1549 merveille no m exemple glosé mini deb ce dessin est une merveille, c'est-à-dire une 
chose très belle 
1550 merveille no m exemple glosé maxi deb regarde ce bijou ciselé, c'est une merveille, une 
chose très belle 
1551 merveille no m synonyme hachette chose admirable, très belle 
1552 merveille no m synonyme robert junior chose très belle, admirable 
1553 merveilleusement adverbe morpho-sémantique hachette à merveille 
1554 merveilleusement adverbe synonyme p re admirablement, parfaitement 
1555 merveilleusement adverbe synonyme robert junior parfaitement 
1556 merveilleusement adverbe exemple glosé maxi deb Jean se porte merveilleusement, très bien 
(=admirablement 
1557 merveilleusement adverbe morpho-sémantique super major à merveille 
1558 merveilleux adjectif phrastique mini deb ce qui est merveilleux est très beau, magnifique, 
splendide 
1559 merveilleux adjectif logique super major qui fait naitre l'admiration parsa beauté, son 
caractère exceptionnel, extraordinaire 
1560 merveilleux adjectif synonyme p re surnaturel, étonnant 
1561 merveilleux adjectif logique hachette qui provoque un étonnement admiratif 
1562 merveilleux adjectif logique robert junior étonnant par son coté magique, sumaturel 
1563 merveilleux adjectif synonyme bordas très beau et très extraordinaire 
1564 merveilleux adjectif exemple glosé benjamin il fai! un temps merveilleux, il fait très beau 
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1565 merveilleux adjectif exemple glosé maxi deb ce paysage de montagnes est merveilleux 
(=magnifique, admirable) 
1566 mésange nom exemple glosé maxi deb x il y a une mésange bleue sur le poirier, un petit 
oiseau aux teintes vives 
1567 mésange no m logique mini deb x c'est un petit oiseau qui mange les insectes 
1568 mésange no m logique bordas petit oiseau, doni il existe plusieurs espèces 
1569 mésange nom logique p re peti! oiseau de la famille des passereaux, qui se 
nourrit d'insectes 
1570 mésange no m logique robert junior x petit oiseau passereau au chant très mélodieux, 
qui se nourrit d'insectes 
1571 mésange nom logique super major x petit oiseau passereau aux joues souvent 
blanches encadrées de noir et au plumage orné 
de teintes vives 
1572 mésange nom phrastique benjamin une mésange, c'est un peti! oiseau qui a un très 
joli chant 
1573 mésange no m logique hachette x peti! oiseau au plumage coloré 
157 4 mésaventure no m morpho-sémantique super major aventure désagréable, fàcheuse 
1575 mésaventure no m exemple glosé maxi deb il nous est arrivé une mésaventure: nous 
sommes tombés en panne en pleine nuit, une 
aventure désagréable 
1576 mésaventure no m morpho-sémantique hachette aventure désagréable 
1577 mésaventure no m morpho-sémantique robert junior aventure désagréable, fàcheuse 
1578 mésaventure no m morpho-sémantique p re aventure désagréable, fàcheuse 
1579 mésaventure nom logique bordas chose fàcheuse qui arrive à quelqu'un 
1580 mésentente nom exemple glosé maxi deb leur mésentente est due au mauvais caractère 
de chacun, le fait qu'ils ne s'entendent pas 
(=brouille, désaccord; =\entente) 
1581 mésentente nom morpho-sémantique p re mauvaise entente 
1582 mésentente nom morpho-sémantique bordas mauvaise entente 
1583 mésentente no m morpho-sémantique super major mauvaise entente entre des personne, des 
groupes 
1584 mésentente no m morpho-sémantique hachette mauvaise entente entre des personnes 
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1585 mésentente no m morpho-sémantique 
1586 mésestimer verbe logique 
1587 mésestimer v erbe logique 
1588 mésestimer v erbe synonyme 
1589 mésestimer v erbe exemple glosé 
1590 mésestimer verbe synonyme 
1591 mésestimer v erbe logique 
1592 mésosphère no m logique 
1593 mesquin adjectif antonyme 
1594 mesquin adjectif antonyme 
1595 mesquin adjectif antonyme 
1596 mesquin adjectif antonyme 
1597 mesquin adjectif logique 
1598 mesquin adjectif exemple glosé 
1599 mesquinerie no m morpho-sémantique 
1600 mesquinerie nom morpho-sémantique 
1601 mesquinerie nom morpho-sémantique 
1602 mesquinerie no m morpho-sémantique 
1603 mesquinerie no m exemple glosé 
1604 mesquinerie no m morpho-sémantique 
1605 mess no m logique 
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ne pas apprécier à sa juste valeur 
ne pas apprécier une personne ou une chose à 
sa juste valeur 
synonyme littéraire de sous-estimer 
plusieurs peintres, dont les tableaux sont 
aujourd'hui célèbres, ont été mésestimés de leur 
vivant, on n'a pas apprécié leur talent à sa valeur 
(=méconnaitre; =\ estimer) 
sous-estimer et ne pas apprécier à sa juste 
valeur 
ne pas apprécier à sa juste valeur 
couche de l'atmosphère située entre la 
stratosphère et la thermosphère 
qui manque de générosité et qui a l'esprit étroit 
qui manque de générosité et a l'esprit étroit 
qui fait preuve d'étroitesse d'esprit et de 
caractère 
qui manque de noblesse, peu généreux 
qui a l'esprit étroit, s'attache aux petits détails 
sans importance 
il faudrait etre mesquin pour lui reprocher ce 
petit défaut, avoir l'esprit étroit 
caractère d'une personne, d'une action mesquine 
caractère d'une personne, d'une action mesquine 
caractère mesquin 
le caractère mesquin d'une personne ou de ses 
actions 
Pierre a agi avec mesquinerie, étroitesse d'esprit 
attitude ou action mesquine 
salle où les officiers et les sous-officiers 
prennent leurs repas 
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1606 mess no m exemple glosé maxi deb le colonel Mercier déjeune au mess des 
officiers, dans la salle qui leur est réservée 
1607 mess no m logique hachette salle réservée aux officiers ou aux sous-officiers 
pour prendre leurs repas 
1608 message nom logique p re information transmise 
1609 message no m phrastique benjamfn un message, c'est quelque chose que l'an dit à 
une personne de la part de quelqu'un ou que l'an 
s'arrange pour lui faire parvenir si elle n'est pas 
là 
161 O message nom exemple glosé maxi deb x on m'a chargé de vous transmettre un message, 
une lettre, une information 
1611 message nom logique super major information que l'an transmet à quelqu'un 
1612 message nom logique robert junior information transmise 
1613 message no m logique bordas information transmise par lettre, par téléphone, 
par télégraphe ou par radio 
1614 message no m morpho-sémantique robert junior personne qui apporte un message 
1615 message no m logique hachette information transmise à quelqu'un 
1616 message no m logique mini deb c'est une chose qu'on dit à quelqu'un de la part 
de quelqu'un d'autre 
1617 messager nom morpho-sémantique p re personne qui porte un message 
1618 messager nom morpho-sémantique super major personne chargée de transmettre un message 
1619 messager nom morpho-sémantique bordas celui, celle qui transmet un message 
1620 messager no m phrastique maxi deb un messager est une personne chargée d'un 
message 
1621 messager nom morpho-sémantique hachette personne chargée d'un message 
1622 messagerie no m logique bordas entreprise de transport rapide des 
marchandises, par train, par avion , par camion 
ou par bateau 
1623 messagerie nom logique super major organisme de transport rapide des 
marchandises par chemin de fer, avion, route, 
bateau 
1624 messageries no m logique hachette service de transport des marchandises 
1625 messageries no m phrastique maxi deb les messageries sont un organisme de transport 
des marchandises 
ID entrée catégorie grammat typologie d4finitio 
1626 messageries nom logique 
1627 messe nom phrastique 
1628 messe no m logique 
1629 messe no m exemple glosé 
1630 messe no m logique 
1631 messe no m logique 
1632 messe no m logique 
1633 messe no m logique 
1634 messidor no m logique 
1635 Messie nom propre logique 
1636 Messie nom propre logique 
1637 Messie nom propre logique 
1638 Messie nom propre logique 
1639 Messie nom propre exemple glosé 
1640 messie no m logique 
1641 messire no m exemple 
1642 messire no m formelle 
1643 messire no m formelle 
1644 mesurable adjectif morpho-sémantique 






















organisme chargé de transporter des 
marchandises 
la messe, c'est la principale cérémonie 
religieuse des catholiques 
cérémonie du culte catholique 
nous allons à la messe tous les dimanches, à 
l'église, pour assisterà la cérémonie essentielle 
du culle catholique 
principale cérémonie du culte catholique 
dans la religion catholique, cérémonie qui 
rappelle le sacrifice du Christ sur la croix sous 
forme du pain et du vin et qui est célébrée par le 
prétre 
principale cérémonie du culte catholique 
la principale cérémonie de la religion catholique, 
qu cours de laquelle le prétre consacre le pain et 
levin 
le dixième mois du calendrier républicain, qui 
commençait le 19 ou le 20 juin et qui se 
terminait le 18 ou le 19 juillet 
dans le juda"isme, envoyé de Dieu qui rétablira 
lsrael dans ses droits et instaurera une ère de 
justice 
envoyé de Dieu 
selon la Bible, envoyé de Dieu 
envoyé de Dieu 
les juifs attendent le Messie, l'envoyé de Dieu 
dans la Bible, libérateur promis par Dieu, qui 
devait venir secourir les Juifs 
autrefois, on disait "messire" à un personnage 
important, au lieu de "monsieur" 
titre honorifique réservé autrefois aux grands 
seigneurs 
titre donné autrefois aux nobles 
qu'on peut mesurer 
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1645 mesure no m morpho-sémantique bordas action de mesurer 
1646 mesure no m phrastique benjamin une mesure, c'est une dimension 
1647 mesure nom synonyme mini deb c'est une dimension 
1648 mesure no m logique super major calcul d'une grandeur, d'une quantité, par 
rapport à une unité de référence 
1649 mesure no m logique hachette évaluation d'une grandeur 
1650 mesure no m phrastique maxi deb x prendre les mesures d'une pièce, c'est voir 
quelle est sa longueur, sa largeur, sa hauteur 
1651 mesure no m synonyme robert junior dimension 
1652 mesure nom synonyme p re dimension 
1653 mesuré adjectif antonyme bordas exempt d'excès, de violence, d'exagération 
déplacée 
1654 mesuré adjectif logique super major qui agit avec calme et modération 
1655 mesuré adjectif exemple glosé p re Le docteur Sévérac est un homme mesuré, il 
agit avec modération 
1656 mesuré adjectif morpho-sémantique hachette qui agit avec mesure, modération 
1657 mesuré adjectif logique robert junior qui agit avec modération 
1658 mesuré adjectif exemple glosé maxi deb il parle d'un ton mesuré, avec modération (=\ 
démesure) 
1659 mesurer v erbe logique super major prendre les dimensions, les mesures d'un 
chose, d'une personne 
1660 mesurer v erbe morpho-sémantique p re prendre les mesures 
1661 mesurer v erbe exemple glosé benjamin papa mesure le salon, il regarde quelles sont la 
longueur, la largeur et la hauteur du salon, il 
prend les mesures du salon 
1662 mesurer v erbe logique bordas déterminer combien de fois une grandeur 
contieni une autre grandeur prise com me unité 
1663 mesurer verbe morpho-sémantique robert junior prendre des mesures 
1664 mesurer verbe exemple glosé maxi deb le mètre sert à mesurer les longueurs, le mètre 
carré les surfaces, le mètre cube les volumes 
1665 mesurer verbe exemple glosé minideb x Pierre mesure 1 mètre 20, c'est sa taille, la 
longueur de son corps 
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1666 mesurer v erbe logique hachette évaluer les dimensions, la quantité ou 
l'importance de quelque chose 
1667 métabolisme no m logique super major l'ensemble des phénomènes de transformation 
des substances et de l'énergie dans l'organisme 
1668 métairie no m logique robert junior domaine agricole exploité par un locataire qui 
partage la récolte avec le propriétaire 
1669 métairie no m logique hachette exploitation agricole tenue par un métayer qui 
partage sa récolte avec le propriétaire 
1670 métairie no m logique bordas exploitation agricole tenue par un métayer 
1671 métairie no m logique super major domai ne agricole exploité en métayage 
1672 métairie no m phrastique maxi deb la métairie est l'exploitation agricole du métayer 
1673 métairie no m logique p re domai ne agricole exploité par un locataire qui 
partage la récolte avec le propriétaire 
1674 métal no m énumération maxi deb le fer est le métalle plus courant, l'or et l'argent 
sont des métaux précieux, le cuivre, l'aluminium 
et le zinc sont des métaux courants 
1675 métal no m logique super major corps simple ayant un éclat plus ou moins 
brillant, qui conduit très bien la chaleur et 
l'électricité 
1676 métal no m phrastique benjamin un métal c'est une matière dure et brillante 
1677 métal no m énumération bordas substance telle que le fer, le cuivre, le plomb, 
l'aluminium, le zinc, etc. 
1678 métal no m logique hachette matière brillante qui conduit bien la chaleur et 
l'électricité 
1679 métal no m logique p re matière le plus souvent dure et brillante que l'on 
extrait des minerais 
1680 métal no m logique robert junior matière, le plus souvent dure et brillante, que 
l'on extrait des minerais 
1681 métal no m phrastique mini deb le métal est une matière. Le fer, l'or, l'argent, le 
cuivre sont des métaux 
1682 métallique adjectif morpho-sémantique robert junior en métal 
1683 métallique adjectif exemple glosé maxi deb Il a acheté des meubles métalliques, en fer ou 
en acier 
1684 métallique adjectif morpho-sémantique p re en métat 
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1685 métallique adjectif morpho-sémantique 
1686 métallique adjectif exemple glosé 
1687 métallique adjectif phrastique 
1688 métallique adjectif morpho-sémantique 
1689 métallique adjectif morpho-sémantique 
1690 métallisé adjectif morpho-sémantique 
1691 métallisé adjectif exemple glosé 
1692 métallisé adjectif exemple glosé 
1693 métallisé adjectif exemple glosé 
1694 métallisé adjectif morpho-sémantique 
1695 métallurgie no m phrastique 
1696 métallurgie no m logique 
1697 métallurgie no m logique 
1698 métallurgie no m logique 
1699 métallurgie nom logique 
1700 métallurgie nom logique 
1701 métallurgique adjectif morpho-sémantique 
1702 métallurgique adjectif exemple glosé 
1703 métallurgique adjectif exemple glosé 























les outils sont rangés dans une boite métallique, 
ils sont rangés dans une boite en métal 
une boite métallique est en métal 
qui est fait en métal 
en métal 
qui rappelle l'éclat brillant du métal 
sa voiture est gris métallisé, une couleur qui 
rappelle l'éclat du métal 
couleur métallisée: obtenue avec une peinture 
spéciale, qui donne aux objets l'éclat brillant du 
métal 
sa voiture est gris métallisé, d'une couleur 
obtenue avec une peinture spéciale qui a l'éclat 
du métal 
qui a un aspect brillant camme le métal 
la métallurgie est l'industrie qui produit les 
métaux 
industrie qui produit les métaux à partir des 
minerais 
industrie qui a pour objet la production du métal 
à partir du minerai, et, éventuellement, la 
transformation et le travail de ce métal 
industrie consistant à extraire les métaux des 
minerais 
ensemble des industries et des techniques qui 
permettent de fabriquer des objets en métal 
ensemble des industries et des techniques qui 
permettent de fabriquer des objets en métal 
de la métallurgie 
une usine métallurgique, c'est une usine où l'on 
travaille le métal 
le concerta été donné dans une ancienne usine 
métallurgique, où on fabriquait des métaux 
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1704 métallurgique adjectif exemple glosé bordas l'industrie métallurgique: la métallurgie 
1705 métallurgique adjectif morpho-sémantique hachette de la métallurgie 
1706 métallurgiste nom morpho-sémantique p re ouvrier qui travaille dans la métallurgie 
1707 métallurgiste no m exemple glosé maxi deb son père était ouvrier métallurgiste, ouvrier dans 
la métallurgie 
1708 métallurgiste no m exemple glosé bordas ouvrier qui travaille dans la métallurgie 
1709 métallurgiste no m morpho-sémantique robert junior ouvrier qui travaille dans la métallurgie 
171 O métallurgiste no m morpho-sémantique super major qui travaille dans l'industrie métallurgique 
1711 métamorphose no m logique robert junior transformation subie par le corps de certains 
animaux 
1712 métamorphose no m logique bordas changement d'un animai, qui passe d'une forme 
à une autre, par exemple la métamorphose de la 
chenille en chrysalide, la rnétamorphose de la 
chrysalide en papillon 
1713 métamorphose no m logique p re transformation subie par le corps de certains 
animaux 
1714 métamorphose no m logique hachette x changements en forme su bis par certains 
animaux au cours de leur vie 
1715 métamorphose no m logique super major tout changement d'une forme en une autre 
1716 métamorphose no m exemple glosé maxi deb x le papillon est le résultat de la métamorphose de 
la chenille, de sa transformation complète 
1717 métamorphoser v erbe logique p re faire passer de sa forme primitive à une autre 
forme 
1718 métamorphoser v erbe exemple glosé maxi deb les tetards se métamorphosent en grenouilles 
(=se changer, se transformer) 
1719 métamorphoser verbe logique bordas changer complètement 
1720 métamorphoser verbe logique super major changer profondément l'apparence, la nature ou 
le caractère de quelqu'un 
1721 métamorphoser v erbe exemple glosé robert junior la chenille s'est métamorphosée en papillon, elle 
a complètement changé de forme 
1722 métamorphoser v erbe morpho-sémantique hachette faire subir une métamorphose 
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1723 métaphore nom exemple glosé maxi deb quand on dit "un torrent d'injures" pour "une 
grande abondance d'injures" on emploie une 
métaphore, c'est-à-dire une comparaison 
(=image) 
1724 métaphore no m logique bordas figure de style qui consiste à remplacer le mot 
exact par un mot désignant de matière plus vive 
un objet qui ressemble à l'objet qu'on veut 
désigner. C'est le cas quand on dii "les vagues 
secouent leurs crinières d'argent" pour dire "les 
vagues portent une écume bianche" 
1725 métaphore nom logique hachette procédé qui consiste à utiliser un mot dans un 
sens figuré 
1726 mélaphore no m logique super major procédé qui consiste à utiliser un mot concrei 
pour exprimer une idée abstraite 
1727 métaphore no m logique robert junior comparaison imagée 
1728 métaphorique adjectif exemple glosé maxi deb le mot "brOier'' dans "brOier de désir'' est pris 
dans un sens métaphorique (=imagé) 
1729 métayage no m logique bordas système d'exploitation agricole dans lequel un 
paysan (le métayer) cultive la terre qui appartieni 
à un autre et donne au propriétaire une 
redevance en nature: la moitié ou le tiers de la 
récolte et du bétail 
1730 métayage no m logique super major mode d'exploitation d'un domaine agricole dans 
lequel le métayer donne une partie des se 
récoltes au propriélaire au lieu d'un loyer 
1731 métayer no m morpho-sémantique bordas celui qui, dans une métairie, cultive la terre selon 
le système du métayage 
1732 métayer nom morpho-sémantique robert junior paysan qui exploite une métairie 
1733 métayer no m phrastique maxi deb un métayer loue une exploitation agricole et 
s'engage à donner une partie de ses récoltes au 
propriétaire 
1734 métayer no m morpho-sémantique super major personne qui exploite un domai ne agricole selon 
le système du métayage 
1735 métayer no m morpho-sémantique hachette paysan qui exploite une métairie 
1736 météo no m tautologique robert junior x météorologie 
1737 météo nom phrastique benjamin x la météo, c'est l'étude de ce qui se passe dans 
l'atmosphère et qui permei de prévoir le temps 
qu'il va faire 
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1738 météo nom phrastique minideb la météo dit le temps qu'il fait, ou qu'il va faire 
dans les heures, les jours qui viennent 
1739 météore nom logique robert junior phénomène lumineux qui s produit dans le ciel 
quand un corps venu de l'espace traverse 
l'atmosphère 
17 40 météore no m logique super major phénomène lumineux provoqué par l'entrée dans 
l'atmosphère d'un corps solide venu de l'espace 
à très grande vitesse 
1741 météore no m logique hachette trafnée lumineuse d'une météorite dans le ciel 
1742 météore no m logique p re phénomène lumineux qui se produit dans le ciel 
quand un corps venu de l'espace traverse 
l'atmosphère 
17 43 météore no m logique bordas tout corps céleste qui, traversant l'atmosphère 
de la Terre, laisse une trafne lumineuse, visible 
la nuit (étoiles filantes) 
17 44 météore no m exemple glosé maxi deb les étoiles filantes sont des météores, des 
phénomènes lumineux qui se produisent dans le 
ciel 
17 45 météorite no m logique hachette fragment rocheux ou métallique venant de 
l'espace et qui traverse l'atmosphère 
17 46 météorite no m logique robert junior pierre tombée de l'espace et qui traverse 
l'atmosphère 
17 47 météorite nom logique super major bloc rocheux ou métallique qui se déplace à très 
grande vitesse dans l'espace interplanétaire et 
atteint parfois la surface de la Terre ou d'un 
astre quelconque 
17 48 météorite no m logique pre pierre tombée de l'espace qui traverse 
l'atmosphère 
17 49 météorites no m phrastique maxi deb les météorites sont des cailloux venus de 
l'espace et tombés sur la Terre 
1750 météorologie no m logique robert junior x science qui, en étudiant ce qui se passe dans 
l'atmosphère, permet de prévoir le temps qu'il va 
fai re 
1751 météorologie no m phrastique maxi deb la météorologie est la science qui étudie les 
phénomènes atmosphériques pour prévoir les 
changements de temps 
1752 météorologie no m logique hachette science qui étudie les phénomènes 
atmosphérique et permet de prévoir le temps 
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1753 météorologie no m logique pre science qui étudie tous les phénomènes qui se 
passent dans l'atmosphère 
1754 météorologie nom logique bordas technique de la prévision du temps qu'il fera 
1755 météorologie no m logique super major science qui étudie les phénomènes 
atmosphériques (température, nuages pluie, 
vents, pression) pour prévoir les changements 
detemps 
1756 météorologique adjectif exemple glosé maxi deb x voici les prévisions météorologiques pour 
demain, concernant le temps qu'il fera 
1757 météorologique adjectif morpho-sémantique robert junior qui concerne le temps 
1758 météorologique adjectif morpho-sémantique bordas qui concerne la météorologie ou le temps qu'il 
fera 
1759 météorologiste no m morpho-sémantique bordas spécialiste de la météorologie 
1760 méthane no m logique bordas gaz inodore, incolore, qui brOie ou qui explose 
quand il est mélangé à l'air 
1761 méthanier no m logique bordas navire construit pour transporter du gaz nature! 
1762 méthode nom phrastique benjamin une méthode, c'est une manière de faire quelque 
chose 
1763 méthode nom logique mini deb c'est une manière, un moyen pour fai re ou pour 
apprendre quelque chose 
1764 méthode no m logique p re ordre logique que l'an suit pour faire quelque 
chose 
1765 méthode no m logique super major manière d'agir en suivant un ordre logique et 
raisonné 
1766 méthode no m exemple glosé maxi deb Jean agit avec méthode, en suivant un ordre 
logique et raisonné 
1767 méthode nom logique robert junior ordre logique que l'an sui! pour faire quelque 
chose 
1768 méthode no m logique hachette moyen employé pour arriver à un résultat 
1769 méthode no m logique bordas manière particulière de faire quelque chose 
1770 méthodique adjectif synonyme robert junior organisé, ordonné 
1771 méthodique adjectif morpho-sémantique hachette qui a de la méthode 
1772 méthodique adjectif synonyme p re organisé, ordonné 
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1773 méthodique adjectif morpho-sémantique bordas qui agii ou qui est fai! avec méthode 
1774 méthodique adjectif morpho-sémantique super major qui agii et réfléchit avec ordre et méthode 
1775 méthodique adjectif exemple glosé maxi deb Jean est un garçon méthodique (=réfléchi, 
organisé; =\ désordonné) 
1776 mélhodiquement adverbe morpho-sémantique p re avec méthode 
1777 méthodiquement a dv erbe morpho-sémantique hachette de façon mélhodique 
1778 méthodiquement adverbe exemple glosé maxi deb Jean travaille méthodiquement, avec méthode 
1779 méthodiquement ad v erbe morpho-sémantique super major avec méthode, selon un pian bien précis 
1780 méthodiquement a dv erbe morpho-sémantique robert junior avec méthode 
1781 meticuleusement a dv erbe morpho-sémantique super major de façon méticuleuse 
1782 méticuleusement adverbe morpho-sémantique hachette de façon méticuleuse 
1783 méticuleusement adverbe exemple glosé maxi deb il enlevait méticuleusement la moindre poussière 
( =soigneusement) 
1784 méticuleux adjectif logique super major qui fai! attention à chaque détail, qui a un grand 
souci de l'ordre 
1785 méticuleux adjectif logique robert junior qui fait attention à tous les détails 
1786 méticuleux adjectif synonyme hachette qui est très soigneux et fait attention aux petits 
détails 
1787 méticuleux adjectif logique p re qui fai! attention à tous les détails 
1788 méticuleux adjectif synonyme bordas très soigneux et très attentif aux détails 
1789 méticuleux adjectif exemple glosé maxi deb Mme Mortel est une femme méticuleuse, elle fai! 
attention à chaque détail (=minutieux; =\ 
négligent) 
1790 métier no m phrastique benjamin un métier, c'est le travail que l'on fait pour 
gagner de l'argent 
1791 métier no m logique p re travail que l'on fait et pour lequel on gagne de 
l'argent 
1792 métier no m phrastique maxi deb un métier est le travail que l'on fait pour gagner 
sa vie (=profession) 
1793 métier nom logique bordas activité, généralement manuelle, qu'on exerce 
pour gagner sa vie 
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1794 métier no m logique 
1795 métier no m logique 
1796 métier no m logique 
1797 métier no m logique 
1798 métis no m phrastique 
1799 métis no m logique 
1800 métis no m logique 
1801 métis no m logique 
1802 métis no m logique 
1803 métis no m logique 
1804 métissage no m logique 
1805 métissé adjectif logique 
1806 métrage no m logique 
1807 métrage no m morpho-sémantique 
1808 métrage no m phrastique 
1809 métrage no m morpho-sémantique 
1810 métrage no m phrastique 
1811 métrage no m phrastique 
1812 mètre no m phrastique 
1813 mètre no m phrastique 
1814 mètre no m logique 
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travail que l'on fait et pour lequel o n gagne de 
l'argent 
c'est le travail qu'on fait pour gagner sa vie, c'est 
une profession 
occupation qui permet de gagner sa vie 
travail fait pour gagner sa vie 
un métis est une personne dont les parents sont 
de races différentes 
personne dont le père et la mère ne sont pas de 
la meme race 
qui est né de l'union de deux personnes de 
couleur de peau différente 
personne dont le père et la père ne sont pas de 
la meme race 
une personne dont le père et la mère ne sont 
pas de la meme race 
dont les parents n'ont pas la meme couleur de 
peau 
croisement d'individus de races différentes 
issu d'un mélange de deux (ou de plusieurs) 
races 
longueur de tissu vendu au mètre 
longueur en mètres 
le métrage d'un film, c'est la longueur de la 
pellicule 
longueur en mètre d'une étoffe, d'un tissu 
le métrage d'un tissu ou d'un film, c'est sa 
longueur en mètres 
le métrage d'un film, c'est la longueur de la 
pellicule 
on mesure la longueur avec le mètre 
un mètre, c'est cent centimètres 
principale unité de mesure des longueurs 
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1815 mètre nom logique hachette unité de mesure de longueur 
1816 mètre no m exemple glosé maxideb x la couturière mesure son tissu avec un mètre, 
un ruban de la longueur d'un mètre 
1817 mètre no m logique robert junior unité de longueur 
1818 m è tre no m logique p re unìté de longueur 
1819 mètre no m logique bordas unité de longueur 
1820 mètre nom phrastique maxi deb x le mètre est la principale un~é de mesure des 
longueurs. Il y a 1 O décimètres, 100 
centimètres, 1000 millimètres dans un mètre. Il 
faut 1 O mètres pour faire un décamètre, 100 
mètres pour faire un hectomètre, 1 000 mètres 
pour faire un kilomètre 
1821 métrique adjectif phrastique p re le système métrique, c'est le système de mesure 
ayant le mètre pour base 
1822 métrique adjectif exemple glosé robert junior le système métrique, c'est le système de mesure 
qui a le mètre pour base 
1823 métrique adjectif exemple glosé bordas système métrique: système d'unités de mesure 
dont l'unité de base est le mètre et dont Jes 
multiples et les sous-multiples peuvent se 
convertir Jes uns dans les autres selon le 
systèm,e décimal 
1824 métrique adjectif phrastique maxi deb le système métrique est le système des poids et 
des mesures qui a pour base le mètre 
1825 métro no m Jogique su per major train à traction électrique, souvent souterrain, qui 
sert à se déplacer dans les grandes villes 
1826 métro no m logique mini deb x c'est une sorte de train qui roule dans les villes, 
sous terre. C'est un moyen de transport 
1827 métro no m logique p re chemin de fer électrique, souvent souterrain, 
dans les grandes villes 
1828 métro nom logique hachette chemin de fer électrique, en grande partie 
souterrain, des grandes villes 
1829 métro no m phrastique benjamin un métro, c'est un train qui roule dans une 
grande ville, le plus souvent sous la terre 
1830 métro no m logique robert junior chemin de fer électrique, souvent souterrain, 
dans une grande ville 
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1831 métro nom logique bordas abréviation de "chemin de fer métropolitain", 
chemin de fer qui est installé dans une grande 
ville et dont lev oies sont établies dans d es 
souterrains ou sur des viaducs 
1832 métro no m phrastique maxi deb x le métro est un train, souvent souterrain, qui sert 
à se déplacer dans les grandes villes 
1833 métronome no m logique super major x instrument qui sert à battre la mesure et dont les 
musiciens se servent pour travailler 
1834 métronome no m logique hachette instrument qui marque le rythme quand on 
étudie un morceau de musique 
1835 métronome no m logique robert junior x instrument qui marque la mesure d'un morceau 
de musique 
1836 métronome nom logique bordas instrument qui bat la mesure automatiquement 
et qui indique la cadence à suivre, quand on 
apprend à chanter ou à jouer d'un instrument 
1837 métronome no m logique p re instrument qui marque la mesure d'un morceau 
de musique 
1838 métronome no m phrastique maxi deb x un métronome est un instrument qui indique la 
mesure pour l'exécution d'un morceau de 
musique 
1839 métropole no m logique robert junior grande ville qui n'est pas forcément la capitale 
d'un pays 
1840 métropole no m logique hachette très grande ville 
1841 métropole no m logique super major ville principale d'une région, d'un pays 
1842 métropole no m logique bordas le territoire du pays, par rapport à une colonie ou 
à un département, à un territoire d'outre-mer 
1843 métropole no m logique p re grande ville importante qui n'est pas forcément 
la capitale du pays 
1844 métropole no m exemple glosé maxi deb Paris est la métropole de la France, la plus 
grande ville 
1845 métropolitain adjectif phrastique robert junior le territoire métropolitain, c'est la partie d'un état 
où se trouve la capitale 
1846 métropolitain adjectif morpho-sémantique super major de la métropole 
1847 métropolitain adjectif morpho-sémantique hachette de la métropole 
1848 métropolitain adjectif morpho-sémantique bordas de la métropole 
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1849 métropolitain adjectif phrastique p re le territoire métropolitain, c'est la partie d'un état 
où se trouve la capitale 
1850 métropolitain adjectif exemple glosé maxi deb La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion 
accueillent les touristes métropolitains, de la 
métropole 
1851 mets no m logique hachette aliment servi à table 
1852 mets nom synonyme bordas aliment, nourriture, plat 
1853 mets no m exemple glosé maxideb le caviar est un mets apprécié, un aliment 
cuisiné (=plat) 
1854 mets no m logique p re aliment préparé pour un repas 
1855 mets no m logique robert junior aliment préparé pour un repas 
1856 mets no m logique super major aliment préparé qu'on sert aux repas 
1857 mettable adjectif exemple glosé maxi deb je ne jette pas ce manteau, il est encore 
mettable, on peut encore le mettre (=\immettable) 
1858 mettable adjectif morpho-sémantique hachette qui peut etre mis 
1859 mettable adjectif phrastique pre un vetement mettable, c'est un vetement que l'on 
peut mettre 
1860 mettable adjectif exemple glosé robert junior celte robe est encore mettable, on peut encore 
la mettre, la porter sans et re ridicule ou mal à 
l'aise 
1861 mettable adjectif morpho-sémantique super major qu'on peut encore mettre, porter 
1862 metteur no m phrastique robert junior le metteur en scène, c'est la personne qui dirige 
la réalisation d'un film ou une représentation sur 
scène d'une pièce de théatre 
1863 metteur nom phrastique maxi deb x le metteur en scène d'un film est celui qui en 
dirige la réalisation 
1864 metteur no m phrastique p re le metteur en scène, c'est la personne qui dirige 
la réalisation d'une pièce de thé1Ure, d'un film 
1865 metteur no m logique bordas metteur en scène: celui qui guide les acteurs et 
dirige la manière de représenter une pièce de 
théatre; celui qui réalise un film en dirigeant les 
acteurs, en choisissant les décors, etc. 
1866 metteur no m logique super major metteur en scène: personne qui dirige la 
réalisation d'une pièce de théatre ou d'un film 
1867 mettre verbe logique hachette piacer quelque chose ou quelqu'un dans un lieu 
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1868 mettre v erbe phrastique benjamin mettre, c'est piacer à un endroit 
1869 mettre v erbe logique bordas transporter, poser et laisser à un endroit 
1870 mettre v erbe exemple glosé maxi deb mets ce livre sur la table (=piacer, poser; =\ 
enlever) 
1871 mettre v erbe logique super major piacerà un endroit déterminé 
1872 mettre v erbe exemple glosé mini deb mettez vos livres là, c'est-à-dire posez-les 
1873 mettre verbe logique robert junior faire passer dans un endroit 
1874 mettre verbe logique p re fai re passer dans un endroit 
1875 meuble no m énumération bordas objet tel que le lit, l'armoire, la table, la chaise, le 
buffet, le fauteuil, etc. 
1876 meuble no m phrastique maxi deb un meuble est un objet qui sert à la décoration 
d'un local. Une chaise, un armoire, ce sont des 
meubles 
1877 meuble no m logique hachette objet servant à aménager une maison 
1878 meuble adjectif logique hachette facile à labourer 
1879 meuble adjectif logique bordas qui s'écrase, s'éboule facilement 
1880 meuble no m logique robert junior objet qui sert à aménager une maison 
1881 meuble no m énumération mini deb la table, la chaise, le bureau, le lit, l'armoire sont 
des meubles 
1882 meuble no m exemple glosé benjamin les chaises, les tables, les armoires, les lits soni 
des meubles, ce sont de gros objets dont on a 
besoin pour vivre dans une maison 
1883 meuble adjectif phrastique p re une terre meuble, c'est une terre que l'on peut 
labourer facilement 
1884 meuble adjectif phrastique robert junior une terre meuble, c'est une terre que l'an peut 
labourer facilement 
1885 meuble no m logique pre objet qui sert à aménager une maison 
1886 meuble nom logique super major tout objet qui sert à l'aménagement, à la 
décoration d'un local 
1887 meuble adjectif phrastique super major un sol, une terre meubles ne sont pas durs et 
peuvent se travailler facilement 
1888 meublé adjectif morpho-sémantique bordas garni de meubles 
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1889 meubler verbe morpho-sémantique super major garnir, équiper de meubles 
1890 meubler verbe morpho-sémantique mini deb c'est mettre des meubles 
1891 meubler verbe exemple glosé maxi deb Gilles et Anne sont en tra in de meubler leur 
appartement, d'y installer des meubles 
1892 meubler verbe morpho-sémantique robert junior garnir de meubles 
1893 meubler v erbe morpho-sémantique hachette garnir de meubles 
1894 meubler verbe morpho-sémantique pre garnir de meubles 
1895 meubler verbe morpho-sémantique bordas garnir de meubles 
1896 meuglement no m morpho-sémantique p re cri des animaux qui meuglent 
1897 meuglement no m exemple glosé maxi deb on entend le meuglement des vaches à l'étable, 
ses cris (=beuglement, mugissement) 
1898 meuglement no m logique robert junior cri des bovins 
1899 meuglement no m logique bordas cri du bcauf, de la vache, du veau 
1900 meuglement no m logique super major cri des bovins 
1901 meuglement no m logique hachette cri des bovins 
1902 meugler verbe exemple glosé benjamin x la vache meugle, elle pousse son cri 
1903 meugler verbe exemple glosé maxi deb la vache meugle, elle pousse son cri 
1904 meugler v erbe exemple glosé robert junior les vaches meuglent, elles poussent leur cri 
1905 meugler v erbe exemple glosé bordas la vache meugle, elle pousse son cri 
1906 meugler verbe exemple glosé p re les vaches meuglent, elles poussent leur cri 
1907 meugler v erbe morpho-sémantique hachette fai re entendre des meuglements 
1908 meugler v erbe logique super major pour un bovin, faire entendre son cri 
1909 meule no m logique mini deb x c'est chacun des gros tas de foin, d'épis de blé, 
que l'on fait après la moisson, dans les champs 
1910 meule no m logique p re grosse pierre dure qui sert à moudre 
1911 meule no m logique p re gros tas de foin, de paille 
1912 meule no m phrastique benjamin une meule de foin, c'est un gros tas de foin dans 
un champ 
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1913 meule nom phrastique maxi deb x la meule est une grosse pierre plate et ronde qui 
sert à moudre le grain dans les anciens moulins 
1914 meule nom logique robert junior gros las de foin, de paille 
1915 meule nom logique .bordas grosse roue épaisse qui, en tournanl, écrase le 
grain, les olives, etc. 
1916 meule nom logique super major x gros tas de foin ou de paille que l'on fai! dans les 
champs après la moisson 
1917 meule no m logique super major énorme pierre dure, plate et ronde qui sert à 
moudre le grain dans un moulin 
1918 meule no m logique robert junior grosse pierre dure qui sert à moudre 
1919 meule no m logique hachette gros cylindre de pierre servant à broyer et à 
moudre 
1920 meule no m logique bordas gros tas de foin, de gerbes 
1921 meulière adjectif logique bordas pierre calcaire rugueuse qui serva i! à faire des 
meules de moulin et qui sert à faire des maisons 
1922 meulière adjectif phrastique maxi deb la meulière est une pierre utilisé en construction 
1923 meulière adjectif logique hachette sorte de calcaire très dur utilisé en construction 
1924 meulière adjectif phrastique super major la pierre meulière est une roche dure qui est 
utilisée dans la construction 
1925 meulière adjectif phrastique p re la pierre meulière, c'est une pierre rugueuse 
employée pour la construction 
1926 meulière adjectif phrastique robert junior la pierre meulière, c'est une pierre rugueuse 
employée pour la construction 
1927 meunerie no m morpho-sémantique bordas métier de meunier; industrie de la fabrication de 
farines (de blé, etc.) 
1928 meunerie no m logique super major l'industrie de las transformation des grains en 
farine, le commerce du meunier 
1929 meunier no m phrastique benjamin un meunier, une meunière, c'est une personne 
qui fabrique de la farine, dans un moulin 
1930 meunier no m phrastique maxi deb un meunier est une personne qui falt fonctionner 
un moulin 
1931 meunier no m logique hachette personne qui exploite un moulin et fabrique de la 
farine 
1932 meunier no m logique super major personne doni le métier est de fabriquer de la 
farine dans un moulin ou une meunerie 
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1933 meunier nom logique robert junior personne dont le métier est de fabriquer de la 
farine dans un moulin 
1934 meunier no m logique bordas patron d'un moulin 
1935 meunier no m logique mini deb c'est la personne qui fait la farine avec le blé 
dans les moulins 
1936 meunier no m logique p re personne dont le métier est de fabriquer de la 
farine, dans un moulin 
1937 meurtre no m logique hachette crime qui consiste à tuer volontairement 
quelqu'un 
1938 meurtre no m exemple glosé mini deb on a retrouvé un vieil homme mort dans son 
jardin, c'est un meurtre, c'est-à-dire qu'll a été 
tué par quelqu'un 
1939 meurtre nom exemple glosé benjamin cet homme a été condamné car il a commis un 
meurtre, il a tué quelqu'un exprès 
1940 meurtre no m logique bordas action de celui qui tue quelqu'un volontairement 
1941 meurtre no m logique super major action de tuer volontairement une personne 
1942 meurtre no m exemple glosé maxi deb un meurtre a été com mis hier, quelqu'un a été 
assassiné (=crime, homicide) 
1943 meurtre no m logique robert junior action de tuer volontairement quelqu'un 
1944 meurtre no m logique p re action de tuer volontairement quelqu'un 
1945 meurtri adjectif logique p re où il y des traces de coups, de blessures 
1946 meurtri adjectif logique robert junior où il y a des traces de coup, de blessure 
1947 meurtrier no m morpho-sémantique bordas celui qui a commis un meurtre 
1948 meurtrier nom morpho-sémantique pre personne qui a commis un meurtre 
1949 meurtrier no m exemple glosé maxi deb la police a arrèté le meurtrier (=assassin) 
1950 meurtrier no m morpho-sémantique mini deb c'est la personne qui a commis un meurtre, c'est 
un assassin 
1951 meurtrier no m morpho-sémantique super major personne qui a commis un meurtre 
1952 meurtrier no m phrastique benjamin un meurtrier, une meurtrière, c'est une personne 
qui a tué quelqu'un en le faisant exprès 
1953 meurtrier no m morpho-sémantique hachette qui cause la mort 
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1954 meurtrier nom morpho-sémantique 
1955 meurtrière no m logique 
1956 meurtrière no m logique 
1957 meurtrière no m phrastique 
1958 meurtrière nom logique 
1959 meurtrière nom logique 
1960 meurtrière no m logique 
1961 meurtrir v erbe exemple glosé 
1962 meurtrir v erbe morpho-sémantique 
1963 meurtrir v erbe logique 
1964 meurtrir verbe logique 
1965 meurtrissure no m exemple glosé 
1966 meurtrissure no m logique 
1967 meurtrissure no m morpho-sémantique 
1968 meurtrissure no m logique 
1969 meurtrissure no m logique 
1970 meurtrissure no m logique 
1971 meute no m logique 
1972 meute nom phrastique 
1973 meute nom logique 
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personne qui a commis un meurtre 
étroite ouverture dans un mur de fortification 
fente étroite, dans une muraille, par laquelle on 
peut tirer sur les assaillants 
la meurtrière est une étroite ouverture dans une 
fortification 
fente verticale, dans une murai Ile, qui permet de 
tirer sur l'ennemi 
fente verticale, dans une muraille, qui permet de 
tirer sur l'ennemi 
fente longue et étroite dans les murs d'un 
chateau fort ou dans des remparts, qui servait à 
lancer des projectiles sur les assaillants tout en 
étant à l'abri 
il est tout meurtri de sa chute de vélo, il a des 
traces de coups, de chocs 
faire une meurtrissure 
faire du mal à la peau 
blesser par un choc qui laisse une marque 
Pierre a des meurtrissures sur les genoux et sur 
les coudes (=bleu, ecchymose, contusion) 
trace de coup sur la peau 
trace sur la peau meurtrie 
trace laissé par un coup ou un choc 
marque de coup sur la peau 
marque laissée sur la peau par un coup ou un 
choc 
troupe de chiens dressés pour la chasse à 
courre 
une meute est une troupe de chiens de chasse 
ou une bande de loups 
troupe de chiens dressés pour la chasse à 
courre 
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1974 meute nom logique pre troupe de chiens dressés pour la chasse à 
courre 
1975 meute no m logique super major troupe de chiens de chasse 
1976 mévente no m logique bordas diminution de la quantité de marchandise vendue 
1977 mévente no m morpho-sémantique super major forte chute des ventes 
1978 mévente no m morpho-sémantique hachette forte baisse des ventes 
1979 mévente no m exemple glosé maxi deb la crise de l'immobilier se manifeste dans la 
mévente des appartements, des difficultés pour 
les vendre, par manque d'acheteurs 
1980 mexicain adjectif hachette 
1981 mezzanine no m logique hachette niveau intermédiaire aménagé dans une pièce 
haute de plafond 
1982 mezzanine no m logique super major petit étage aménagé dans une pièce haute de 
plafond 
1983 mezzo-soprano no m logique super major voix de femme située entre le soprano et l'alto; 
chanteuse qui a cette voix 
1984 par mégarde adverbe antonyme hachette sans le faire exprès 
1985 se méfier verbe antonyme hachette ne pas se fier à quelqu'un ou a quelque chose 
1986 se méfier verbe logique mini deb c'est faire attention, c'est ne pas fa ire trop 
confiance 
1987 se méfier v erbe exemple glosé maxi deb il faut se méfier de lui, c'est un sournois, ne pas 
lui faire confiance 
1988 se méfier v erbe morpho-sémantique super major ne pas avoir confiance en quelqu'un ou en 
quelque chose 
1989 se méfier verbe phrastique p re se méfier d'une personne, c'est ne pas lui faire 
confiance, se lenir en garde contre elle parce 
qu'elle peut etre dangereuse 
1990 se méfier verbe antonyme robert junior ne pas avoir confiance 
1991 se méfier verbe phrastique benjamin se méfier, c'est faire attention parce qu'on n'a 
pas de confiance 
1992 se meler v erbe exemple glosé mini deb je parlais avec Jeanne, et Julie s'est melée à la 
conversation, c'est-à-dire elle est venue parler 
aussl 
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1993 se meler v erbe exemple glosé benjamin Gérard se mll!le toujours de ce qui ne le regarde 
pas, il veut toujours tout savoir 
1994 se meler verbe synonyme robert junior se joindre 
1995 se méprendre v erbe synonyme hachette synonyme littéraire de se !romper 
1996 se méprendre verbe exemple glosé maxi deb je me suis mépris sur le sens de celte phrase, je 
me suis trompé 
1997 se méprendre verbe synonyme p re se !romper 
1998 se méprendre v erbe synonyme super major se !romper sur quelqu'un ou sur quelque chose 
1999 se méprendre v erbe synonyme robert junior se tromper 
2000 se mettre v erbe synonyme robert junior s'installer 
2001 à tire -d'aile adverbe exemple glosé maxi deb l'oiseau est parti à tire-d'aile, très vite 
2002 à tire-d'aile adverbe exemple glosé bordas l'oiseau vole à ti re-d'ai le, en battant des ailes 
sans arret et rapidement 
2003 à tire-d'aile adverbe morpho-sémantique robert junior en donnant des coups d'ailes rapides, sans 
s'arréter 
2004 à tire-d'aile adverbe exemple glosé super major un oiseau qui s'enfuit à tire d'aìle bat 
vigoureusement des ailes 
2005 à tire-d'aile adverbe morpho-sémantique hachette en battant rapidement des aìles 
2006 à tire-d'aile adverbe morpho-sémantique p re en donnant des coups d'ailes rapides et 
ininterrompus 
2007 à tire-larigot adverbe exemple glosé maxi deb boire à tire-larigot, c'est boire abondamment 
2008 à tire-larigot adverbe synonyme super major en grande quantité 
2009 tiare no m logique bordas coiffure à triple couronne que le pape porte au 
cours de certaines cérémonies 
201 o tiare no m logique super major haute coiffure, mitre, composée de trois 
couronnes, que portaient les papes en dehors 
des offices 
2011 tibétain adjectif hachette 
2012 tibia no m logique p re os du devant de la jambe 
2013 tibia nom logique bordas l'un des deux os de la jambe situés entre le 
genou et la cheville 
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2014 tibia no m exemple glosé maxi deb x en skiant, Clément s'est cassé le tibia, l'os du 
devant de la jambe 
2015 tibia no m logique robert junior x os du devant de la ]ambe 
2016 tibia nom phrastique benjamin le tibia, c'est l'os du devant de la jambe, entre le 
genou et le pied 
2017 tibia no m logique hachette os du devant de la jambe 
2018 tibia no m logique super major osa long de la jambe 
2019 tibia no m logique mini deb c'est l'os qu'on a tout le long de la jambe, sur le 
devant 
2020 tic no m logique super major geste ou mimique que l'on falt malgré soi 
2021 tic no m logique p re geste automatique, que l'on répète sans le faire 
exprès 
2022 tic nom phrastique benjamin un tic, c'est un petit mouvement ou un petit bruit 
que leçon fait tout le temps sans le faire exprès 
2023 tic no m logique mini deb c'est un geste, un mouvement qu'on fait tout le 
temps sans le faire exprès 
2024 tic nom logique hachette geste ou mouvement nerveux que l'on fait 
involontairement 
2025 tic no m logique bordas petit mouvement, petite grimace que certaines 
personnes font souvent, sans y penser et sans 
le vouloir 
2026 tic no m logique robert junior geste automatique que l'on répète sans le faire 
exprès 
2027 tic no m exemple glosé maxi deb il cligne tout le temps des yeux, c'est un tic l, un 
mouvement nerveux involontaire 
2028 ticket nom logique hachette billet qui prouve que l'on a payé ce que l'on doit 
2029 ticket nom exemple glosé maxideb x as-tu acheté des tickets de bus?, les billets qui 
montrent qu'on a payé sa piace 
2030 ticket nom phrastique benjamin un ticket, c'est un petit morceau de carton ou de 
papier qui montre que ron a payé et qui permet 
d'entrer dans un endroit 
2031 ticket no m logique super major papier qui donne le droit de circuler dans les 
transports en commun, d'entrer dans un 
établissement ou qui atteste qu'une 
marchandise a bien été payée 
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2032 ticket no m logique robert junior petit morceau de carton ou de papier qui donne 
le droit d'entrer dans un lieu, qui prouve que l'on 
a payé 
2033 ticket no m logique bordas petit rectangle de carton ou de papier épais qui 
sert de billet (pour le métro, pour l'entrée dans 
un cinéma, etc.) 
2034 ticket no m logique p re morceau de papier, de carton ou de plastique 
qui donne le droit d'entrer dans un li eu, qui 
prouve que l'on a payé 
2035 ticket no m logique mini deb c'est un billet pour le bus, le train, le métro 
2036 tic-tac no m logique robert junior bruit sec et répété d'une horloge, d'un réveil ou 
d'une mentre 
2037 tic-tac no m logique p re bruit sec et répété d'un horloge, d'un réveil, 
d'une montre 
2038 tic-tac no m exemple glosé maxi deb écoute le tic-tac de la pendule, le bruit particulier 
qu'elle fait en marchant 
2039 tic-tac nom logique hachette bruit régulier produit par un mécanisme 
2040 tic-tac no m logique super major bruit régulier que font un horloge, un réveil, une 
montre 
2041 tie-break no m logique hachette au tennis, jeu décisif à la fin d'une manche où 
les joueurs sont à six jeux partout 
2042 tiède adjectif synonyme p re un peu chaud, ni chaud ni froid 
2043 tiède adjectif phrastique minideb ce qui est tiède n'est n i chaud ni froid 
2044 tiède adjectif antonyme hachette qui n'est ni chaud ni froid 
2045 tiède adjectif logique bordas qui est d'une température entre le chaud et le 
froid 
2046 tiède adjectif exemple glosé benjamin l'eau du bain est tiède, elle est un peu chaude, 
mai ni très chaude ni très froide 
2047 tiède adjectif exemple glosé maxi deb l'eau est tiède, n i chaude ni froide 
2048 tiède adjectif antonyme super major qui n'est ni chaud ni froid 
2049 tiède adjectif synonyme robert junior un peu chaud, ni chaud ni froid 
2050 tiédeur no m logique bordas chaleur modérée, douce et agréable 
2051 tiédeur no m exemple glosé maxi deb la tiédeur du printemps, c'est la température tiède 
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2052 tiédeur nom logique super major température intermédiaire entre le chaud et le 
froid 
2053 tiédeur no m morpho-sémantique p re température d'une chose tiède 
2054 tiédeur no m morpho-sémantique hachette température de ce qui est tiède 
2055 tiédeur no m morpho-sémantique robert junior température de ce qui est tiède 
2056 tiédir verbe exemple glosé maxi deb Lo"fc laisse tiédir son café, devenir tiède 
2057 tiédir verbe morpho-sémantique p re devenir tiède 
2058 tiédir v erbe morpho-sémantique bordas devenir tiède, un peu chaud 
2059 tiédir v erbe morpho-sémantique robert junior devenir tiède 
2060 tiédir verbe morpho-sémantique super major rendre ou devenir tiède 
2061 tiédir v erbe morpho-sémantique hachette devenir tiède 
2062 tien pro no m formelle hachette pronom possessif de la deuxième personne du 
singulier qui désigne ce qui est à toi, ce qui 
t'appartient 
2063 tien pronom exemple glosé maxi deb ma jupe est moins jolie que la tienne, celle qui 
est à toi 
2064 tien pronom formelle super major adj. Et pron. Possessif de la 2eme personne du 
singulier 
2065 tien pronom formelle p re pronom possessif de la deuxième personne du 
singulier 
2066 tien pronom formelle robert junior pronom possessif de la deuxième personne du 
singulier 
2067 tien pronom formelle bordas pronom possessif; celui qui est à toi 
2068 tiens pronom synonyme super major tes parents, tes amis, ceux qui te sont proches 
2069 tiensl exclamation formelle hachette exprime l'étonnement 
2070 tiensl exclamation formelle maxi deb ce mot marque la surprise 
2071 tierce no m logique super major dans certains jeux de carte, série de trois cartes 
qui se suivent dans la meme couleur 
2072 tierce nom logique hachette à la belote, suite de trois cartes de la meme 
couleur 
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2073 tierce adjectif exemple glosé maxi deb une tierce personne assistait à l'entretien, une 
troisième personne 
2074 tierce adjectif phrastique hachette une tierce personne: une troisième personne 
2075 tiercé no m logique robert junior pari où l'an doit dire quels sont les trois chevaux 
qui gagneront, dans une course 
2076 tiercé no m logique hachette jeu où l'an parie de l'argent sur les trois premiers 
chevaux d'une course 
2077 tiercé no m logique bordas course de chevaux dans la quelle on doit, pour 
gagner, parier sur trois chevaux 
2078 tiercé no m exemple glosé maxi deb au tiercé, j'ai joué le 3, le 4 et le 8, mais je n'ai 
pas gag né, j'ai parié que les chevaux portant ces 
trois numéros arriveraient les premiers 
2079 tiercé no m logique super major pari dans lequelles joueurs doivent deviner les 
trois chevaux gagnants d'une course 
2080 tiers no m morpho-sémantique super major partie contenue trois fois dans un tout 
2081 tiers no m morpho-sémantique robert junior troisième personne 
2082 tiers no m exemple glosé robert junior les pays du tiers monde, ce sont l es pays les 
plus pauvres du monde, situés en Afrique, en 
Asie et en Amérique du Sud 
2083 tiers no m exemple glosé mini deb si on divise un gateau en trois parts égales, 
chaque part est un tiers du gateau 
2084 tiers no m exemple glosé maxi deb x Alex a pris un tiers du gateau, une des trois 
parties égales du gateau 
2085 tiers no m morpho-sémantique bordas chacune des trois parties égales dans lesquelles 
un tout est divisé 
2086 tiers no m phrastique benjamin un tiers, c'est une partie d'une chose divisée en 
trois parts égales 
2087 tiers no m morpho-sémantique hachette partie contenue trois fois dans un tout 
2088 tiers no m synonyme p re troisième 
2089 tiers no m morpho-sémantique super major une troisième personne, qui se joint à deux 
autres 
2090 tiers no m phrastique bordas une tierce personne ou un tiers, une troisième 
personne, une personne autre que les deux dont 
il 'agit 
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2091 tiers-monde no m logique hachette ensemble des pays qui vivent dans la pauvreté 
parce que leur économie n'est pas assez 
développée 
2092 tiers-monde nom phrastique super major le tiers-monde, c'est l'ensemble des pays du 
monde qui vivent pauvrement car leur économie 
n'est pas développée 
2093 tige no m logique super major partie mince, cylindrique et allongée des plantes, 
sur laquelle poussent les feuilles 
2094 tige no m phrastique benjamin la tige, c'est la partie longue et fine d'une piante 
qui commence au-dessus de la racine et qui 
porte les feuilles 
2095 tige nom logique bordas partie principale d'une piante, qui part du sol et 
s'élève, portant les feuilles et les fleurs 
2096 tige nom logique mini deb c'est la partie longue et mince qui porte la fleur 
et les feuilles 
2097 tige nom logique p re parte allongée d'une piante, qui commence au-
dessus de la racine et porte les feuilles 
2098 tige no m exemple glosé maxi deb x la tige de la rose a des épines, la partie allongée 
de la piante qui porte les feuilles 
2099 tige no m logique hachette x partie mince et allongée d'un végétal, qui porte 
les feuilles 
2100 tige no m logique robert junior partie allongée d'une piante, qui commence au-
dessus de la racine et qui porte les feuilles 
2101 tignasse no m logique bordas chevelure abondante, sale et mal peignée 
2102 tignasse no m logique pre chevelure abondante et mal peignée 
21 03 tignasse no m logique hachette dans la langue familière, chevelure épaisse et 
mal coiffée 
21 04 tignasse nom exemple glosé maxi deb va chez le coiffeur faire couper ta tignasse, tes 
cheveux longs et mal coiffés 
21 05 tignasse no m logique robert junior chevelure touffue et mal peignée 
21 06 tignasse no m logique super major chevelure longue et mal peignée 
2107 tigre no m logique mini deb x c'est un animai d'Asie. Le tigre est un fauve 
2108 tigre nom logique super major x mammifère carnivore de I'Asie du Sud-Est, long 
de 2 m et pesant 200 kg, au pelage jaune-roux 
rayé de bandes noires 
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2109 tigre nom logique p re grand félin d'Asie au pelage jaune roux rayé de 
bandes noires 
211 O tigre no m logique bordas grand fauve d'Asie très féroce au pelage jaune 
rayé de noir 
2111 tigre no m logique hachette x grand félin d'Asie au pelage jaune rayé de 
bandes noires 
2112 tigre no m logique robert junior x grand félin d'Asie au pelage jaune-roux rayé de 
noir 
2113 tigre no m phrastique benjamin x un tigre, c'est un grand animai d'Asie au pelage 
jaune-roux rayé de noir 
2114 tigre no m phrastique maxi deb xx le tigre est un animai féroce au pelage jaune 
rayé de noir qui vit en Asie 
2115 tigré adjectif logique pre marqué de bandes foncées 
2116 tigré adjectif exemple glosé robert junior un chat tigré, c'est un chat au pelage marqué de 
bandes foncées 
2117 tigré adjectif morpho-sémantique hachette qui a des rayures semblables à celles du tigre 
2118 tigré adjectif logique super major rayé de bandes sombres sur un fond clair, 
comme le pelage d'un tigre 
2119 tilleul no m logique p re grand arbre dont les fleurs blanches ou jaunes 
pale sentent très fort 
2120 tilleul no m logique mini deb c'est un grand arbre. On utilise ses fleurs, qui 
sentent très bon, pour faire une tisane que l'on 
appelle aussi le tilleul 
2121 tilleul no m phrastique benjamin un tilleul, c'est un grand arbre dont les fleurs 
blanches ou jaune pale sentent très fort 
2122 tilleul no m logique hachette x arbre à fleurs blanches ou jaunes très odorantes 
2123 tilleul no m logique super major x arbre des régions tempérées, dont les fleurs 
sont utilisées en infusion et le bois pour la 
sculpture 
2124 tilleul no m logique bordas arbre d'ornement dont la fleur sent très bon 
2125 tilleul nom exemple glosé maxi deb x on se repose à l'ombre du tilleul, un arbre à 
fleurs odorantes 
2126 tilleul no m logique robert junior x grand arbre dont les fleurs blanches ou jaune 
pale sentent très fort 
2127 timbale no m exemple glosé maxideb bébé a bu dans sa timbale, un gobelet en métal 
ID entrée catégorie grammat typologie définitio 
2128 timbale nom logique 
2129 timbale no m logique 
2130 timbale no m logique 
2131 timbale no m logique 
2132 timbale no m logique 
2133 timbale nom logique 
2134 timbale no m phrastique 
2135 timbale nom logique 
2136 timbale nom logique 
2137 timbale no m logique 
2138 timbale no m logique 
2139 timbale no m logique 
2140 timbre no m phrastique 
2141 timbre no m logique 
2142 timbre nom logique 
2143 timbre nom logique 
2144 timbre no m exemple glosé 
2145 timbre no m phrastique 
2146 timbre no m logique 
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gobelet en métal 
instrument de musique à percussion, constitué 
d'un caisson de cuivre recouvert d'une peau 
gros instrument de musique à percussion fait 
d'une demi-sphère de cuivre sur laquelle est 
tendue une peau que l'on frappe 
gobelet de métal 
gobelet métallique sans pied 
gobelet en métal 
la timbale est un instrument de musique à 
percussion 
sorte de tambour dont la caisse est 
hémisphérique 
c'est une sorte de verre en métal, en argent ou 
en plastique 
tambour en forme de demi-sphère 
gobelet de métal 
sorte de tambour dont la caisse est arrondie 
un timbre, c'est un petit morceau de papier que 
l'on colle sur l'enveloppe quand on envoie une 
lettre. Il sert à payer le transport du courrier par 
la poste 
qualité particulière d'un son propre à un 
instrument ou à une voix 
petit morceau de papier collant qui vaut le prix 
indiqué dessus 
son particulier d'un voix, d'un instrument de 
musique 
on colle un timbre sur l'enveloppe pour envoyer 
une lettre. Chaque timbre vaut de l'argent 
un timbre ou un timbre-poste, c'est un petit 
morceau de papier collant qui sert à payer l'envoi 
du courrier par la poste 
vignette que l'on colle sur une lettre pour 
l'affranchir 
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2147 timbre nom logique 
2148 timbre no m logique 
2149 timbre no m exemple glosé 
2150 timbre no m exemple glosé 
2151 timbre nom synonyme 
2152 timbre no m logique 
2153 timbré adjectif morpho-sémantique 
2154 timbré adjectif exemple glosé 
2155 timbré adjectif exemple glosé 
2156 timbré adjectif exemple glosé 
2157 timbré adjectif phrastique 
2158 tlmbré adjectif morpho-sémantique 
2159 timbrée adjectif exemple glosé 
2160 timbre-poste no m morpho-sémantique 
2161 timbrer v erbe morpho-sémantique 
2162 timbrer verbe morpho-sémantique 
2163 timbrer verbe morpho-sémantique 
2164 timbrer v erbe morpho-sémantique 
2165 timbrer v erbe moprho-sémantique 
2166 timide adjectif exemple glosé 
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son particulier d'une voix ou d'un instrument de 
musique 
étiquette que l'on colle sur une lettre ou sur un 
paquet et qui correspond au prix de l'envoi 
cette cloche a un joli timbre, elle sonne bien 
(=son) 
j'ai oublié de coller le timbre sur l'enveloppe, le 
petit rectangle de papier qui sert à payer l'envoi 
de la lettre par la poste 
sonnette 
son particulier propre à une volx, à un 
instrument de muslque 
qui porte un timbre-poste 
une enveloppe timbrée, c'est une enveloppe qui 
porte un timbre 
ce contrat est écrit sur du papier timbré, marqué 
d'un timbre officiel 
Jules a une volx bien timbrée, une voix qui a un 
beau timbre 
une voix bien timbrée résonne bien, s'entend bien 
qui porte un timbre-poste 
voix bien timbrée, sonore, au timbre agréable; 
papier timbré: feuille de papier qui porte un 
cachet et qui est exigé pour la rédaction de 
certain actes 
timbre pour affranchir les lettres 
coller des timbres 
coller des timbres 
mettre un timbre sur une lettre, un paquet 
coller un timbre 
munir d'un timbre 
Aurélie est timide, elle n'ose pas parler, elle 
n'ose pas faire les choses 
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2167 timide adjectif exemple glosé maxi deb il est trop timide pour oser lui parler, il manque 
d'assurance, de confiance en lui (=timoré, 
craintif; =\hardi) 
2168 timide adjectif antonyme bordas qui manque d'audace 
2169 timide adjectif logique super major qui n'ose pas s'exprimer en public 
2170 timide adjectif phrastique p re une personne timide, c'est une personne qui 
n'est pas sOre d'elle, qui n'ose pas fa ire les 
choses 
2171 timide adjectif phrastique mini deb une personne timide n'ose pas parler, demander 
quelque chose. Elle n'est pas sure d'elle 
2172 timide adjectif antonyme hachette qui manque d'assurance, de confiance en soi 
2173 timide adjectif antonyme robert junior qui manque de confiance en soi, qui n'ose pas 
faire les choses 
217 4 timidement a dv erbe morpho-sémantique hachette de façon timide 
2175 timidement adverbe morpho-sémantique p re avec timidité 
2176 timidement adverbe morpho-sémantique robert junior de façon timide 
2177 timidement adverbe morpho-sémantique super major avec timidité 
2178 timidement adverbe exemple glosé maxi deb il m'a répondu timidement (=\ hardiment) 
2179 timidité no m morpho-sémantique bordas caractère, attitude d'une personne timide 
2180 timidité no m morpho-sémantique hachette fait d'étre timide 
2181 timidité no m morpho-sémantique p re caractère d'une personne timide 
2182 timidité no m morpho-sémantique robert junior caractère d'une personne timide 
2183 timidité nom morpho-sémantique super major fait d'entre timide 
2184 timidité no m exemple glosé maxi deb il faut surmonter ta timidité, ton manque 
d'assurance (=\ hardiesse, audace) 
2185 timidité no m phrastique benjamin la timidité, c'est le caractère d'une personne 
timide 
2186 timidité no m morpho-sémantique mini deb c'est le caractère d'une personne timide 
2187 timon no m exemple glosé maxi deb x les booufs étaient attelés au timon de la charrue, 
la longue pièce de bois servant à la tirer 
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2188 timon no m logique super major longue pièce de bois ou de métal fixée à l'avant 
d'une charrette, d'une remorque, etc., et qui sert 
à l'attacher à des animaux de trait 
2189 timonerie nom logique bordas partie d'un navi re où se trouvent la roue du 
gouvernail et les instruments de navigation 
2190 timonerie no m phrastique maxi deb x la timonerie, ce sont les appareils de navigation 
et la partie du navire où ils se trouvent 
2191 timonier no m exemple glosé maxi deb le timonier dirige le navire, celui qui est au 
gouvernail 
2192 timonier no m logique bordas celui qui tient la barre, la roue du gouvernail d'un 
navi re 
2193 timonier nom logique robert junior homme qui tieni le gouvernail d'un navi re 
2194 timonier no m logique hachette marin qui tient la barre du gouvernail 
2195 timonier no m logique p re homme qui tieni le gouvernail d'un navi re 
2196 timonier no m logique super major sur un navire marchand, marin qui tieni la barre; 
sur un navire de guerre, mari n chargé des 
signaux et de la veille sur la passerelle 
2197 timoré adjectif exemple glosé maxi deb David est timoré (=timide, hésitant, craintif; 
=\entreprenant) 
2198 timoré adjectif phrastique p re une personne timorée, c'est une personne 
méfiante, qui a peur du changement et du risque 
2199 timoré adjectif logique super major qui n'ose pas agir par peur des risques, des 
responsabilités, de la nouveauté 
2200 timoré adjectif logique robert junior qui a peur du changement et ne veut pas 
prendre des risques 
2201 timoré adjectif logique hachette qui a peur des risques, de la nouveauté 
2202 tintamarre no m logique bordas grand bruit, plus ou moins désagréable 
2203 tintamarre no m logique super major ensemble de bruits confus et assourdissants 
2204 tintamarre nom exemple glosé maxi deb que de bruit, quel tintamarre!, quel vacarme! 
(=tapage) 
2205 tintamarre no m synonyme hachette synonyme de vacarme 
2206 tintamarre no m logique p re ensemble de bruits désagréables 
2207 tintamarre no m logique robert junior ensemble de bruits désagréables 
ID entrée catégorie grammat typologie définitio dictionnaire illustration défi.nition 
2208 tintement no m exemple glosé maxi deb Ecoute le tintement des grelots, le son d es 
grelots qui tintent 
2209 tintement no m morpho-sémantique robert junior bruit d'une chose qui tinte 
221 O tintement nom morpho-sémantique pre bruit d'une chose qui tinte 
2211 tintement nom morpho-sémantique hachette son clair et musical d'un objet qui tinte 
2212 tintement no m morpho-sémantique bordas bruit d'une cloche qui tinte 
2213 tintement no m morpho-sémantique super major son léger d'un objet qui tinte 
2214 tinter v erbe exemple glosé maxi deb on entend au loin les cloches tinter, sonner à 
petits coups 
2215 tinter v erbe exemple glosé bordas la cloche tinte, sonne en faisant entendre un son 
clair ou aigu 
2216 tinter verbe logique p re faire des sons clairs et aigus 
2217 tinter v erbe logique robert junior produire des sons clairs et aigus 
2218 tinter verbe logique super major faire entendre un son léger et aigu 
2219 tinter verbe logique hachette produire un son léger et clair 
2220 tinter verbe logique minideb c'est faire un joli bruit léger 
2221 tintinnabuler verbe morpho-sémantique super major produire une série de tintements 
2222 tipi no m logique hachette x tente conique des lndiens d'Amérique du Nord 
2223 tique no m logique hachette x insecte parasite de certains mammifères, 
comme les vaches, les moutons, les chiens 
2224 tique no m logique p re insecte parasite de la vache, du bc:Buf, du 
mouton et qui peut s'attaquer à l'horn me 
2225 tique no m logique robert junior insecte parasite de certains animaux (chien, 
boeuf, mouton) 
2226 tique no m logique super major insecte qui vit en parasite sur la peau des 
ruminants, du chien et parfois de l'homme pour 
sucer leur sang 
2227 tiquer verbe logique super major remarquer un détail qui choque 
2228 tiquer verbe exemple glosé maxi deb il a tiqué quand on lui a dit le prix, il a eu l'air 
surpris, contrarié, hésitant 
ID entrée catégprie s.rammat llJ!.olo&,ie déf!.nitio dictionnaire illustration d~f!.nition 
2229 tiquer v erbe logique hachette avoir un bref mouvement de surprise ou de 
contrariété 
2230 tir no m exemple glosé benjamin Augustin fait du tir à la carabine, il envoie d es 
balles avec une carabine 
2231 tir no m exemple glosé mini deb au stand de tir, à la rete, on tire sur des cibles 
2232 tir no m morpho-sémantique p re le fait de tirer avec une arme 
2233 tir no m exemple glosé robert junior Alex fait du tir à l'are, illance des flèches avec 
un are 
2234 tlr no m exemple glosé maxi deb x à la foire, on est allé au stand de tir, dans un lieu 
où l'on s'exerce à tirer 
2235 tir no m logique super major envoi d'un projectile au moyen d'une arme, d'u 
instrument 
2236 tir no m morpho-sémantique bordas action de tirer (à l'are, à l'arbalète, au fusil, au 
canon, etc.) 
2237 tirade no m logique super major longue suite de vers ou de phrases qu'un acteur 
récite sans etre interrompu 
2238 tirade no m exemple glosé maxi deb l'acteur a récité sa tirade trop vite, un monologue 
récité en une seule fois 
2239 tirade no m logique robert junior longue suite de phrases dites par un 
personnage dans une pièce de théàtre 
2240 tirade no m logique pre longue suite de phrases dites par un 
personnage dans une pièce de théatre 
2241 tirade no m logique hachette au théatre, suite de phrases qu'un acteur dit 
sans s'interrompre 
2242 tirage nom logique super major action de tirer au hasard un certain nombre 
d'éléments dans un ensemble 
2243 tirage no m logique bordas action de tirer au sort 
2244 tirage no m logique robert junior mouvement de l'air qui est attiré par le feu 
2245 tirage no m exemple glosé maxi deb ce journal a un gros tirage, on le tire à un grand 
nombre d'exemplaires 
2246 tirage no m logique p re mouvement de l'air qui est attiré par le feu 
2247 tirage no m logique hachette action de tirer au sort les numéros gagnants 
d'une loterie 
2248 tiraillement nom logique hachette sensation de contraction douloureuse 
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2249 tiraillement no m logique super major sensation légèrement douloureuse de 
contraction des muscles 
2250 tiraillement no m synonyme pre douleur, crampe 
2251 tiraillement no m exemple glosé bordas des tiraillements d'estomac: des douleurs 
d'estomac pas très violentes 
2252 tiraillement no m synonyme robert junior crampe, douleur 
2253 tiraillement no m exemple glosé maxi deb il y a des tiraillements à l'intérieur de ce groupe, 
des désaccords 
2254 tirailler verbe logique bordas tirer plusieurs fois, pas très fort 
2255 tirailler v erbe logique pre tirer pas très fort dans plusieurs directions 
2256 tirailler v erbe logique hachette tirer à petits coups et dans tous les sens 
2257 tirailler verbe exemple glosé maxi deb quand illit, Luc tiraille sa moustache, il tire 
dessus à petits coups répétés 
2258 tirailler v erbe logique super major tirer à petits coups répétés 
2259 tirailler v erbe logique robert junior tirer à petits coups dans plusieurs directions 
2260 tirailleur nom logique robert junior soldat isolé qui tire sur l'ennemi pour le harceler 
2261 tirailleur no m phrastique maxi deb un tirailleur est un soldat qui tire seui, pour 
harceler l'ennemi 
2262 tirailleur no m logique bordas chacun des soldats chargés de harceler 
l'ennemi en tiraillant 
2263 tirailleur no m logique p re soldat isolé qui tire sur l'ennemi 
2264 tirailleur no m logique hachette soldat isolé qui a pour mission de harceler 
l'ennemi 
2265 tirailleur no m logique super major soldat détaché en avant pour harceler l'ennemi 
2266 tirant d'eau no m logique bordas profondeur à laquelle un bateau s'enfonce dans 
l'eau 
2267 tirant d'eau no m togique robert junior hauteur de la coque d'un bateau, entre la 
surface de l'eau et la quille 
2268 tirant d'eau no m logique p re profondeur d'un bateau, sous l'eau 
2269 tirant d'eau no m logique super major distance entre la ligne de flottaison d'un navire et 
le bas de la quille 
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2270 tirant d'eau no m logique hachette hauteur de la quille d'un navire entre la surface 
de l'eau et le bas de sa quille 
2271 tirant d'eau no m phrastique maxi deb le tirant d'eau d'un bateau, c'est la profondeur de 
sa coque dans l'eau 
2272 tire no m logique super major au Canada, friandise ayant la texture d'un miei 
épais, que l'on obtient en faisant bouillir du sirop 
d'érable pour en faire évaporer la sève 
2273 tiré adjectif exemple glosé maxi deb tu as les traits tirés, marqués par la fatigue 
2274 tiré adjectif logique p re allongé, marqué par la fatigue 
2275 tiré adjectif exemple glosé super major avoir les traits tirés: avoir l'air fatigué, le visage 
amaigri 
2276 tiré adjectif exemple glosé robert junior elle avait les traits tirés, marqués par la fatigue 
2277 tire-au-flanc nom logique super major personne qui fait tout pour échapper aux 
corvées ou pour travailler moins 
2278 tire-bouchon no m logique p re instrument qui sert à ouvrir les bouteilles 
fermées par une bouchon de liège 
2279 tire-bouchon no m logique robert junior instrument qui sert à ouvrir les bouteilles 
fermées par un bouchon de liège 
2280 tire-bouchon no m logique super major x instrument fait en général d'une spirale 
métallique qui sert à déboucher les bouteilles 
2281 tire-bouchon nom exemple glosé maxi deb il y avait deux tire-bouchons, et je n'en retrouve 
aucun!, un instrument qui sert à déboucher une 
bouteille 
2282 tire-bouchon no m phrastique mini deb on enlève les bouchons des bouteilles avec un 
tire-bouchon 
2283 tire-bouchon no m phrastique benjamin un tire-bouchon, c'est un instrument qui sert à 
ouvrir les bouteilles fermées par un bouchon de 
liège 
2284 tire-bouchon no m logique hachette instrument qui sert à déboucher les bouteilles 
fermées par un bouchon de liège 
2285 tire-bouchon no m logique bordas instrument qui sert à ouvrir les bouteilles 
fermées par un bouchon de liège 
2286 tire-fesses no m synonyme hachette synonyme familier de remante-pente 
2287 tire-ligne nom phrastique maxi deb un tire-ligne est un instrument utilisé par les 
dessinateurs industriels pour tracer des lignes 
très nettes 
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2288 tire-ligne no m logique su per major petit instrument de dessinateur qui sert à tracer 
des lignes 
2289 tirelire nom logique bordas baite ou objet creux qui a une fente, par laquelle 
on met les pièces de mannaie qu'on veut 
éconamiser 
2290 tirelire no m phrastique benjamin x une tirelire, c'est une boite avec une fente où l'on 
met l'argent que l'on veut économiser 
2291 tirelire no m logique hachette boite avec une fente par laquelle on glisse les 
pièces de mannaie que l'an veut économiser 
2292 tirelire no m phrastique maxi deb un tirelire est une boite avec une fente aù l'on 
met l'argent qu'on veut économiser 
2293 tirelire no m logique mini deb c'est un objet avec une fente dans laquelle on 
met des pièces pour faire des économies 
2294 tirelire nom logique p re boite percée d'une fente, dans laquelle on met 
les pièces de monnaie que J'on veut économiser 
2295 tirelire no m Jogique super major x objet creux de forme très variée et m uni d'une 
fente pour y glisser les pièces de monnaie que 
l'on veut économiser 
2296 tirelire no m logique robert junior boite percée d'une fente dans laquelle on met 
les pièces de monnaie que l'on veut économiser 
2297 tirer verbe logique p re déplacer en amenant vers soi 
2298 tirer v erbe logique super major exercer une force sur quelque chose pour 
l'allonger, l'étirer 
2299 tirer v erbe phrastique benjamin tirer, c'est faire avancer en déplaçant derrière 
soi, en trainant derrière soi 
2300 tirer verbe logique robert junior déplacer en amenant vers soi 
2301 tirer verbe exemple glosé maxi deb le cheval tirai! la charrette, il la traine derrière lui 
(=\ pousser) 
2302 tirer v erbe logique hachette action de tirer avec une arme 
2303 tirer verbe logique hachette déplacer en amenant vers soi ou en trainant 
derrière soi 
2304 tirer v erbe logique mini deb c'est trainer derrière soi ou amener vers soi 
2305 tirer v erbe logique bordas déplacer (en amenant vers soi, oui pour écarter 
une chose) 
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2306 lire! nom logique hachette peti! trai! horizontal qui seri à couper un mot à la 
fin d'une ligne ou à indiquer les paroles de 
chaque personne dans un dialogue 
2307 lire! no m logique p re peti! trai! que l'on piace après le début d'un mot 
que l'on coupe en fin de ligne 
2308 lire! no m formelle bordas signe de ponctuation en forme de peti! trai! 
horizontal qui indique, dans un dialogue, un 
changement d'interlocuteur 
2309 tiret no m phrastique maxi deb un tiret est un signe de ponctuation formé d'un 
trai! horizontal (-) qui sert en particulier à couper 
un mot en fin de ligne, ou pour indiquer un 
changement d'interlocuteur 
2310 tiret nom formelle super major signe de ponctuation formé d'un trai! horizontal (-
) qui seri à séparer quelques mots dans une 
phrase, à indiquer dans un dialogue que ce n'est 
plus la meme personne qui parle, ou à couper 
un mot qui ne tient pas en entier dans la ligne 
2311 tiret no m logique robert junior petit trai! horizontal qui seri à couper un mot et 
qui se piace en fin de ligne 
2312 tirette no m logique super major petite !abiette à glissière qui peut sortir d'un 
meuble et y rentrer 
2313 tirette no m phrastique maxi deb une tirette est une tablette que l'on peut sortir et 
rentrer dans certains meubles 
2314 tirette no m logique robert junior tablette que l'on peut tirer dans certains meubles 
2315 tirette no m logique hachette tablette coulissante d'un meuble 
2316 tirette no m logique p re tablette que l'on peut tirer dans certains meubles 
2317 tireur nom morpho-sémantique bordas celui qui lire (avec une arme à feu) 
2318 tireur nom morpho-sémantique hachette personne qui lire avec une arme à feu 
2319 tireur no m morpho-sémantique p re personne qui lire avec une arme 
2320 tireur no m exemple glosé maxi deb M. Valdois est un bon tireur à la carabine, il lire 
bien 
2321 tireur no m morpho-sémantique super major personne qui tire avec une arme 
2322 tireur no m morpho-sémantique robert junior personne qui tire avec une arme à feu 
2323 tiroir no m logique p re partie d'un meuble en forme de baite que l'an ti re 
pour ouvrir 
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2324 tiroir nom logique robert junior partie d'un meuble en forme de baite que l'on tire 
pour l'ouvrir 
2325 tiroir no m exemple glosé maxi deb x les couteaux sont dans le tiroir du buffet, la 
partie du meuble formant une espèce de casier 
qu'on peut tirer et repousser 
2326 tiroir no m logique bordas casier qui glisse horizontalement dans un 
espace ménagé dans un meuble 
2327 tiroir no m logique mini deb c'est une partie d'un meuble qu'on !ire pour 
l'ouvrir 
2328 tiroir nom logique hachette casier de rangement qui s'emboite dans un 
meuble et qu'on ouvre en le tirant 
2329 tiroir no m phrastique benjamin un tiroir, c'est une partie d'un meuble en forme 
de baite que l'an !ire pour l'ouvrir 
2330 tiroir nom logique super major partie d'un meuble en forme de casier que l'an 
!ire pour l'ouvrir 
2331 tiroir-caisse nom morpho-sémantique p re caisse d'un magasin où l'argent est renfermé 
dans ùn tiroir qui s'ouvre automatiquement 
quand on appuie sur un bouton 
2332 tiroir-caisse no m morpho-sémantique hachette tiroir où un commerçant range l'argent qu'il 
reçoit 
2333 tiroir-caisse no m morpho-sémantique robert junior tiroir d'une caisse de magasin où l'argent est 
enfermé et qui s'ouvre automatiquement quand 
on appuie sur un bouton 
2334 tiroir-caisse no m morpho-sémantique bordas tiroir disposé dans le comptoir dun commerçant 
et destiné à recevoir l'argent 
2335 tiroir-caisse no m morpho-sémantique super major tiroir contenant l'argent d'un commerçant 
2336 tiroir-caisse no m exemple glosé maxi deb x les gangsters ont emporté tout l'argent du tiroir-
caisse, du tiroir qui contient l'argent d'un 
commerçant 
2337 tisane no m logique p re boisson chaude à base de plantes 
2338 tisane no m logique robert junior boisson chaude à base de plantes 
2339 tisane nom logique super major boisson chaude obtenue en faisant infuser, 
macérer etc., des plantes 
2340 tisane no m phrastique benjamin une tisane, c'est une boisson chaude faite avec 
des plantes 
2341 tisane nom logique bordas infusion que l'on prend pour se soigner, pour 
bien dormir, pour digérer 
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2342 tisane nom logique hachette boisson chaude que l'on prépare en faisant 
infuser des plantes 
2343 tisane nom phrastique maxi deb une tisane est une boisson chaude faite avec 
des plantes parfumées: tilleul, rnenthe, verveine, 
etc. (=infusion) 
2344 tisane no m logique mini deb c'est une boisson chaude que l'on fait en 
laissant certaines feuilles ou certains fleurs 
dans l'eau 
2345 tison no m logique hachette reste d'un morceau de bois à moitié consumé, 
encore rouge et brOiant 
2346 tison no m logique p re reste d'un morceau de bois, d'une bOche dont 
une partie a brOié 
2347 tison no m logique super major reste d'un morceau de bois brOié, encore 
rougeoyant 
2348 tison nom exemple glosé maxi deb on va rallumer le feu avec les tisons, les 
morceaux de bois à moitié brOiés et encore 
rouges (=braise) 
2349 tlson no m logique bordas morceau de bOche en partie brOiée 
2350 tison no m logique robert junior reste d'un morceau de bois brOié, encore 
incandescent 
2351 tisonnier no m logique p re longue barre de fer qui sert à attiser le feu 
2352 tisonnier no m phrastique maxideb un tisonnier est une tige métallique avec Jaquelle 
on remue les braises d'un foyer 
2353 tisonnier nom logique super major barre de métal, parfois recourbée au bout, qui 
sert à attiser le feu 
2354 tisonnier no m logique hachette tige de fer qui sert à attiser un feu 
2355 tisonnier no m logique robert junior longue barre de fer qui sert à attiser le feu 
2356 tisonnier no m logique bordas tige de fer qui sert à remuer le bois ou le 
charbon en train de brOier, pour activer le feu et 
faire tomber les cendres 
2357 tissage no m exemple glosé maxi deb x autrefois, le tissage se faisait uniquement sur 
des métiers à tisser, la fabrication des tissus 
2358 tissage no m morpho-sémantique hachette x action de tisser un textile 
2359 tissage no m morpho-sémantique robert junior action de tisser 
2360 tissage no m phrastique mini deb faire du tissage, c'est tisser 
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2361 tissage nom morpho-sémantique p re acttion de tisser 
2362 tissage no m morpho-sémantique bordas action de tisser 
2363 tissage no m morpho-sémantique super major l'action de tisser 
2364 tisser no m exemple glosé maxi deb à Lyon, on tisse la soie, on fai! des tissus de 
soie 
2365 tisser nom logique bordas fabriquer une étoffe en croisant les fils 
2366 tisser v erbe logique super major entrelacer des fils placés dans le sens de la 
longueur (la chaine) à des fils placés dans le 
sens de la largeur (la trame) pour fabriquer un 
tissu 
2367 tisser v erbe logique hachette fabriquer un tissu en entrecroisant des fils 
2368 tisser v erbe logique mini deb c'est fabriquer un tissu en passant d es fils les 
uns sur les autres 
2369 tisser v erbe phrastique p re tisser un tissu, c'est fabriquer un tissu en 
entrelaçant d es fils 
2370 tisser v erbe logique robert junior fabriquer un tissu en entrelaçant d es fils 
2371 tisserand no m morpho-sémantique p re ouvrier qui fabrique des tissus sur un métier à 
tisser 
2372 tisserand no m phrastique maxi deb un tisserand est un artisan qui fabrique des 
tissus avec un métier à tisser 
2373 tisserand no m morpho-sémantique hachette artisan qui tisse des étoffes et des lapis 
237 4 tisserand no m morpho-sémantique super major ouvrier qui fabrique des tissus avec un métier à 
tisser 
2375 tisserand no m morpho-sémantique bordas artisan qui tisse la toile, les étoffes 
2376 tisserand no m morpho-sémantique robert junior ouvrier qui fabrique des tissus sur un métier à 
tisser 
2377 tisserin no m logique pre petit oiseau qui construit des nids tissés en 
feuilles de palmier 
2378 tisserin nom logique minideb c'est un peti! oiseau qui tisse son n id sur une 
branche 
2379 tissu no m logique robert junior assemblage souple de fils entrelacés 
2380 tissu no m phrastique benjamin un tissu, c'est un ensemble de fils qui se croisent 
2381 tissu nom exemple glosé maxi deb x pour les rideaux, il faudrait un tissu uni (=étoffe) 
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2382 tissu nom logique bordas substance faite de fils entrecroisés 
2383 tissu nom logique hachette matière souple fabriquée avec des fils textiles 
entrecroisés 
2384 tissu no m logique super major matière souple obtenue par tissage et dans 
laquelle on taille des tentures, des vetements, 
etc. 
2385 tissu no m phrastique mini deb le tissu est fait avec des fils tissés. C'est une 
étoffe. Il y a des tissus de laine, de coton, de soie 
2386 tissu no m logique p re assemblage souple de fils entrelacés 
2387 tissu-éponge no m logique super major tissu bouclé, le plus souvent en coton, qui 
absorbe bien l'eau 
2388 tissu-éponge no m logique hachette étoffe de coton qui absorbe l'eau 
2389 tissu-éponge no m exemple glosé maxi deb les serviettes de toilette sont en tissu-éponge, 
en tissu de coton très absorbant 
2390 titan no m exemple glosé bordas Les Titans: personnages de la mythologie 
grecque; un travail de titan: un ouvrage 
gigantesque 
2391 titan nom exemple glosé super major un travail de titan: un travail surhumain, colossal, 
qui nécessite énormément de force 
2392 titan nom synonyme hachette synonyme littéraire de géant 
2393 titanesque adjectif synonyme bordas gigantesque 
2394 titanesque adjectif morpho-sémantique super major qui évoque un travail de titan 
2395 titiller verbe logique super major chatouiller légèrement et agréablement 
2396 titiller v erbe synonyme hachette synonyme familier d'agacer 
2397 titre no m logique hachette nom qui sert à désigner un livre, un film, etc. 
2398 titre no m exemple glosé maxi deb x "le Livre de la jungle" est le titre d'un roman de 
Kipling, le nom de l'ouvrage 
2399 titre no m logique super major nom donné à un livre, un film, une chanson, un 
poème, etc. 
2400 titre no m logique robert junior nom d'un livre, d'un poème, d'une chanson ou 
d'un film 
2401 titre no m logique p re nom d'un livre, d'un poème, d'une chanson, d'un 
film 
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2402 titre nom phrastique benjamin un titre, c'est le nom d'un livre, d'un poème, 
d'une chanson, d'un film, d'une pièce de théàtre 
ou d'un opéra 
2403 titre no m logique bordas nom d'une oeuvre (livre, fil, chant, tableau, etc.) 
2404 titre nom logique mini deb c'est le nom d'un film, d'un livre, d'un chapitre 
2405 titré adjectif morpho-sémantique bordas qui a un titre de noblesse 
2406 titrer verbe morpho-sémantique super major mettre tel titre dans un journal 
2407 titrer verbe exemple glosé maxi deb le journal aujourd'hui titre: "terrible accident sur 
l'autoroute", il met ce titre 
2408 titrer verbe morpho-sémantique bordas porter tel titre ( d'article de jou rnal) 
2409 titrer v erbe morpho-sémantique hachette mettre un titre à un article 
241 O titubant adjectif synonyme p re chancelant, vacillant 
2411 tituber verbe logique robert junior marcher en allant de travers 
2412 tituber verbe logique pre marcher en allant de droite à gauche, de travers 
2413 tituber verbe logique bordas marcher de manière mal assurée, en zigzaguant 
2414 tituber v erbe logique super major avoir du mal à marcher droit 
2415 tituber v erbe logique hachette marcher en chancelant 
2416 tituber v erbe exemple glosé maxi deb regarde cet ivrogne, il titube, il marche en ne 
tenant pas bien sur ses jambes (=chanceler, 
vaciller) 
2417 titulaire adjectif morpho-sémantique hachette qui a obtenu un titre officiel et définitif pour 
occuper un poste 
2418 titulaire adjectif phrastique maxi deb un fonctionnaire titulaire est nommé 
définitivement à son poste 
, ....... ., .............................. . 
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Graphiques 
Modelli definitori nei vari dizionari 
antonyme énumération exemple exemple glosé formelle logique morpho-sém phrastique synonyme tautologique 
benjamin o o o 33 1 o o 75 o o 
bordas 11 7 o 14 4 197 69 2 34 1 
hachette 15 1 o o 5 211 111 2 32 o 
maxi deb o 2 4 272 1 o o 101 o o 
mini deb o 1 o 22 2 50 8 25 4 o 
p re 7 1 o 13 3 177 45 35 38 1 
robert junior 8 1 3 36 3 201 49 14 38 2 
supermajor 7 o o 6 12 263 108 21 14 o 
Composizione del corpus Modelli definitori in % 
(%lemmi nei vari dizionari) (totale del corpus) 
benjamin 109 4,487443 antonyme 48 1,981015 
bordas 340 13,99753 énumération 13 0,536525 
hachette 381 15,68547 exemple 7 0,288898 
maxi deb 380 15,6443 exemple g/osé 396 16,34338 
mini deb 113 4,65212 formelle 31 1,279406 
pre 320 13,17415 logique 1099 45,357 
robert junior 355 14,61507 morpho- 389 16,05448 
sémantique 
supermajor 431 17,74393 phrastique 275 11,34957 
2429 100 synonyme 160 6,603384 
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